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La tarea de aprender y ser mediador del aprendizaje   en una sociedad que cambia 
vertiginosamente, es ardua. Los alumnos aprenden ahora desde esa perspectiva, global, y el 
perfil profesional debiera estar vinculado a una formación por competencias que le permita 
responder a los desafíos de esta nueva sociedad.  
Desde los principios del Paradigma socio cognitivo humanista encontramos la respuesta a estas 
urgencias tan vitales para el desarrollo y tomando como base teórica sus postulados; la presente 
propuesta didáctica propone desarrollar habilidades comunicativas en el área de Comunicación 
en estudiantes del tercer año de educación secundaria en una institución educativa de Tarma 
Junín. La estructura de la propuesta presenta tres capítulos.  
El primero está relacionado con el diagnóstico de la institución educativa, los objetivos de la 
propuesta, así como la justificación de lo que se pretende desarrollar. El segundo capítulo se 
realiza un recorrido por las bases teóricas de las principales corrientes educativas y de cómo se 
articulan y aportan a la presente propuesta en la práctica docente en el aula.  
Finalmente, el tercer capítulo, desarrolla el diseño de una propuesta curricular que se articula al 
enfoque de la formación por competencias desde el Paradigma socio cognitivo humanista. Para 
lo cual se ha tomado como referencia importante los planteamientos del Diseño Curricular 
Nacional en el área de Comunicación para el tercer año de educación secundaria.  
Esta propuesta didáctica incluye, las herramientas propias del quehacer educativo en materia de 
programación curricular partiendo de aspectos generales hasta cuestiones específicas. De tal 
manera que   se aterriza   en la selección de capacidades, valores y actitudes que serán útiles en 
la programación anual, así como las definiciones básicas de los procesos cognitivos las cuales 
están vinculadas con el diseño de la Unidad de aprendizaje y las respectivas sesiones, 














The task of learning and mediating learning in a rapidly changing society is arduous. Students 
now learn from that global perspective, and the professional profile should be linked to a 
competency-based training that enables them to respond to the challenges of this new society.  
 
From the principles of the socio-humanistic cognitive Paradigm we find the answer to these 
urgencies so vital for development and taking their postulates as a theoretical base; the present 
didactic proposal proposes to develop communicative skills in the area of Communication in 
students of the third year of secondary education in an educational institution of Tarma Junín. 
The structure of the proposal presents three chapters. 
 
 The first one is related to the diagnosis of the educational institution, the objectives of the 
proposal, as well as the justification of what is intended to be developed. The second chapter 
examines the theoretical bases of the main educational currents and how they articulate and 
contribute to the present proposal in classroom teaching practice.  
 
Finally, the third chapter develops the design of a curricular proposal that is articulated to the 
competency-based training approach from the socio-humanistic cognitive Paradigm. To this 
end, we have taken as an important reference the proposals of the National Curricular Design 
in the area of Communication for the third year of secondary education.  
 
This didactic proposal includes the tools proper to the educational task in terms of curricular 
programming, starting from general aspects to specific questions. In such a way that the 
selection of capacities, values and attitudes that will be useful in the annual programming is 
grounded, as well as the basic definitions of the cognitive processes which are linked to the 
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Los cambios y su vorágine han invadido el mundo contemporáneo. Las nuevas sociedades 
han gestado un marcado apego por lo inmediato y lo que se ve de forma concreta, dejando 
atrás lo intuitivo y lo cercano al espíritu y a lo trascendente. Las nuevas generaciones 
alumbradas al boom de la tecnología se han tornado individualistas, ausentes de principios 
que fortalezcan la vida comunitaria y el bien común. Urge, por tanto, que espacios 
formativos como la escuela adopten nuevas formas de presentar el conocimiento buscando lo 
vital, SABER SER, con el propósito de revertir dicha situación y preparar al discente para 
enfrentar y responder a los desafíos de la realidad actual y venidera. 
 
Desde el Paradigma Sociocognitivo-Humanista se pretende dar solución a los efectos 
negativos que han generado los cambios producidos en nuestra sociedad. Este, nos brinda las 
herramientas para lograrlo en el diseño curricular del siglo XXI que se fundamenta en el 
proceso de aprendizaje -enseñanza, cuyo eje central es el aprendizaje del que aprende. 
¿Cómo aprende el que aprende? ¿En qué entorno social - cultural aprende? Teniendo en 
cuenta que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje; el cómo aprende se 
fortalece por el para qué aprende. 
 
La post modernidad, la globalización y la sociedad del conocimiento demandan respuestas 
que no solo permitan identificar, cuánto sabemos; sino también que movilicen capacidades, 
valores, actitudes, conocimientos y habilidades con el propósito de solucionar un problema o 
conflicto que permita el buen vivir. 
 
Por consiguiente, en el presente trabajo de suficiencia profesional se plantea una alternativa 
que pretende contribuir para el mejor desarrollo de las competencias de: se comunica 
oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de texto en su lengua materna y escribe 











 CAPÍTULO I 
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
1.1. Título y descripción del trabajo 
 
                         Título 
 
   Propuesta didáctica para el desarrollo de habilidades comunicativas en 
estudiantes de tercer año de educación secundaria de una institución 
educativa de Tarma, Junín. 
 
   Descripción del trabajo 
El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos. El 
primero, contiene los objetivos y justificación o relevancia teórica y práctica 
de lo planteado en este documento. Asimismo, el diagnóstico de la realidad 
pedagógica, sociocultural y de implementación de la institución educativa, 
con el objetivo de planificar respondiendo a una realidad y necesidad 
concreta, tal y como se realizará a lo largo del ejercicio profesional. 
 
En el segundo capítulo se presenta con profundidad y precisión científica los 
principales planteamientos de los más importantes exponentes de las teorías 
cognitivas y sociocontextuales del aprendizaje, otorgándole una base sólida a 
lo elaborado en el tercer capítulo.  
 
Finalmente, en el tercer capítulo se expone el desarrollo sistemático de la 
programación curricular, desde lo general a lo específico. Así, se incluye las 
competencias, estándares y desempeños dados por el Ministerio de 
Educación para el área de Comunicación en el nivel Secundario para el 
tercer grado, los que serán disgregados en sus elementos constitutivos y 
detallados en los diferentes documentos de programación, como el panel de 
capacidades y destrezas, el panel de valores y actitudes, las definiciones de 
los mismos, procesos cognitivos, etc. Todo ello, se concretiza en la 







las que se encuentran articuladas entre sí, guardando una perfecta lógica y 
relación con las competencias. 
 
1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa 
 
La Institución Educativa Colegio “Stephen Hawking” se localiza en el distrito y 
provincia de Tarma, departamento de Junín. Cuenta con el apoyo cultural de la 
localidad, dado que en ella se encuentra servicio de Biblioteca Municipal, Centro 
Cultural, cinco universidades, clubes de ajedrez, karate, instituciones de idiomas. 
El hospital se encuentra a media cuadra de la institución, brindando asesoramiento 
y asistencia rápida ante algún imprevisto. Asimismo, la proliferación de centros de 
videojuegos, bares y discotecas, muchos de ellos cercanos a las instituciones 
educativas, generan problemas académicos y de adicción.  
 
Esta casa de estudios es de gestión privada. Depende de la UGEL Tarma quien 
observa el servicio educativo y esta a su vez pertenece a la DREJ. Su propuesta 
educativa de doble jornada está caracterizada por un alto nivel académico. Oferta 
tres niveles de enseñanza de género mixto: nivel inicial con salas de 3 a 5 años, 
nivel primario de primer a sexto grado y el nivel secundario de primer a quinto 
año. En este último nivel para el aprendizaje y evaluación se trabaja bajo el sistema 
de Nivelación en los años de primero a tercero. En cuarto y quinto el sistema es 
Preuniversitario. Atiende a una población aproximada de 330 alumnos, en el nivel 
inicial cuenta con un aprox. 45 alumno, de 13 a 15 por aula; en el nivel primario un 
aproximado de 150 alumnos, entre 20 a 25 alumnos por aula y en el nivel 
Secundario 130 alumnos, entre 25 a 30 por aula. 
 
La infraestructura es la adecuada. Cuenta con dos locales, uno para el nivel inicial 
y primaria y otro para el nivel secundario. En este último, cada aula cuenta con 
proyector multimedia. Asimismo, todos los niveles cuentan con el servicio del 
Departamento de Psicopedagogía, encargado de asesorar a los docentes tutores de 
grado, organizar las Escuelas para padres, acompañar a los alumnos derivados por 
cada docente de área y de evaluar y asesorar en Orientación Vocacional a los 
alumnos de cuarto y quinto año de secundaria. La plana docente está conformada 







nivel y área cuenta con un Coordinador, el cual se encarga de promover la 
participación en distintos concursos locales, nacionales e internacionales. 
 
Los padres de familia pertenecen al sector B de la población. En su mayoría son 
profesionales y se tipifican dentro de familias disfuncionales en un 70%. Participan 
de forma pasiva y esporádica en las actividades planteadas por la institución. Se 
puede observar padres ausentes que solo aparecen en las reuniones de entrega de 
libretas. Respecto al compromiso asumido al momento de efectuarse la matrícula, 
en su mayoría, lo incumplen, y sobre todo en aquellas que afectan el control y 
supervisión adecuado de sus hijos, tales como firma de agendas escolares, 
asistencia y participación en las Escuelas para padres y reuniones de aula. Del 
acompañamiento en el aprendizaje, en tareas de investigación, elaboración de 
proyectos, entre otros, muchos muestran indiferencia y/o escasez de seguimiento 
en casa. Se ha reportado varios casos de violencia intrafamiliar (físico y 
psicológico), de poca capacidad de mando y autoridad en casa.  
 
En el alumnado se puede observar gran desinterés por la investigación más allá de 
lo transmitido o trabajado en las horas de clase, es decir, un conformismo 
académico. En su mayoría denotan su asistencia a clase por obligación y no por 
convicción, evidenciando desidia y desgano para aprender. Incluso, existe un 
porcentaje que trasnocha debido a la práctica descontrolada de los videojuegos o al 
uso de las redes sociales. Manifiestan poca constancia y esfuerzo en lo que 
emprenden, lo que deriva en una mediocridad persistente, incapacidad para 
plantearse metas, viviendo el día a día a la deriva.  
 
Dentro de los logros adquiridos contamos con alumnos que pertenecen a Círculo de 
estudios tales como Letras, Números, Ciencias y Arte, los cuales constantemente 
participan en concursos y eventos académicos a nivel local y nacional obteniendo 
los primeros puestos. Ello ha generado el interés en otros alumnos por integrase a 
dichos círculos. En el área de Comunicación se evidencia un nivel promedio de 
alumnos que comprenden una lectura, la mayoría de estos llegan a una 
comprensión a nivel literal. Ello se debe a que la institución ha dado prioridad y 
mayor carga horaria a los cursos del área de Matemáticas eliminando los espacios 







hábito de lectura; ha provocado, además, el poco entrenamiento y habilidad para 
leer en voz alta. A través de los concursos de Deletreo, Cuenta Cuentos y 
“Apadrinando palabras” se ha logrado menguar en un porcentaje, aún bajo, el 
número de alumnos que no aplican las reglas ortográficas, de puntuación y 
redacción. 
 
1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 
 
          Objetivo general 
 
Diseñar un modelo didáctico para el desarrollo de habilidades comunicativas 
en estudiantes de tercer año de educación secundario de una institución 
educativa de Tarma, Junín. 
 
           Objetivos específicos 
 
 Proponer unidades didácticas para el desarrollo de la expresión oral en su 
lengua materna en estudiantes en estudiantes de tercer año de educación 
secundario de una institución educativa de Tarma, Junín. 
 
 Formular sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la comprensión de 
textos escritos en su lengua materna en estudiantes en estudiantes de tercer 
año de educación secundario de una institución educativa de Tarma, Junín. 
 
 Formular sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la producción de 
textos escritos en su lengua materna en estudiantes en estudiantes de tercer 




En la actualidad, los estudiantes de Educación Básica Regular, sobre todo en el 
nivel secundario, presentan una característica en común: la escasa importancia que 
le dan a los estudios y la indiferencia ante los mismos. Los resultados obtenidos del 







institución educativa “Stephen Hawking”- Tarma, Junín evidencia dicha realidad, 
manifestando la presencia de apatía estudiantil crónica. Ello se debe, a la ausencia 
del trabajo coordinado y multidisciplinario entre los docentes de las diversas áreas 
lo que conlleva a que no haya criterios unificados para programar y evaluar en 
función de las necesidades del estudiante produciendo el sinsentido e indiferencia 
que le encuentran al aprender y la rapidez con que olvidan lo trabajado en clase. Se 
suma a ello, los problemas familiares o personales, la carencia de acompañamiento 
de los padres y el fácil acceso a medios que los encauzan a vicios como los de 
videojuego y redes sociales, convirtiéndose en distractores en potencia.  
 
En el área de Comunicación, el nivel de comprensión de estos estudiantes es 
básico, el de retención apenas tiene una duración a corto plazo. De este colectivo, 
un porcentaje reducido sí cumple con los resultados planteados de comprensión 
lectora, y entre los alumnos con dificultad, una gran población logra entender los 
textos cortos a nivel literal, mientras que el restante no puede interpretarlos. 
Asimismo, se evidencia que esta realidad afecta a las otras competencias de manera 
significativa, dado que dificultan la producción de textos correctamente redactados, 
creativos y críticos, la lectura en voz alta y la amplitud del léxico.  
 
En los enfoques pedagógicos actuales, las habilidades comunicativas son 
consideradas competencias fundamentales adquiridas por niños y adolescentes 
durante el proceso de aprendizaje-enseñanza para acceder a la sociedad del 
conocimiento. En tal sentido, esta propuesta didáctica pretende fortalecer la 
capacidad comunicativa desarrollando la empatía, el sentido de vida y la 
creatividad con criterios unificados que apunten a la formación de un ser humano 
competente. 
 
Por tanto, la presente Propuesta Didáctica ofrecerá la oportunidad de trabajar en 
competencias comunicativas para desarrollar habilidades que promuevan una 
comunicación vinculada a la vida, aportando de este modo, una herramienta 
motivadora y estratégica para que el estudiante logre un aprendizaje significativo y 














2.1. Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo 
 
El Paradigma Sociocognitivo es la asociación entre el enfoque cognitivo y el 
sociocultural. El primer enfoque postula que el protagonista del aprendizaje es el 
estudiante, quien se convierte en el artífice de su propio aprendizaje. El segundo, 
afirma que el estudiante, para poder construir su aprendizaje, se nutre de su entorno, 
el que le aporta los conocimientos previos, en otras palabras, requiere de esta 
realidad para poder aprender, y a su vez necesita de una cultura social en la cual 
utilizará lo aprendido. La finalidad de este paradigma está sintetizada en la 
expresión, que, adelantándose a su tiempo, afirmaba el precursor del movimiento 
constructivista, Lao-tsé, aproximadamente en el sexto siglo a. C.: “Id donde esté la 
gente. Aprended de ella. Mostradle su amor. Partir de lo que ya sabe. Construid 
sobre lo que ya han hecho. Y cuando hayáis terminado vuestra tarea, sabremos que 
hemos sido exitosos cuando ellos digan: Lo hicimos nosotros mismos” (Citado por 
Flores, 2000, p.15). 
 
2.1.1. Paradigma cognitivo 
 
El Paradigma Cognitivo surge a partir de la necesidad de dar respuesta a la 
pregunta ¿qué sucede en la mente del que adquiere conocimientos para poder 
conocer? Hasta ese momento los estudios del proceso de construcción de 
conocimientos solamente estaban basados en lo externo de este proceso, es decir, 
en el qué conoce (contenidos) y qué resultados se obtiene de aquello que conoció 
(respuestas). Pero, no se sabía qué sucedía dentro de la mente para poder conocer. 
A partir de ello, aparecen teóricos que pretenden dar respuesta a ese vacío 
existente, a ese desconocimiento del proceso de construcción del conocimiento. 
Surge así, el modelo constructivista. Para estos investigadores, el estudiante va 
construyendo sus conocimientos partiendo de su realidad y de su nivel 







nacimiento del que, más tarde y con aportes sucesivos de Ausubel, Bruner y 
Vigotsky, sería el Paradigma Sociocognitivo. 
 
2.1.1.1. Jean Piaget 
 
A pesar de no ser pedagogo de profesión, este biólogo siuzo, marcó con sus 
aportes un antes y un después en el abordaje educativo. La teoría de Piaget, 
definida de forma genérica, como Epistemología Genética, llamada así 
porque intentó explicar la génesis y el desarrollo intelectual, desde el 
pensamiento infantil al razonamiento científico adulto; ha nutrido a la 
educación de herramientas para poder cumplir con su labor de manera más 
adecuada (Latorre,2016, p.148). Dentro de los aportes efectuados por su 
Epistemología se destacará dos, dado que, estos condensan los 
conocimientos que particularmente se aplican con más asiduidad y eficacia a 
la innovación de la enseñanza en nuestro siglo.  
 
El propósito principal de este estudio era llegar a las respuestas de cómo el 
ser humano logra el conocimiento objetivo de la realidad, desde las 
estructuras más elementales, presentes a partir de su nacimiento, y cómo 
estas llegan a transformarse en estructuras más complejas. Para dar respuesta 
a estas interrogantes, inicia explicando cuáles eran los cambios, cómo y por 
qué se producían. Para Piaget, el desarrollo cognitivo supone un proceso de 
adaptación. Esta se efectúa a través de tres procesos: asimilación, 
acomodación y equilibrio (Piaget citado por Latorre, 2016, p.151). 
 
 Asimilación: Es la incorporación que hace el sujeto de la información que 
proviene del mundo exterior, aquella información que puede captarse a 
través de los sentidos, a las estructuras cognitivas previamente 
construidas por el individuo de acuerdo a los esquemas o estructuras 
conceptuales ya formadas o en formación. 
 
 Acomodación: Consiste en que, una vez que la información ha ingresado 
a la mente, es decir, se ha entendido; tiende a acomodarse, a ajustarse en 







define así: “Llamaremos acomodación a cualquier modificación de un 
esquema asimilado o de una estructura, modificación causada por los 
elementos que se asimilan.” (Piaget citado por Latorre, 2016, p.151). 
 
Latorre (2016) respecto a la asimilación y acomodación refiere que “se 
implican necesa-riamente [sic]: “no puede haber asimilación sin 
acomodación…la acomodación tampoco existe sin una asimilación 
simultánea” (p.152). Asimismo, precisa que: “Sobre las estructuras previas 
se produce una reinterpretación de los conocimientos antiguos a la luz de los 
nuevos, para incorporar en un nuevo esquema más amplio. Es decir, la 
adquisición de un nuevo conocimiento puede modificar toda la estructura 
conceptual preexistente (p.151). 
 
Con la llegada de nuevos contenidos se produce un desequilibrio entre el 
material que se va asimilar y las estructuras que ya existen; constituye el 
conflicto cognitivo y la toma de conciencia y resolución del mismo por parte 
del sujeto es lo que posibilita el aprendizaje (Piaget citado por Latorre, 2016, 
p.151). 
 
 Equilibrio: Es el estado mental conseguido en las estructuras cognitivas 
después de haber resuelto un conflicto cognitivo. Es decir, significa haber 
alcanzado un balance entre los esquemas y la acomodación, cuando todo 
encaja de manera lógica, sin perturbar a otros o dejarse perturbar por 
otros (Citado por Latorre, 2016, p.152). 
 
Gracias a estos tres procesos, los esquemas mentales van formando 
progresivas y complejas estructuras mentales que estarán en constante 
reestructuración y evolución, dado que las estructuras se modifican 
conforme el ser humano se desarrolla biológica y psicológicamente, 
conllevando a que surjan en cada etapa o estadio nuevos esquemas y los ya 
existentes se organicen de diversos modos, pasando de un estado menor de 








La teoría de Jean Piaget se enfocó principalmente en el desarrollo cognitivo 
del sujeto que aprende, este proceso se da de manera secuencial e integrada 
en cuatro estadios.   Los estadios son etapas que experimenta el ser humano 
desde el nacimiento hasta la adultez, a través del proceso de asimilación y 
acomodación del aprendizaje que produce en el individuo una organización 
y reorganización del conocimiento (Latorre, 2016, p.149). 
 
Durante estas etapas, la mente opera de forma diferente, desde la lactancia 
hasta la adolescencia. Es decir, del paso del pensamiento concreto al 
abstracto. 
Cada estadio para Piaget tiene características propias en su desarrollo 
cognitivo, que son (Latorre, 2016, pp. 149-150): 
 
1.  Estadio sensorio motriz (de 0 a 2 años): En esta etapa los niños 
comienzan a entender la información a través de los sentidos y se inicia 
la capacidad de interactuar con el medio ambiente y observar 
mecánicamente los objetos que caen dentro de su campo visual. Usa las 
cuerdas vocales de acuerdo a sus necesidades biológicas. Demuestra 
precisión de movimientos físicos.  
 
2.  Estadio preoperatorio (de 2 a 7 años): En esta etapa aprenden a través de 
los juegos de imitación, sin embargo, presentan un pensamiento 
egocéntrico y dificultades para comprender el punto de vista de otras 
personas. Según Piaget, el desarrollo del lenguaje es muy importante 
para iniciar con la socialización, el pensamiento y la memoria.   
 
3.  Estadio lógico concreto (de 7 a 12 años): Fase en que se comienza a 
pensar de forma más lógica, sin embargo, este aún puede ser rígido. 
Utiliza la lógica y realiza operaciones con apoyos concretos. Es capaz de 
clasificar y ordenar cosas de manera fácil y rápida. Pero suele tener 
limitaciones con conceptos abstractos e hipotéticos. 
 
4.  Estadio lógico formal (de 12 a 15 años): Aumenta la capacidad lógica, 







abstractas. En esta etapa distingue y da soluciones potenciales a diversos 
problemas y piensa científicamente sobre el mundo que le rodea. Es el 
estadio final del desarrollo cognitivo. Piaget afirmó que el desarrollo 
cualitativo alcanza su punto más alto. En otras palabras, una vez que los 
niños han aprendido operaciones precisas para resolver problemas 
abstractos e hipotéticos, el aprendizaje posterior se refiere únicamente a 
cómo aplicar estas operaciones a nuevos problemas (Citado por Flores, 
2000, p. 79). 
 
La propuesta didáctica está dirigida a estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario, por tanto, centra su estudio en el último estadio, el lógico formal. 
Por ello, se destacará aquellas características propias de esta etapa, 
sintetizadas por Piaget en cinco habilidades: 
 
1. La lógica combinatoria: Es un razonamiento necesario para resolver 
problemas de combinaciones o problemas relacionados con las diferentes 
formas en que se pueda realizar una operación con un conjunto de cosas. 
2. El razonamiento hipotético: Utiliza para abstraer los elementos esenciales 
de una situación no real y llegar a una respuesta lógica. 
3. El uso de los supuestos: Son enunciados que se supone representan la 
realidad. 
4. El razonamiento proporcional: Es la capacidad para usar una relación 
matemática. 
5. La experimentación científica: Permite a una persona formular y 
comprobar hipótesis de una manera muy sistemática, que indica que se 
han considerado todas las soluciones posibles (Flores, 2000, pp.47-48). 
La visión del desarrollo cognitivo más completa la plantea Piaget cuando 
postula nociones fundamentales como la moral, nociones sociales, lógicas y 
matemáticas (Citado por Flores, 2000, p. 49). 
 
Es desde esta visión que se encuentra significativo el aporte piagetano al 







lógico; así como al pensamiento crítico y creativo, formuladas en el 
Paradigma socio-cognitivo –humanista. 
 
Piaget postula que una persona entre 12 y 15 años; ubicada en el estadio de 
las operaciones formales, logra desarrollar el pensamiento lógico sobre 
conceptos abstractos e hipotéticos y, en ese sentido, inicia el razonamiento 
de la lógica combinatoria, necesaria para resolver problemas relacionados 
con las diferentes formas en las que se puede realizar una operación (Flores, 
s.f., p. 80). Esta habilidad es un elemento vitalizador, que enriquece la 
propuesta didáctica, pues otorga fuerza al pensamiento creativo que 
promueve las diversas posibilidades para resolver conflictos y problemas 
cotidianos a los que el estudiante se verá enfrentado. 
 
Por otro lado, las habilidades para resolver problemas sobre situaciones 
hipotéticas y el manejo de supuestos están vinculadas porque permiten 
desarrollar gradualmente un desapego de la realidad, logrando que el niño 
abstraiga los elementos esenciales de una situación no real para llegar a una 
respuesta lógica (Flores, 2000, p.81). En ese sentido, se encuentra en la 
teoría de Piaget otro aporte que potencia no solo el pensamiento creativo y 
crítico para la resolución de conflictos, sino que permite, además, desarrollar 
su capacidad para proyectar nuevas realidades y posibles soluciones, es 
decir, se proyecta en una visión al futuro. 
 
De igual modo, Piaget afirma que también caracteriza al niño de este estadio, 
el razonamiento proporcional y la experimentación científica, desarrollando 
el primero las habilidades para las relaciones matemáticas y la segunda, para 
la formulación de hipótesis y las metodologías propias para la investigación 
científica. En ese sentido, el aporte de Piaget es pertinente a capacidades y 
destrezas propias de la comprensión y del razonamiento lógico, expresadas 
en el Paradigma Sociocognitivo - Humanista. 
 
En conclusión, cuando Piaget formula el principio del equilibrio como 
momento principal de la construcción del conocimiento, aporta a la 







previas a situaciones que vivencian los estudiantes, resultando aprendizajes 
que se construyen desde la vida para transformarla. 
    
 
 
2.1.1.2. David Paul Ausubel 
 
Por mucho tiempo el aprendizaje fue considerado como elemento de cambio 
de la conducta humana, debido a que la escuela conductista influyó 
notablemente en la práctica educativa; pero se sabe que el aprendizaje 
humano   exige y aporta cambios reales sobre todo desde el significado de la 
experiencia (Ausubel, s.f., p.1).  
 
Para educar se proponen tres elementos del proceso formativo: los maestros 
y su forma de educar; la organización de los conocimientos que consienten 
el currículo, el modo en que este se produce y el andamio social en el que se 
extiende el proceso educativo (Ausubel, s. f., p.1). 
 
Una “teoría de aprendizaje” responde coherentemente a interrogantes 
producidas durante la tarea educativa tales como, ¿cómo se aprende?, 
¿cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿por qué se olvida lo aprendido?, 
relacionándolas complementariamente con los principios del aprendizaje. 
ocupándose del estudio de aquello que contribuye a que se produzca el 
aprendizaje de tal forma que el docente fundamenta su trabajo en principios 
establecidos y podrá elegir metodologías que optimicen su labor (Ausubel, s. 
f, p.1). 
 
En este sentido, la teoría del aprendizaje significativo propuesta por 
Ausubel, otorga el fundamento adecuado para el progreso de la labor 
educativa (Ausubel, s.f., párr. p.1). 
 
David Ausubel nace en Nueva York en 1918 de profesión pedagogo 
educativo, se interesa por la educación de su época desarrollando la teoría 







actividad en el ambiente escolar y deja su legado al movimiento 
cognoscitivista en los postulados de su teoría. Ausubel plantea que el 
aprendizaje activo parte de conceptos u experiencias previas desde las cuales 
se logra dar significación al aprendizaje. 
 
Según Ausubel “Las estructuras cognitivas existentes en el individuo- 
conocimientos previos – son el factor principal que influye en el aprendizaje 
y la retención de los contenidos, de forma significa-tiva” [ sic] (Latorre, 
2016, p. 156).  
 
De tal manera que el aprendizaje significativo se produce cuando se logra 
relacionar lo que se aprende con la experiencia que se ha vivido. Desde la 
teoría ausubeliana se concibe que el aprendizaje se produce de dos maneras: 
el memorístico mecánico y memorístico significativo; el primero se produce 
cuando la nueva información es asimilada de forma arbitraria y no se 
establece una relación lógica entre el nuevo conocimiento y el que ya existe, 
pero también Ausubel afirma que este tipo de aprendizaje no es adverso al 
aprendizaje significativo. 
 
“El hombre nada puede aprender sino en virtud de lo que ya sabe 
“(Aristóteles. s. IV Sobre la educación) (Citado por Latorre, 2016, p.156). 
El aprendizaje se convierte en significativo cuando se cumplen las siguientes 
condiciones (Latorre, 2016, p.158). 
 La información tiene significado en sí misma (significatividad lógica).  
 La persona debe estar motivada para aprender. 
 Las estructuras cognitivas del sujeto deben tener ideas previas, ideas en 
las que se puedan encajar los nuevos contenidos. 
Por tanto, podemos deducir según los aportes de Ausubel que la 
significatividad lógica está en los contenidos y la psicológica reside en la 
estructura cognoscitiva del alumno, conocimientos previos.  Si el 
aprendizaje del estudiante es funcional se convierte en significativo en el 
plano afectivo. 







 Se agregan conocimientos previos a los ya existentes. 
 Se producen relaciones sustanciales y no arbitrarias entre el nuevo 
     conocimiento y el ya existente. 
 Es un aprendizaje relacionado con experiencias, hechos u objetos. 
 Se crean nuevas organizaciones conceptuales o nuevas formas de conocer  
      (Latorre, 2016, p.158). 
 
De tal manera que se origina un acomodo o acoplamiento del conocimiento 
adquirido ampliando las organizaciones conceptuales ya existentes y 
posibilitando nuevos conocimientos. Se considera al niño como individuo 
que llega a la escuela dotado de algunos conocimientos, así como intereses, 
necesidades, motivaciones, costumbres, destrezas, una lengua que habla y 
entiende; es decir un universo de referencias afectivas personales y sociales 
que forman parte de su identidad (Latorre, 2016, p.158). 
 
Cabe mencionar aquí lo que Cesar Coll concluye “aprender 
significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento que el 
alumno posee” (citado por Latorre y Seco, 2016, p. 31). 
 
El aprendizaje entonces se constituye en un “cambio de estructuras 
cognitivas” a través del esquema, es decir, que cuando se produce el 
aprendizaje se atribuye significado a lo que se aprende a partir de lo que ya 
se conoce. De tal forma que este proceso confluye en la realización de 
aprendizajes que pueden ser integrados en la estructura cognitiva de la 
persona que aprende con lo que asegura su memorización comprensiva y su 
funcionalidad (Latorre, 2016, p.158). 
 
El aprendizaje significativo es contrario al memorístico porque en el 
segundo se incorporan conocimientos de forma arbitraria y no se evidencia 
el esfuerzo por enlazar los conceptos nuevos con los ya existentes. 
 
También Ausubel resalta una diferencia muy importante entre formación y 







concreto a lo general), parte de las experiencias concretas con procesos 
como: Percepción, generalización, formulación y comprobación de hipótesis. 
 
La asimilación de conceptos en cambio se realiza a través del 
descubrimiento en la primera etapa de edad preescolar (Latorre, 2016, 
p.158). 
 
Ausubel habla también del aprendizaje funcional y propone que resulta de 
ese modo cuando se es capaz de trasladar el nuevo conocimiento a otros 
contextos (Latorre, 2016, p. 178). Por tanto, son actividades funcionales 
aquellas que son útiles y aplicables porque son aprendizajes que posibilitan 
la construcción de significados, es decir, que un aspecto de la realidad, que 
hasta ese momento no habíamos percibido o entendido de una manera, cobra 
sentido a partir de las relaciones que se es capaz de establecer entre lo 
aprendido y lo que ya se sabía. 
 
Para que los aprendizajes significativos también tengan características 
funcionales son necesarias varias condiciones (Latorre, 2016, p.158): 
 Contenido potencialmente significativo desde el punto de vista lógico.  
 El estudiante dispone de los conocimientos previos, está motivado para 
aprender, desarrolla una actitud favorable; es decir se produce 
significatividad lógica. 
 
También al hablar de aprendizaje significativo, Ausubel (citado Latorre, 
2016, p. 158), refiere que existen implicaciones educativas de esta teoría 
cognoscitiva; aunque son numerosas, aquí se presentan algunas: 
 La programación curricular es flexible al progreso intelectual del 
educando. 
 La motivación del estudiante es fundamental para que el estudiante se 
involucre activamente en el aprendizaje. 
 Lograr un ambiente pleno de estímulos intelectuales producirá que la 








 Los contenidos apuntan a tener significatividad lógica y el estudiante 
significatividad psicológica. 
 
En el aprendizaje significativo se distinguen (Latorre, 2016, p.158): 
 El aprendizaje por descubrimiento es el más común en los primeros 
años de vida y menos frecuente luego. Pues es en esta etapa en la que el 
aprendizaje por descubrimiento se da de forma potencial. En este tipo 
de aprendizaje el contenido principal de lo que se va a aprender no le es 
dado al estudiante en su forma final, sino que tiene que descubrirlo, 
para después asimilarlo. Es un aprendizaje activo, pero no significa que 
siempre sea significativo. 
 
 En el aprendizaje por recepción, el estudiante recibe del profesor los 
contenidos en su forma final, los asimila y procesa de acuerdo con su 
estructura cognitiva. Este tipo de aprendizaje es también muy 
importante porque es la forma en que se aprenden muchos contenidos 
culturales. Es el más habitual en la escuela y en el adulto. Un 
aprendizaje receptivo puede ser significativo si logramos crear el 
desequilibrio en el estudiante y que establezca relaciones no arbitrarias, 
sino significativas, con lo que ya sabe (Latorre, 2016, p.158 -159). 
 
En el aprendizaje escolar se pueden distinguir diversos tipos y aquí 
mencionaremos dos posibles (Flores, 2000, p. 170-171): 
1. Forma en que se adquiere el conocimiento 
2. Forma en que el conocimiento es incorporado. 
 
Respecto de la primera dimensión encontramos dos tipos posibles de 
aprendizaje: por recepción y por descubrimiento; y en la segunda dimensión 
encontramos dos maneras: por repetición y significativo. La interacción de 
estas dos dimensiones se expresa en las denominadas situaciones de 
aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción repetitiva, por descubrimiento 
repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento significativo 







El aprendizaje significativo exige un procedimiento muy activo de la 
información por aprender, es decir, que cuando, por ejemplo, se aprende a 
partir de la información contenida en un texto académico, se hace 
básicamente lo siguiente: 
1. Se realiza un juicio de pertinencia  
2. Se determinan las discrepancias 
3. Sobre la base del procesamiento anterior, la información nueva vuelve a 
      reformularse. 
4. Si una “reconciliación “entre ideas nuevas y previas no es posible, el 
lector  
       realiza un proceso de análisis y síntesis (Flores, 2000, p.174). 
Podemos concluir que el aprendizaje significativo, relaciona lo que se 
aprende con la experiencia que se ha vivido.  De esta manera, se entiende 
que a lo largo de su desarrollo personal el estudiante registrará experiencias 
de todo tipo que marcarán de alguna forma su vida; en este punto, el aporte 
que se hace desde esta teoría a la propuesta didáctica es fundamental, pues es 
en el transcurso de lo vivido que el estudiante desarrollará habilidades que le 
permiten transformar sus experiencias adversas en oportunidades de 
desarrollo.  
 
Otro aporte a la propuesta se da cuando Ausubel habla de la funcionalidad 
del aprendizaje, pues es desde esta condición que se logra mejorar la 
memorización comprensiva dotando al estudiante de un particular 
dinamismo y facilidad para resolver problemas. Este aporte de la teoría de 
Ausubel se vincula a la propuesta didáctica porque resulta realmente 
significativo el aprendizaje; cuando el sujeto que lo protagoniza es 
considerado valioso en función a que fruto de sus experiencias personales, 
familiares y comunitarias es considerado portador de una enriquecedora 
experiencia cognitiva que fortalecen sus habilidades comunicativas 
transformando a través del aprendizaje su realidad. 
 
Un aporte fundamental que la teoría de Ausubel hace a la propuesta 







que la teoría postula acerca del aprendizaje a partir de las experiencias 
previas; vinculado al momento del recojo de los saberes previos al inicio de 
la clase y desde el cual se logra motivar al estudiante y dar significación al 
aprendizaje. 
 
2.1.1.3. Jerome Symour Bruner  
 
Jerome Bruner (1915-2016), (Palladino,2006, p.178), discípulo de Piaget y 
Ausubel es un pedagogo y psicólogo que dedicó gran parte su vida a la 
investigación del aprendizaje, la cual, se enmarca dentro del 
Constructivismo y ha tenido una destacada influencia en el campo de la 
educación y psicología. Éstas, revelan una notoria oposición a los postulados 
del enfoque conductista. (Latorre, 2016, p.159). 
 
Bruner se percató de la necesidad de generar cambios en la enseñanza, 
puesto que, los estudiantes solo cumplían el rol de receptores pasivos de los 
conocimientos, acumuladores de informaciones. Éstos, para el teórico, 
debían desempeñar otro rol. Debían ser motivados a descubrir los hechos por 
ellos mismos, a manejar la información y construir sus conocimientos a 
partir de lo que ya conocen para que les resulten útiles dichos 
conocimientos. En otros términos, el estudiante ha de descubrir por sí mismo 
la estructura de aquello que va a aprender. A esto es lo que llamó, 
aprendizaje por descubrimiento. (Martiniano, 2001, p.194).  
 
Bruner postula en su teoría, que la motivación –activador-, ya mencionada 
por Ausubel, no solamente debe ser intrínseca, es decir, que parta del mismo 
estudiante, aquella predisposición con la que viene para aprender; sino que el 
profesor debe tratar de mantenerla y aumentarla apelando a materiales 
(estímulos) y/o curiosidad que desafíen al estudiante y aprovechar la 
excitación que le genera el descubrimiento, propiciando así, la autoconfianza 
a partir de sus habilidades. De modo que el proceso de aprendizaje a través 
de la motivación debe llevar al estudiante a desarrollar su autocontrol y su 
autorrefuerzo. A ello le llamó, motivación extrínseca (Bruner citado por 








Asimismo, Bruner propone tres maneras de representar la realidad, que a su 
vez se convertirán en los tres modos de acceder y formar los conocimientos, 
siempre a partir de las experiencias previas que se entabló con aquello que 
va a conocer. Estos modos de representar la realidad se van expresando de 
manera secuencial, uno detrás del otro, partiendo de lo más concreto a lo 
abstracto. Como se puede observar, Bruner se inspira y fundamenta en los 
aportes de Piaget sobre los estadios para dar sustento a su teoría (Latorre, 
2016, p.161). 
 
 Se aprende a través del modo enactivo cuando se emplean elementos 
concretos para acceder a su conocimiento. Es decir, cuando se está en 
contacto e interacción con el elemento a conocer y obtenemos y 
procesamos información de él. (Bruner citado por Gutiérrez,1995, 
p.134). 
 
 El modo icónico, es el conocimiento que se adquiere a través de 
imágenes, dibujos o películas reconocibles que aporten información 
sobre el tema a desarrollarse. Este modo ayuda a crear imágenes 
cognoscitivas con la temática que se aprende. (Bruner citado por 
Gutiérrez,1995, p.134). 
 
 El modo simbólico o de proposiciones lógicas está basado en el uso del 
lenguaje, verbal o escrito para poder acceder a la información y debe ser 
debidamente usada para la motivación y transmisión de los conceptos a 
descubrirse en el proceso de enseñanza. Para que se efectúe este modo, 
los otros están interactuando. (Bruner citado por Gutiérrez,1995, p.134). 
 
Latorre (2016, p.161): “El mundo intelectual progresa de lo concreto a lo 
simbólico, -de lo más claro y evidente a lo más abstracto y complejo- Bruner 
plantea que es adecuado que la secuencia de aprendizaje siga esta 
progresión.” Bruner a esta secuencia la llamó currículo en espiral. Este es la 
reformulación constante de lo que se ha interiorizado para que año con año 







conocimiento se retenga, existe la necesidad de repetirlo, a ello lo llamó 
reforzamiento, este garantiza el aprendizaje.  
Bruner formula un concepto del andamiaje. Este, es la guía y el apoyo que el 
profesor debe brinda a los estudiantes para que estos puedan desarrollar las 
diferentes destrezas, conocimientos y actitudes que necesiten para enfrentar 
los retos de la vida. Pero estos andamios no son eternos. En cuanto los 
alumnos hayan desarrollado determinadas capacidades, estos soportes se irán 
removiendo para luego añadir otro que le llevará a encontrarse con 
aprendizajes más complejos (Bruner citado por Latorre,2016, p.162). 
 
La teoría de Bruner, al proponer aspectos instruccionales, dota de una guía 
básica y nutritiva para la propuesta pedagógica planteada, dado que la 
orienta sobre la manera correcta de direccionar los conocimientos para que 
sea del interés y provecho para el estudiante. Su teoría del aprendizaje por 
descubrimiento, indica que se debe trasmitir datos que sean lógicos, dignos 
de conocerse y significativos para el estudiante y que, a través del uso de una 
buena motivación extrínseca, sea concreta o inductiva, y del andamiaje, se 
puede interesar e involucrar de manera más idónea al estudiante en su 
proceso de aprender. Indica, además, que el profesor debe lograr que el 
estudiante encuentre por iniciativa propia las respuestas al porqué de las 
cosas y la solución a las mismas, es decir, inmiscuirse en el proceso y 
evolución de su aprendizaje. De la misma manera, ofrece la información de 
los modos que se dispone para presentar el conocimiento (enactivo, icónico 
y simbólico), teniendo en cuenta y respetando su nivel de madurez. Otro 
aporte significativo, es la importancia del refuerzo, mecanismo por el cual se 
puede repetir un conocimiento ya comprendido por el estudiante, para 
retener la información.   
 
2.1.2. Paradigma Socio-cultural-contextual 
 
En este paradigma indica que el desarrollo del ser humano está internamente 
ligado con su interacción en su contexto socio cultural. Cabe explicar que, en 







sus pares y su medio, teniendo en cuenta la influencia del contexto en que se 
desenvuelven todos los procesos.  
En este paradigma la cultura es primordial para el desarrollo individual y por 
consiguiente de su aprendizaje. La cultura contribuye al desarrollo 
intelectual porque en ella adquiere los contenidos de su pensamiento y los 
procesos inherentes a este, es decir que la cultura enseña al niño lo que debe 
pensar y cómo hacerlo por tanto la interacción social se convierte en el 




                          2.1.1.4. Lev Semionovitch Vygostsky  
 
En el siglo XX, Lev S. Vygotsky es uno de los estudiosos de la psicología 
sociocultural, quien se enfocó en la investigación de los procesos del 
aprendizaje basada en la actividad del estudiante en su medio que le rodea. 
Fue considerado uno de los más destacados representantes de la psicología 
del desarrollo, fundador de la psicología histórico – cultural y claro 
precursor de la neuropsicología. (Huamán y Lizárraga, 2002, p.15 – 19). 
 
 La teoría de Vygotsky está basada en los procesos sociales y culturales que 
guían el desarrollo cognitivo de los niños.  Por tanto, el ser humano se 
desarrolla en un medio social y se apropia de instrumentos físicos y 
psicológicos.  Para Vygotsky, los estudiantes aprenden por medio de la 
interacción social, los cuales adquieren habilidades cognitivas como parte de 
su inducción a un modo de vida. (Papalia, Wendkos y Duskin, 2008, p. 36). 
 
Vygotsky manifiesta que el aprendizaje es el motor del desarrollo, sobre 
todo, de las funciones psicológicas y no se limita a responder de manera 
refleja o condicionada a los estímulos, sino que actúa sobre ellos y los 
modifica, los transforma. Además, esta perspectiva da mayor importancia a 
la actividad del sujeto en la forma y desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores como pensamiento y lenguaje, entre las relaciones del sujeto y la 








Por lo que Vygotsky dio especial énfasis en el lenguaje, no solo como 
expresión de conocimientos e ideas, sino como medio esencial para aprender 
y pensar acerca de mundo (Papalia, Wendkos y Duskin, 2008, p. 36).  
 
Por tanto, el adulto jugará un rol importante en el aprendizaje del estudiante, 
ya que servirá de guía y orientador para que el educando pueda aprender a 
relacionarse en su medio social.  El maestro contemporáneo debe presentar 
el siguiente rol: 
 Proporciona un andamiaje para ayudar a los estudiantes a aprender 
habilidades implícitas. 
 El maestro participa como facilitador. 
 El maestro experto es modelo de los procesos de pensamiento, 
acompañando a resolver los problemas. 
  Ofrecer ejemplos resueltos a medias, dar acompañamiento indicando 
que resuelvan. 
  Regular la dificultad, a través de las tareas que contienen habilidades 
implícitas.  
 Enseñanza recíproca, hacer que el maestro y sus alumnos alternen el 
papel del maestro.  
 Proporcionar lista de verificación, enseñar a los estudiantes los 
procedimientos de autoverificación con la finalidad de regular su 
desempeño. 
  Las experiencias adecuadas deben centrarse en los procesos de 
desarrollo que aún no acaban de consolidar (Flores, 2000, p. 136 – 137). 
 
Para Vygostky la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel 
real de desarrollo, porque todavía no alcanzan un desarrollo completo para 
resolver independientemente un problema, y el desarrollo potencial, 
determinado a través de resolución de un problema, bajo la guía de un adulto 
o en colaboración de otro compañero y el docente es el mediador (Caicedo, 








Según (Latorre, M. 2016.p. 170 - 171) Vygotsky propone el aprendizaje de 
tres niveles. En la primera instancia, la zona de desarrollo real o efectiva, 
aquí se encuentran los conocimientos que el estudiante tiene ya 
interiorizados en sí mismo. Luego, la zona de desarrollo próximo, es la 
brecha entre los conocimientos interiorizados y aquello para lo que todavía 
no está listo y por último la zona de desarrollo potencial, en donde los 
conocimientos ya han sido interiorizados y mediante un tipo correcto de 
guía, se puede lograr de manera exitosa. 
 
Referente a la dinámica interactiva entre aprendizaje y su desarrollo, 
Vygostky plantea una idea crucial: para adecuar un momento cualquiera, no 
basta mirar el nivel actual, sino es necesario determinar la capacidad 
potencial del aprendizaje (García, 2002, pp.3-4). Vygotsky no considera el 
aprendizaje como una actividad individual, sino más bien social, se valora la 
importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que 
el estudiante aprende de manera eficaz cuando lo hace de forma cooperativa.  
 
En cuanto al conflicto cognitivo en los estudiantes se arma un desequilibrio 
en las estructuras mentales que se producen cuando se enfrenta con algo que 
no pueda comprender o explicar con sus conocimientos previos. Puede tener 
diversas intenciones provocando la necesidad de hacer algo para resolver la 
situación que le produjo tal desequilibrio (Huamán y Lizárraga, 2002, pp. 
167 -169). 
 
Por este motivo, es necesario programar de manera integral, los contenidos, 
las destrezas, y las técnicas metodológicas, que contribuyan a desarrollar, 
estableciendo tiempos reales para cada una de ellas. Se debe desarrollar 
según el grado que presente dificultades; de esta forma se puede ejecutar los 
tres niveles del aprendizaje establecidos por Vygostky, fijando de manera 
correcta los aprendizajes, incrementando al máximo sus capacidades y 
destrezas, sobre todo se debe fomentar el deseo de aprender a aprender. 
 
Los aprendizajes se deben desarrollar basados en problemas y en proyectos, 







resolución de problemas auténticos para mejorar su aprendizaje. Además, se 
debe proporcionar a los estudiantes proyectos y problemas abiertos, 
intentando simular situaciones profesionales o de la vida cotidiana. Con este 
enfoque, los estudiantes deben aprender a dar solución a diversos tipos de 
problemas desde su contexto y el desarrollo de los proyectos ayudan a 
desarrollar la capacidad de investigar desde el medio que le rodea.  
 
En el área de comunicación se parte de situaciones cercanas a la realidad de 
los estudiantes, para desde allí iniciar los aprendizajes. Del mismo modo, se 
rescatan formas de comunicación actuales, en cualquiera de sus soportes, 
para generar actividades en las cuales el estudiante logre un manejo 
adecuado de sus habilidades comunicativas, de acuerdo al contexto. 
 
 
2.1.1.5. Reuven Feuerstein 
 
Para Feuerstein (1921-2014) psicólogo judío doctorado en Psicológica 
cognitiva del desarrollo, la inteligencia tiene la capacidad de modificarse 
(Farfán, 2011). Esta afirmación fue el fundamento que utilizó para plantear 
su Teoría sobre la Modificabilidad Cognitiva Estructural –MCE- cuyos 
aportes han proporcionado al campo de la Medicina Humana, Psicología y 
Educación informaciones valiosas y dignas de aplicarse en aras de potenciar 
la inteligencia. Su investigación se originó a partir de la experiencia que tuvo 
como maestro en una escuela de Jerusalén donde enseñó a niños 
provenientes de los campos de concentración del Holocausto, con problemas 
de rendimiento intelectual. Tiempo después, a adolescentes y adultos con 
problemas de aprendizaje. Feuerstein descubrió que estas deficiencias 
intelectuales podían modificarse mediante procesos cognitivos, la 
intervención del docente y el uso de herramientas adecuadas. Este 
descubrimiento fue el punto de partida para emprender su investigación 
sobre la inteligencia y formular su teoría. Asimismo, le permitió crear un 









Para Feuerstein, todo en el ser humano es modificable, todas las limitaciones 
y privaciones humanas pueden superarse. Por tal motivo, si un sujeto 
evidencia problemas de aprendizaje, sea este debido a factores genéticos, 
hereditarios, congénitos o porque fueron víctimas de la deprivación cultural 
pueden revertir dicha situación si cuentan con la intervención de un ente que 
los ayude a modificar esa realidad (Feuerstein, citado por Tébar, 2009, pp. 
56-57). 
 
Feuerstein, afirmaba que la inteligencia es: “el resultado de una compleja 
interacción entre el organismo - el sujeto- y el ambiente o contexto en que 
vive” (Feuerstein, citado por Latorre y Seco,2016, p.33). Esta aseveración 
fue la base para que planteara su teoría del interaccionismo social. Esta, 
indica que el aprendizaje es el resultado de la interacción entre el sujeto y el 
contexto. En esta interacción, el sujeto se nutre de informaciones que luego 
se convertirán en su conjunto de conocimientos, creencias y valores a partir 
de los cuales podrá construir nuevos conocimientos (Latorre y Seco, 2016, 
p.33).  Pero, sucede que existen sujetos que no han tenido la oportunidad de 
desarrollarse en un contexto que les haya ofrecido las herramientas 
adecuados para poder acceder a la cultura, o sujetos a los que les faltó una 
mediación adecuada o tuvieron carencias materiales y psicológicas. A estos, 
Feuerstein los llamó deprivados culturales. Esta deprivación genera en el 
sujeto, obviamente, problemas de aprendizaje.  
 
Feuerstein certifica que todas las personas pueden mejorar su inteligencia e 
incluso llegar a una reestructuración general en sus procesos cognitivos a 
través de la Experiencia de Aprendizaje Mediado –EAM-. La EAM es el 
camino en el que los estímulos emitidos por el entorno son transformados 
por un agente mediador que, generalmente, son los padres o educadores. Es 
el aprendizaje que obtiene el estudiante cuando alguien le ayuda a aprender 
(Feuerstein, citado por Tébar, 2009, p.57).  
 
 Para la EAM, el mediador es el responsable para que la modificación se dé, 
dado que será él quien se encargue de seleccionar los estímulos o 







y filtrarlos escogiendo el mejor momento y la forma más adecuada para que 
corrija su deficiencia cognitiva. Es decir, le facilitará estrategias cognitivas 
que le ayuden a mejorar constantemente su estructura cognitiva 
desarrollando habilidades que le permitan modificar su inteligencia a través 
del aprendizaje. A esta capacidad del mediado el teórico lo llamo potencial 
de aprendizaje (Feuerstein, citado por Tébar, 2009, p.75).  
 
El Programa de enriquecimiento instrumental (PEI) fue creado por 
Feuerstein con la finalidad de posibilitar la concreción de la EAM. El PEI es 
un conjunto de 14 tareas diseñadas para desarrollar el esquema del mapa 
cognitivo y ayudar así a que el mediador por intermedio de estas técnicas y 
estrategias logre modificar la estructura cognitiva del mediado. Por ende, 
este programa, busca incrementar la capacidad del organismo humano para 
ser modificado a través de la exposición directa a los estímulos y 
experiencias, a fin de preparar al mediado para un aprendizaje autónomo en 
las distintas situaciones de su vida (Feuerstein, citado por Tébar, 2009, pp. 
76-75). 
 
La teoría de Feuerstein a la presente propuesta didáctica aporta formidables 
fundamentos que le permiten tener una mejor y fructífera visión sobre la 
importancia del rol del maestro como mediador en el proceso del estudiante 
para aprender a aprender. Parte del objetivo planteado en esta propuesta está 
sustentada en la finalidad de potenciar habilidades en el estudiante, las 
cuales le permitan enfrentar cualquier reto venidero. Gracias a las 
investigaciones de este teórico, se entiende mejor el cómo aprende el 
estudiante diferenciando y teniendo en cuenta sus particularidades y 
dificultades al aprender, eligiendo correctamente el instrumento o estrategia 
que le servirá para estimular y potenciar la inteligencia del estudiante, sea 
esta promedio o deficiente. Asimismo, advierte que en este proceso el 
mediador no solo ayuda a mejorar la inteligencia, sino que esta mediación 
eleva en el estudiante el sentimiento de autoaceptación, autoestima, 
confianza en sí mismo, a ayudarle a comprender que todo ser humano puede 
cambiar y exigirse más en la vida. Por estos motivos, esta propuesta, 







estudiante finalice cada sesión con una reflexión metacognitiva y que solicite 
al mediador “ayúdame a hacerlo yo solo”. 
 
 
2.2. Teoría de la inteligencia 
 
La inteligencia despierta el interés en todas las sociedades a lo largo de la historia 
humana y sin distingo de profesiones u oficios, le otorgan una valoración especial 
porque la consideran muy ligada al desarrollo personal, al éxito laboral y al crecimiento 
socio económico de las naciones (Ardila, 2011, p.98). 
 
Estas valoraciones que usualmente se han asociado al concepto de inteligencia; como 
aquella capacidad para solucionar problemas y para adaptarse al ambiente, es 
considerada un rasgo importante que caracteriza de forma positiva a las personas 
otorgándoles protagonismo (Ardila, 2011, p.98). 
 
En la actualidad se puede comprobar que hay inteligencia expresada de forma diversa 
en todas las personas, así como se puede observar muchas conductas inteligentes en los   
animales (Ardila, 2011, p.98). 
 
Teniendo en cuenta estas percepciones, sería pertinente señalar a Sternberg con su 
investigación sobre “La teoría triárquica de la inteligencia”, denominada así porque 
plantea que las personas manifiestan tres formas de inteligencia: la analítica, creativa y 
práctica.  
 
También, otra investigación sobre la inteligencia es la realizada por Román y Diez 
denominada “La inteligencia tridimensional escolar”, quienes afirman que el desarrollo 
de la inteligencia de los alumnos se produce en tres dimensiones: en el plano cognitivo, 
afectivo y desarrollando una estructura mental. 
 
 








Robert Sternberg es un psicólogo nacido en los Estados Unidos de Norteamérica en 
1949.  Entre muchas investigaciones que ha realizado destacan sus estudios sobre la 
inteligencia humana. 
 
Sternberg define a la inteligencia como “un conjunto de procesos mentales 
configurados en un contexto determinado” (Citado por Román y Díez, 2006, p.84). 
Resaltando que la inteligencia está basada en procesos, es dinámica y tiene capacidad 
para transformar la información que recibe (Latorre, 2016, p. 82). 
 
Partiendo de esa definición, la Inteligencia se gesta en el ambiente y, por lo tanto, se 
puede mejorar a través de la incorporación de nuevos aprendizajes. Es decir, lo que 
nos toca vivir influencia nuestra inteligencia (Román y Díez, 2006, p.85). 
 
En su teoría Sternberg plantea la existencia de las inteligencias múltiples, quizá por 
ese motivo la denomina “Teoría Triárquica de la Inteligencia”. En la cual sostiene que 
existen no una, sino tres tipos de inteligencia: la inteligencia analítica, en la cual el 
individuo adquiere habilidades para resolver dificultades utilizando capacidades 
académicas, la creativa, a través de la cual es capaz de idear soluciones originales 
afrontando situaciones novedosas y la inteligencia práctica como aquella que le 
permite afrontar los desafíos en la vida cotidiana (ICOT, 2015, párr. 2).   
   
Es a partir de este planteamiento que Sternberg expone tres análisis de la inteligencia 
(Latorre y Seco, 2016, p.82): 
a) La relación que existe entre la inteligencia con el contexto que vive la persona. 
b) La relación de la inteligencia con la experiencia personal que vive la persona. 
c) La relación de la inteligencia con el mundo interno del sujeto. 
 
De tal forma que, según esta teoría, son tres los principios en los que descansa la 
inteligencia: el contexto, la experiencia y los procesos mentales que esta vive. Para 
este teórico, el componente es el elemento fundamental de la inteligencia, pues es un 
proceso que hace posible la representación desde el intelecto de objetos y símbolos. 
Por tal motivo, es el responsable de las conductas inteligentes. Así, cada componente 







las habilidades o destrezas que se necesitan para cada situación de aprendizaje 
(Latorre y Seco, 2016, p.83). 
 
Según Sternberg, cada componente se asocia a tres propiedades importantes: duración, 
dificultad y probabilidad de ejecución. Se puede subdividir en tres clases según la 
función que desempeñan: Metacomponentes, componentes de ejecución y de 
adquisición de conocimiento (Lago y Rodríguez en Bermejo, 1988, p. 146). 
 
Los metacomponentes son procesos ejecutivos empleados para el momento de la 
planificación de aquello que se quiere realizar, permite controlar la ejecución mientras 
se está llevando a cabo y evaluar la ejecución una vez finalizada. Se podrían definir 
como las capacidades o habilidades más generales (Lago y Rodríguez en Bermejo, 
1988, p. 146). 
 
Los componentes de ejecución son los procesos encargados de realizar los planes y las 
decisiones tomadas por los metacomponentes; aquí es necesario resaltar la 
importancia de los metacomponentes, pues son la base sobre la cual se desarrolla la 
inteligencia, ya que toda actividad y retroalimentación del sistema pasa por el filtro de 
ellos (Lago y Rodríguez en Bermejo, 1988, p. 147).    
 
Los componentes de adquisición del conocimiento, sirven para adquirir la nueva 
información, aunque son muchos los medios para adquirir nuevos conocimientos. 
Sternberg enfatiza que adquirir un nuevo conocimiento está unido de manera 
significativa a la capacidad de decidir qué información es más importante para su 
adecuado almacenamiento en la memoria a largo plazo y vincularla con el 
conocimiento que ya existe en el individuo.  Por eso, resalta de modo particular tres 
componentes de la información (Lago y Rodríguez en Bermejo, 1988, p. 148). 
 
1. Una codificación selectiva, que separa la información relevante de la menos 
irrelevante relacionada con su entorno. 








3. Una comparación selectiva, muestra la relación que existe entre la nueva 
información con la que ya está almacenada, lo que permite tomar la decisión 
adecuada (Lago y Rodríguez en Bermejo, 1988, p.148). 
 
Para Sternberg, esta teoría de la inteligencia se afirma sobre la base de que los 
componentes cumplirían el rol de habilidades o destrezas aproximadamente 
específicas y los metacomponentes serían los procesos generales que controlan la 
planificación o solución de una dificultad, es decir, se podrían definir como 
capacidades o habilidades más generales (Latorre y Seco, 2016, p. 83). 
 
Los procesos se desarrollan mentalmente y son dinámicos y activos, suelen ser el 
aspecto concreto de la actividad pensante. Se puede decir que son micro estrategias 
para ayudar a pensar correctamente (Latorre y Seco, 2016, p. 84). 
 
Los procesos son las rutas que selecciona el profesor – mediador del aprendizaje – 
para potenciar el desarrollo de habilidades. Una estrategia está constituida por un 
conjunto de procesos (Latorre y Seco, 2016, p. 84). Sternberg propone (Latorre y 
Seco, 2016, p. 83): En primer lugar, identificar las destrezas u habilidades pertinentes 
en una tarea pedagógica determinada y, en segundo lugar, el orden en el que se van 
dando los pasos mentales necesarios para la ejecución de los componentes (Latorre y 
Seco, 2016, p. 83). 
Este modelo del desarrollo de la inteligencia se ocupa con mayor énfasis en el 
conocimiento del cómo - proceso que tiene lugar en cualquier acción de la inteligencia 
– que en el qué – el resultado que se obtiene- Sustentando el principio de que todo 
conocimiento puede ser modificado y, por tanto, se puede aplicar a programas que 
promuevan el desarrollo de capacidades y mejora del conocimiento (Latorre y Seco, 
2016, p. 84).  
 
La teoría desarrollada por Sternberg propone componentes fundamentales que pueden 
ser aplicados según las necesidades que cada situación requiera (Latorre y Seco, 2016, 
p. 83).  
- Percibir y decodificar: Momento en el que se capta la información y se identifican 







- Representar: Momento en el que se produce la construcción de un mapa mental de la 
información. 
- Inferir: Etapa en la que es posible descubrir la relación que existe entre los datos 
percibidos. 
- Aplicar: Proceso de solución del problema y su generalización. 
- Justificar: Proceso en el que se opta por la respuesta pertinente al problema 
planteado. 
- Verificación. Este proceso se construye va en retrospectiva, es decir; desde el final al 
principio. 
 
Por los motivos expuestos cuando Sternberg define a la inteligencia como un conjunto 
de procesos mentales que se van a producir en un contexto determinado, en la 
experiencia propia del individuo y en los procesos mentales que él realiza, está 
estrechamente vinculado a los procesos de las sesiones, pues permite identificar   
destrezas y habilidades necesarias para los aprendizajes que se van a producir.  
  
Por consecuencia, es también muy importante centrar la atención en los pasos 
mentales de los que hará uso el alumno para desarrollar las destrezas necesarias 
identificadas para alcanzar el aprendizaje deseado. 
 
En otro  momento importante de la sesión, se afirma que la mejora del aprendizaje 
ocurre cuando el alumno adquiere la capacidad de identificar sus propios procesos, 
adaptarse al entorno , incorporar nuevos conocimientos a los  que ya tenía y  fortalecer 
su reflexión en el cómo aprende, logrando crear conciencia de su propio aprendizaje, 
es decir,  se  produce la metacognición, momento significativo de la sesión de 
aprendizaje, pues es desde esta percepción que resulta vinculante con su propia vida. 
 
Desde esta propuesta de Sternberg de concebir la inteligencia como un conjunto de 
procesos mentales, que pueden ser modificados con la intervención de un adulto cuya 
participación sería la de mediador, el rol del profesor cobra vital importancia pues es 










2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia 
 
La Teoría tridimensional de la inteligencia escolar es propuesta por Martiniano Román 
Pérez, Catedrático de E. U. de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de 
Educación en la Universidad Complutense de Madrid y Eloísa Díez López, Profesora 
Titular de Psicología del Pensamiento de la Facultad de Psicología en la Universidad 
Complutense de Madrid. Estos investigadores consideran que, en el espacio escolar, la 
inteligencia se produce en tres dimensiones: la dimensión cognitiva que tiene en 
cuenta los procesos cognitivos - dimensión afectiva –  que desarrolla los procesos 
afectivos – y la que habla del conjunto de esquemas mentales y dan lugar a una 
arquitectura mental en el estudiante, explicando el proceso que sigue la construcción 
del pensamiento y el modo en el que se almacena  la información en la memoria a 
largo plazo (Román y Diez, 2019, p.174). 
 
Los estudios sobre la inteligencia se pueden ubicar en el escenario de la sociedad del 
conocimiento, permitiendo que las sociedades actuales se trasformen en reales 
movilizadoras del mismo. Se parte del hecho de entender la inteligencia como un 
instrumento potente que produce conocimiento. De tal manera que sería importante 
resaltar también que lo central del conocimiento son las capacidades que promueven 
la creatividad y adquieren el poder transformador del mismo, formando parte de la 
inteligencia del alumno, así como la de la institución educativa (Román y Diez, 2019, 
p.15). 
 
Ser aprendiz es un rol que es común a todas las personas y la herramienta que se 
maneja para aprender es la inteligencia. Surgen entonces muchas interrogantes: ¿Qué 
teorías promueven la inteligencia del alumno, llamado también aprendiz? ¿Cuál es su 
utilidad? ¿Será posible lograr mejorar la inteligencia en la escuela? ¿Cómo? ¿Cuán 
posible es conectar la inteligencia escolar con aspectos cotidianos de la vida de los 
estudiantes? (Román y Diez, 2019, p.15). 
 
La inteligencia se ha estudiado desde diversas corrientes y posiciones teóricas, algunas 
son mencionadas a continuación: 








 Las teorías cognitivas que entienden a la inteligencia como una estructura del 
pensamiento y como un conjunto de procesos. 
 Las teorías socioculturales de la inteligencia que la definen como un producto 
social, presentado de forma diversa y posible de mejorar en función de los 
contextos en que se desarrolla (Román y Diez, 2019, p.15).  
 Pero estas teorías presentan algunas limitaciones (Román y Diez, 2019, p.16).  
Son teorías que provienen de ambientes ajenos a la escuela y sin haber 
actualizado sus conocimientos del ambiente escolar. 
 Ignoran el valor y sentido de la inteligencia afectiva y se limitan solo al aspecto 
cognitivo. 
 
Sin embargo, conviene reconocer el aporte que hacen, aunque esto no sea suficiente; 
pues es necesario reinventar la escuela haciendo posible otra forma de ver la 
inteligencia y es por este motivo que se hace necesario conocer y proponer la teoría 
tridimensional de la inteligencia escolar (Román y Diez, 2019, p.16). 
 
Es entonces necesario diferenciar entre la inteligencia potencial escolar e inteligencia 
real escolar. Pues en las aulas se experimenta un aprendizaje potencial escolar (APE) 
que muestra aquellos aprendizajes que puede realizar un alumno con el 
acompañamiento adecuado del docente como mediador del aprendizaje. Es a partir de 
esta mediación que se produce el aprendizaje real; a través del cual, el alumno logrará 
desarrollar la esperada inteligencia escolar, pero esto solo será posible si la enseñanza 
logra tener una función subordinante al aprendizaje (Román y Diez, 2019, p.174). 
 
Por todo lo descrito, la inteligencia escolar de Diez y Román plantea que este tipo de 
inteligencia se desarrolla desde tres dimensiones (Román y Diez, 2019, p.174): 
 
1. Inteligencia escolar cognitiva (procesos cognitivos): El componente fundamental 
de esta inteligencia  es el cognitivo,  pues desarrolla en el estudiante  capacidades, 
destrezas y habilidades, entendida como aquella  inteligencia que tiene a su cargo  
un conjunto de capacidades conocidas como  prebásicas (percepción, atención y 
memoria), básicas (razonamiento lógico-comprensión, expresión oral y escrita, 
orientación espacio-temporal y socialización) y superiores (pensamiento creativo, 







conjunto de capacidades la inteligencia se vincula con el talento. De tal manera 
que, didácticamente, se puede hablar de objetivos cognitivos por capacidades, 
destrezas y habilidades. 
 
2. Inteligencia escolar afectiva (procesos afectivos). Está constituida por un conjunto 
de valores, en el que lo afectivo es su componente fundamental. En ese sentido, los 
valores se asocian a capacidades consideradas superiores o fundamentales y es 
desde las expresiones de esas capacidades, que el pensamiento crítico, creativo, 
ejecutivo (toma de decisiones) y resolutivo (Resolución de problemas) se 
transforman en el medio para desarrollar capacidades y valores. 
 
3. Inteligencia escolar concebida como arquitectura mental o arquitectura del 
conocimiento como un conjunto de esquemas mentales adecuadamente 
almacenados y disponibles para ser utilizados cuando se necesiten. En este sentido, 
tan importante es la forma de adquisición de estos esquemas (proceso) como la 
forma de almacenamiento en la memoria a largo plazo (producto). Por ello, nos 
parece interesante la forma en cómo las organizaciones inteligentes entienden el 
conocimiento como producto (Román y Diez, 2019, p.175).  
 
También es conocida como ingeniería del conocimiento, debido a que utiliza técnicas 
usuales que un ingeniero al construir, al ir desde un plano general a los detalles 
(planos pormenorizados). Pero es válido resaltar en estos planteamientos los procesos 
de aprendizaje que describen la forma cómo se construye el conocimiento utilizando 
como punto básico de referencia, la imaginación o la representación mental, al partir 
de imágenes visuales (planos, mapas...) para tratar de convertirlas en imágenes 
mentales. Se entiende entonces que estos procesos, están formados por un modelo de 
aprendizaje cíclico científico, constructivo y significativo, obteniendo como resultado 
de estos procesos de aprendizaje unos productos, a través de los cuales se entiende la 
inteligencia como una estructura mental formada por un conjunto de esquemas, 
almacenados adecuadamente en la memoria a largo plazo (Román y Diez, 2019, 
p.244). 
 
La Teoría tridimensional de la inteligencia escolar  aporta  de manera integradora a  la 







tercer grado de secundaria;  por cuanto plantea que la inteligencia en los estudiantes se 
expresa de modo integral en todas las dimensiones de su desarrollo,  abarcando no 
solo el plano cognitivo, sino también la dimensión de su mundo afectivo  y la 
concepción de sus estructuras mentales para organizar la información destinada a ser 
útil herramienta en su aprendizaje. 
 
También se encuentra una relación significativa de ser aplicada en el momento del 
diseño de las sesiones de aprendizaje, pues permite realizar un pertinente análisis y 
valoración en la formulación de las competencias e identificación de las capacidades, 




2.2.3. Competencias (Definición y componentes) 
 
Desde la postura del proyecto DESECO (2000 y 2005), se puede sostener que una 
competencia es una capacidad que involucra mucho más que el dominio de 
conocimientos y habilidades , incluye también la capacidad para satisfacer demandas 
complejas, poniendo y movilizando recursos psicosociales; por ejemplo, la capacidad 
para comunicarse  efectivamente es una competencia que podría extraer del individuo 
un conocimiento del lenguaje, habilidades prácticas de informática y actitudes hacia 
aquellos con los que se comunica (Moreno, 2012, p. 6).  
 
Las generaciones venideras en las llamadas sociedades del conocimiento potenciarán 
las capacidades de cada ser humano de manera individual, pero, a la vez, permitirán la 
confluencia de todas estas capacidades individuales como una sola fuerza. Será 
urgente trabajar en la construcción de un currículo capaz de direccionar todos los 
esfuerzos hacia el desarrollo de las competencias de cada persona para resolver los 
problemas que plantea, demanda o se proyectan en el contexto actual y futuro (García 
Retana, 2011, p. 6).  
 
La tarea de educar  y el aprendizaje como tal resultan, por tanto, mucho más que 
recolectar conocimientos, o construirlos, debe constituirse en una plataforma de  







enfrentamos en las nuevas condiciones en que vivimos, por ese motivo, resulta de vital 
importancia movilizar toda la experiencia acumulada, los saberes de los distintos 
dominios de conocimiento, de las capacidades de acción, de interacción, para generar 
un modelo que integre saberes, acciones de interacción social y de autoconocimiento, 
desde una perspectiva integral, holística, dinámica (García Retana, 2011, p. 2-3). 
 
Orientar el aprendizaje desde un enfoque educativo por competencias moviliza los 
conocimientos y los integra de manera holística encontrando un fuerte vínculo con el 
contexto, se asume entonces que las personas aprenden mejor si tienen una visión 
global del problema que requieren enfrentar (como se cita en Feito, 2008).  
 
Las Competencias, por su naturaleza, son de carácter personal e individuales, se 
requiere para su impulso desde el sistema educativo, el conocer y respetar las 
capacidades metacognitivas de los educandos (como se cita en Coll, 2007), lo que 
implica determinar sus estilos de aprendizaje (como se cita en Alonso y Gallego, 
2010), el área más significativa de su inteligencia, y abordar los procesos cognitivos e 
intelectivos que los caracterizan (Salas, 2005), a través de la organización de 
actividades en un acto educativo, consciente, creativo y transformador (García Retana, 
2011, p.4-5). 
 
Desde la mirada del Currículo Nacional, la definición de competencia responde a la 
“facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 
lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético”. (MINEDU, 2016, p.21). 
Es decir, una persona competente adquiere la capacidad de poner en práctica todo 
aquello que ha procesado como su aprendizaje individual y resolver un problema 
determinado con sentido práctico y sin perder sus principios y valores. 
 
La competencia de una persona se evidencia cuando comprende la situación que debe 
afrontar y evalúa las posibilidades que tiene para resolverla. Para esta tarea es 
necesario: 
1.  Identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles 
en el entorno. 







3.  Tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada 
(MINEDU, 2016, p.21). 
 
Por lo tanto, cuando una persona adquiere este perfil de ser competente, es capaz de 
combinar también determinadas características personales, con habilidades 
socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros (MINEDU, 2016, 
p.21). 
 
El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional a lo largo de la Educación 
Básica, permite el logro del Perfil de egreso. “Estas competencias se desarrollan en 
forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se 
prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida” (MINEDU, 2016, p.21). 
Román y Diez plantean que las competencias son “las capacidades, valores, 
contenidos y métodos (contenidos aplicados) que un alumno debe conseguir al 
finalizar un proceso educativo determinado” (Román y Diez, 2019, p. 180). 
 
Entonces, desde las definiciones planteadas se puede concluir; que son componentes 
fundamentales de las competencias, las capacidades y destrezas consideradas 
habilidades generales y específicas para el logro óptimo del aprendizaje. Por este 
motivo es necesario incluirlas en la programación curricular. 
 
2.3. Paradigma Sociocognitivo –humanista 
 
Siglos atrás la escuela les daba mayor importancia a los contenidos. En la actualidad, se 
necesita de una escuela nueva, participativa y activa que tenga curiosidad de aprender e 
interactuar en su medio y afrontar los retos contemporáneos. El paradigma es conjunto 
de teorías que sirven de modelo y/o guía que orientan para resolver una serie de 
problemas que se presentan en la vida cotidiana.  
 
2.3.1. Definición y naturaleza del paradigma 
 
Entendiendo en su sentido global el paradigma cognitivo se enfoca en los 
procesos del pensamiento del estudiante (cómo aprende). El paradigma 







paradigmas se complementan, por un lado, el proceso cognitivo del aprendizaje y 
por otro cómo influye el contexto o la realidad en el estudiante (Latorre. M.2016, 
p. 177). 
 
“El paradigma sociocognitivo humanista es planteado como un modelo educativo 
que está enfocado el desarrollo de competencias, capacidades y valores” (Latorre 
y Seco, 2016, p. 41). Este precepto teórico o modelo pedagógico, pretende formar 
estudiantes capaces de aprender a conocer (capacidades, destrezas y habilidades), 
aprender a hacer (procedimientos, métodos y estrategias de aprendizaje), 
aprender a convivir (valores y actitudes) y aprender a ser (una persona útil dentro 
de la sociedad que le rodea). 
 
El paradigma socio – cognitivo humanista, engloba el paradigma cognitivo 
(procesos mentales del individuo), cuyos representantes son: Piaget, Ausubel y 
Bruner, y el paradigma socio cultural – contextual (influencia del medio que 
rodea y la interrelación con el aprendizaje), cuyos representantes más 
identificados con este estudio son Vygostky y Feurestein. 
 
El sentido de este paradigma se centra en el para qué se enseña, específicamente 
enfocándose en el proceso y contexto, los fines que persigue es el desarrollo de 
capacidades, destrezas, valores y actitudes a través de un currículo flexible. Los 
medios son los contenidos organizados y sistematizados, los métodos de 
aprendizaje sirven como instrumento para desarrollar las destrezas y actitudes 
(Latorre y Seco, 2010, p.1 – 10). 
 
Según Román (2004, p. 74) “La persona y el ciudadano producto de este modelo 
serán críticos, constructivos y creadores. En ese sentido prima el saber disponible 
y el uso adecuado de estrategias para aprender (capacidades- destrezas) y plasmar 
lo aprendido en la vida cotidiana”.  
 
En resumen, este ejemplo o modelo va en conformidad con las exigencias de la 
educación peruana, porque está en relación con los elementos del Currículo 







pedagógicos y sociológico y así permitiendo evidenciar de manera concreta el 
desarrollo de la inteligencia cognitiva y afectiva en los estudiantes. 
 
2.3.2. Metodología 
El método de aprendizaje son diversos caminos que sigue el estudiante para 
desarrollar sus habilidades más o menos complejas, aprendiendo contenidos y 
destrezas, para lograr el desarrollo de su competencia. 
 
La metodología es participativa (interrelación ) y constructivista (aprende y 
construye por sí sólo), este modelo pedagógico hace que el estudiante juega un 
papel fundamental, porque se considera ejecutor de su propio aprendizaje, 
mientras que el maestro actúa sólo como guía o mediador (conocedor del 
contenido y de los diversos métodos para el desarrollo del aprendizaje), en 
concreto al maestro le corresponde potenciar las capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y actitudes de los estudiantes para formar personas con 
autonomía, críticos y creativos y sean capaces de tomar sus propias decisiones de 
forma libre, responsable y respetuosa para construir una sociedad más justa, 
armónica e intercultural (Latorre y Seco, 2010, pp. 15 – 20). 
 
Este modelo propone que los métodos se deben acomodar a las necesidades de 
los estudiantes como capacidades, destrezas, valores y actitudes. Román entiende 
por método didáctico a “una forma de hacer en el aula” (Román y Díez 2004, p. 
251). También (Latorre y Seco 2010, p.125) coinciden al expresar que “el método 
de aprendizaje es el camino que debe seguir el estudiante para desarrollar 
habilidades”. 
 
El vínculo entre el método científico y los elementos básicos del proceso de 
aprendizaje (percepción, conceptualización y representación), da origen a una 
metodología didáctica según los sociocognitivistas a la que lo denomina la 
arquitectura del conocimiento, integrando con pertinencia, qué enseñar 
(contenidos) y cómo enseñar (método) (Román y Díez, 2004, p. 278). 
 
En la actualidad a los maestros nos corresponde proponer actividades 







permitan potenciar y desarrollar en el alumno la capacidad de análisis y así 
solucionar una serie de problemas desde el pensamiento crítico y creativo.  
 
Para que el aprendizaje sea significativo en los estudiantes, se debe tener en 
cuenta los siguientes procesos pedagógicos. 
a. Motivación: Despierta el interés por el aprendizaje, encontrando un motivo 
para aprender. 
b. Recuperación de saberes previos: Es la extracción de experiencias previas de 
los estudiantes produciéndose la articulación con las nuevas informaciones. 
c. Conflicto cognitivo: Se produce un cuestionamiento de las concepciones que 
el estudiante tiene respecto a determinadas situaciones.  
d. Construcción de nuevo aprendizaje: Es el empoderamiento del conocimiento 
de los estudiantes de manera integral y son capaces de construir su propio 
aprendizaje. 
e. Aplicación de lo aprendido: Utiliza lo aprendido para resolver una serie 
problemas o atender alguna necesidad, esto permite valorar la utilidad del 
aprendizaje. 
f. Evaluación: Consiste en recoger información sobre el aprendizaje de los 
estudiantes con la finalidad de mejorarlo. 
g. Metacognición: El estudiante es capaz de reflexionar acerca de cómo logra su 
aprendizaje y es consciente acerca de los procesos que le permiten identificar 
cómo se adquiere el conocimiento. 
 
En el desarrollo de la sesión, la estrategia de formación de grupos o equipos de 
trabajo favorece el interaprendizaje y fortalece el trabajo cooperativo, donde los 
estudiantes deben ser constructores de su propio aprendizaje y los docentes sólo 




Los profesores son los encargados de refrendar los resultados obtenidos por los 
estudiantes y encausar el proceso de evaluación, considerando su aspecto 









Desde la ley general de Educación, ya existía un consenso sobre el carácter 
permanente e integral de la evaluación, así, en dicho documento se afirma: “La 
evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 
procesos y resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta a 
mejorar esos procesos y se ajusta a las características y necesidades de los 
estudiantes” (Ley General de Educación N° 28044).  
 
En suma, se puede afirmar que “La evaluación de los aprendizajes es un proceso, 
mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, respecto del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir 
juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo” 
(Guía de evaluación, 2007, MINEDU, p. 9). 
 
La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, 
sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza – 
aprendizaje (Morán, 2015, p. 4). Es posible asegurar que evaluar permite hacer un 
juicio para dar valor y tomar decisiones, con la finalidad de mejorar nuestra 
práctica pedagógica en el aula, para de esta manera lograr el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Latorre y Seco (2010) la estructura básica de la evaluación es: Primero se obtiene 
la información (validez de los resultados), luego se formula juicios de valor 
(análisis de valoración de datos), por último, se procede a la toma de decisiones. 
De esta forma, en la evaluación se reconoce algunas deficiencias en la didáctica 
del aprendizaje que el docente debe corregir y mejorar a través de 
retroalimentación, como también los logros y desaciertos del estudiante con el fin 
de mejorar (p.140). 
 
Según el MINEDU (Guía de evaluación de aprendizaje, 2007, p.13), las fases o 
etapas de la evaluación son: 
 La planificación: está concebida como el momento en el que se da respuesta a 
interrogantes fundamentales sobre el aprendizaje, tales como: qué para qué, 







permitirán experimentar esta situación de forma voluntaria y reflexiva. Es a 
partir de esta percepción de la evaluación que se producen las respuestas 
necesarias. 
A la pregunta “qué evaluaré, se responde desde la unidad de aprendizaje 
seleccionando capacidades y actitudes” (Guía de evaluación de aprendizaje, 
2007, p.13).  
La información recogida durante la evaluación de diagnóstico a través de la 
pregunta ¿Para qué evaluaré?, es el insumo principal para identificar en qué 
situación se encuentran los estudiantes y saber hasta qué nivel de desarrollo 
llegó en relación a sus capacidades (Guía de evaluación de aprendizaje, 2007, 
p.13). 
 
La evaluación persigue propósitos y para cumplir esta tarea, se seleccionan 
diversas técnicas y procedimientos pertinentes lo que permite responder a la 
pregunta ¿cómo evaluaré?  Seleccionando técnicas y procedimientos más 
convenientes permitiendo evaluar capacidades, conocimientos y actitudes 
(Guía de evaluación de aprendizaje, 2007, p.13). 
 
 Recojo de información: La información obtenida sobre el aprendizaje de 
los estudiantes se recoge durante situaciones que transcurren en el aula a 
través de instrumentos de evaluación oportunos (Guía de evaluación de 
aprendizaje, 2007, p.13). 
 
 Valoración de los resultados: La determinación de la valoración sobre el 
aprendizaje de los estudiantes debe ser coherente con el propósito y 
teniendo en cuenta los procesos y ritmos particulares que cada uno tiene 
(Guía de evaluación de aprendizaje, 2007, p.13). 
 
 Retroalimentación: Los resultados obtenidos acerca del logro alcanzado 
durante el aprendizaje es motivo de un análisis reflexivo con padres de 
familia, docentes y los propios alumnos (Guía de evaluación de 







Los resultados obtenidos deben promover cambios de actitud para reformular lo 
que no se ha logrado, percibiendo a la evaluación como el medio para aprender 
(MINEDU, 2007, pp. 13 – 14). 
 
Con respecto a los tipos de evaluación, existen muchas clasificaciones, de 
acuerdo a diversos criterios. Por ejemplo, de acuerdo a los momentos de 
aplicación (Latorre y Seco, 2016, p.249), los tipos son: 
 
 De diagnóstico: Se produce antes iniciar con el nuevo contenido curricular y 
su objetivo es evaluar las competencias previas que el estudiante trae.  
 De proceso:   Precisa comprobar los desempeños que los estudiantes van 
logrando y se pueden percibir a través de actividades y productos diversos. 
 Sumativa: Es una evaluación cualitativa y cuantitativa pues evalúa a los 
estudiantes a través de un producto final. 
Veamos cómo se plantea la evaluación, según quién evalúa. 
 La autoevaluación: Suele darse cuando es posible que un estudiante sea 
capaz de evaluar con objetividad su propio desempeño. 
 La coevaluación: Producida por parejas o en equipos, luego de una actividad 
o trabajo realizado. 
 La heteroevaluación: “Es el docente, quien emite juicios con respecto al 



































2.4. Definición de términos básicos 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
  a. Competencia 
Es una macrohabilidad que permite dar una respuesta eficiente a una “situación problema 
real y concreta, en un contexto y un momento determinados. Se adquiere a través de la 
asimilación de unos contenidos y que permite la solución eficaz de situaciones y 
problemas concretos. Es saber hacer algo con una determinada actitud. Las competencias 
se entienden como “competencia para hacer algo”. (Latorre, 2016, p.43). 
 
b. Capacidad 
Habilidad para realizar un acto físico o mental, ya sea innato o alcanzable por el 
aprendizaje. Se suele distinguir una habilidad general relacionada con todo tipo de tareas, 
pero especialmente con aquellas del campo cognitivo. Y las habilidades específicas que 
tienen que ver con un tipo concreto de tareas. (Sánchez, 1984, v.1.p. 217). 
 
c. Destreza 
Habilidad vinculada a una actividad específica, por lo que supone el dominio de formas 
peculiares de llevar a cabo tal tarea. […] la adquisición de destrezas supone el dominio 







para ejecutar la tarea. (Sánchez, 1984, v.1.p. 395). 
 
  d. Método de aprendizaje 
Es la guía de la práctica educativa y del proceso de aprendizaje-enseñanza que los 
desarrolla el alumno y que están orientados al aprendizaje de contenidos. Aquí los 
contenidos actúan como fines. (Latorre y Seco, 2006, p.63). 
e. Valor  
Es el objeto de estudio de la axiología. […] es todo aquello que no nos deja indiferentes, 
que satisface nuestras necesidades o que destaca por su dignidad. (Sánchez, 1984, v.2.p. 
1412). 
 
f. Actitud  
Predisposición relativamente estable de conducta. […] son, por tanto, estructuras 
funcionales que sustentan, impulsan, orientan, condicionan/posibilitan y dan estabilidad a 
la personalidad. (Sánchez, 1984, v.1.p. 37). 
 
g. Propuesta didáctica  
Modelo de programación que comprende desde la programación anual hasta las sesiones 
de aprendizaje, incluyendo las evaluaciones y materiales pedagógicos (fichas de trabajo). 
 
 h. Habilidades comunicativas 
 Las Habilidades o Competencias Comunicativas se entienden como un conjunto de 
procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con 
eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. 
Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos 
desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos 
competentes comunicativamente (Segura, 2016, párr. 1). 
 
 i. Evaluación 
Actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, que tiene por 
objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando sus 
objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos, y facilitando la 




















3.1. Programación general 





oralmente en su lengua 
materna 
Esta competencia se asume como una práctica social donde el 
estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades 
usando el lenguaje oral de manera creativa y responsable. 





Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 
Esta competencia se define como una interacción dinámica 
entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que 
enmarcan la lectura. Supone un proceso activo de 
construcción del sentido, ya que el estudiante no solo 
decodifica o comprende la información explícita de los textos 
que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una 
posición sobre ellos. Ello implica tomar conciencia de la 
diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se 
hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la 
experiencia literaria en la formación de lectores y de las 




Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna 
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito 
para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se 
trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y 
organización de los textos considerando los contextos y el 
propósito comunicativo, así como la revisión permanente de 
lo escrito con la finalidad de mejorarlo. Al involucrarse con 
la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras 
personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 
responsable. 
















3.1.2. Estándares de aprendizaje 
 









Se comunica oralmente 
en su lengua materna 
 Se comunica oralmente mediante diversos tipos de 
textos; infiere información relevante y conclusiones e 
interpreta la intención del interlocutor y las relaciones 
de poder en discursos que contienen sesgos, falacias y 
ambigüedades. Se expresa adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e informales y a los géneros 
discursivos orales en que participa. 
 Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las 
relaciona mediante el uso de diversos recursos 
cohesivos; incorpora un vocabulario especializado y 
enfatiza los significados mediante el uso de recursos no 
verbales y paraverbales. 
  Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la 
información y su efecto en los interlocutores, de 
acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y 
al contexto sociocultural. En un intercambio, hace 
contribuciones relevantes y evalúa las ideas de los 
otros para contra argumentar, eligiendo 








Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 
 Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, 
vocabulario variado y especializado.  
 Integra información contrapuesta y ambigua que está 
en distintas partes del texto.  
 Interpreta el texto considerando información relevante 
y de detalle para construir su sentido global, valiéndose 
de otros textos y reconociendo distintas posturas y 
sentidos.  
 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y 
asume una posición sobre las relaciones de poder que 
este presenta.  
 Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la 
información, el estilo del texto, la intención de 
estrategias discursivas y recursos textuales.  
 Explica el efecto del texto en el lector a partir de su 












 Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva.  
 Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa, de fuentes de 
información complementarias y divergentes, y de su 
conocimiento del contexto histórico y sociocultural.  
 Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 
un tema, y las estructura en párrafos, capítulos o 
apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos.  








Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna 
preciso de diversos recursos cohesivos.  
 Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, 
así como una variedad de recursos ortográficos y 
textuales para darle claridad y sentido a su texto. 
 Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez 
de la información, la coherencia y cohesión de las 
ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje para 
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 
MINEDU,2016, p.p. 93,100,105 
 
 





















Se comunica oralmente en 
su lengua materna 
 Recupera información explícita de los textos orales 
que escucha seleccionando detalles y datos 
específicos, integra esta información cuando es dicha 
en distintos momentos, o por distintos interlocutores, 
en textos orales que presentan información 
contrapuesta y ambigua, sesgos, sinónimos, y 
expresiones con sentido figurado. 
 Explica el tema y propósito comunicativo del texto 
cuando este presenta información especializada. 
Distingue lo relevante de lo complementario, 
clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el contexto 
sociocultural de sus interlocutores. 
 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto oral (causa-efecto, semejanzas-diferencias, entre 
otras) a partir de información implicada, contrapuesta 
o de detalle, y de presuposiciones y sesgos del texto. 
Señala las características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares. Determina el significado de las 
palabras en contexto y con expresiones en sentido 
figurado. 
 Explica las intenciones de sus interlocutores 
considerando el uso de algunas estrategias discursivas, 
y de recursos no verbales y para verbales. Explica 
diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, 
estereotipos y diversas figuras retóricas, así como la 
trama, las motivaciones y la evolución de personajes 
de acuerdo con el sentido global del texto. Adecúa el 
texto oral a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo. Mediante el 







interlocutores y sus contextos socioculturales. 
 Expresa oralmente ideas y emociones, de forma 
coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas 
entorno a un tema, y las desarrolla para ampliar y 
precisar la información. Establece diversas relaciones 
lógicas entre las ideas mediante varios tipos de 
referentes, conectores y otros marcadores textuales. 
Incorpora un vocabulario pertinente que incluya 
sinónimos y algunos términos especializados. 
 Emplea estratégicamente gestos y movimientos 
corporales que enfatizan y atenúan lo que dice. Regula 
la distancia física que guarda con sus interlocutores. 
Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz 
para transmitir emociones, caracterizar personajes o 
producir otros efectos en el público, como el suspenso 
y el entretenimiento. 
 Participa en diversos intercambios orales alternando 
los roles del hablante y el oyente. Decide cómo y en 
qué momento participar recurriendo a saberes previos, 
usando lo dicho por sus interlocutores y aportando 
nueva información para persuadir, contrargumentar y 
contrastar ideas. Emplea estrategias discursivas, y 
normas y modos de cortesía según el contexto 
sociocultural. 
 Opina como hablante y oyente sobre el contenido del 
texto oral, los estereotipos, las creencias y los valores 
que este plantea, las intenciones de los interlocutores, 
y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 
Justifica su posición sobre las relaciones de poder 
presentes en los textos considerando su experiencia y 
los contextos socioculturales en el que se desenvuelve. 
 Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos 
orales del ámbito escolar y social y de medios de 
comunicación a la situación comunicativa, así como la 
coherencia de las ideas y la cohesión entre estas. 
Evalúa la eficacia de los recursos verbales, no verbales 
y paraverbales, así como la pertinencia de las 
estrategias discursivas. Determina la validez de la 








Lee diversos tipos de 
textos escritos en lengua 
materna 
• Identifica información, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y detalles en diversos 
tipos de textos de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario especializado. 
Integra información cuando se encuentra en distintas 
partes del texto, o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. 
• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto escrito (causa – efecto, semejanza – diferencia, 







detalle del texto, o al realizar una lectura una lectura 
intertextual. Señala las características implícitas de 
seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 
• Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto cuando este presenta 
información especializada. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 
• Explica la intención del autor considerando algunas 
estrategias discursivas utilizando, y las características 
del tipo textual y género discursivo. Explica diferentes 
puntos de vista, algunos sesgos, contradicciones, el 
uso de la información estadística, las representaciones 
sociales presentes en el texto, y el modo en que 
diversas figuras retóricas junto con la trama y la 
evolución de personajes construyen el sentido del 
texto. 
• Opina sobre el contenido, la organización textual, las 
estrategias discursivas y la intención del autor. Emite 
un juicio críticas sobre la eficacia y validez de 
información considerando los efectos del texto en los 
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento 
con el contexto sociocultural del texto. 
• Justifica la elección o recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 
posición sobre estereotipos y relaciones de poder 
presentes en los textos entre sí, y determina las 
características de los autores, los tipos textuales por 
géneros discursivos.   
• Evalúa de manera permanente el texto determinando si 
se ajusta a la situación comunicativa; si existen 
contradicciones, disgresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o si el uso de varios tipos 
de conectores, referentes y otros marcadores textuales 
aseguran la cohesión entre ellas. 
• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere 
sentidos en su texto y produce efectos en los lectores 









 Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual 
y las características del género discursivo, así como el 
formato y el soporte. Elige estratégicamente el registro 
formal o informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria. 











Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 
ampliar o precisar las digresiones o vacíos. Establece 
diversas relaciones lógicas entre las ideas a través de 
varios tipos de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente 
un vocabulario que incluye sinónimos y algunos 
términos especializados. 
 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 
ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunas figuras retóricas 
(por ejemplo, la metáfora) Para caracterizar personas, 
personajes y escenarios, así como para elaborar 
patrones rítmicos y versos libres. 
 Emplea algunas estrategias discursivas (paratextos, 
diseño visual del texto, entre otros) para aclarar ideas, 
reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de 
producir efectos en el lector, como el suspenso o la 
persuasión, entre otros. 
 Evalúa de manera permanente el texto determinando si 
se ajusta a la situación comunicativa; si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o si el uso de varios tipos 
de conectores, referentes y otros marcadores textuales 
aseguran la cohesión entre ellas. Determina la eficacia 
de los recursos ortográficos y la pertinencia de 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar su 
sentido. 
 Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere 
sentidos en su texto y produce efectos en los lectores 
considerando su propósito al momento de escribirlo. 
Compara y contrasta textos gramaticales y 
ortográficos, diversas características de tipos de textos 
y géneros discursivos, así como otras convenciones 
vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el 
texto. 


















3.1.4. Panel de capacidades y destrezas 








































Latorre y Seco, 2015, p.39 
 













Es una habilidad general para 
entender información en diferentes 
situaciones comunicativas. 
 Relacionar 
Establecer conexiones, vínculos o 
correspondencia entre objetos, conceptos e 
ideas, con base en algún criterio lógico. 
 Organizar 
Ordenar o disponer la información de acuerdo 
con ciertos criterios, normas o parámetros 
establecidos por jerarquía. 
 Analizar 
Habilidad específica para separar las partes 
esenciales de un todo, a fin de llegar a sus 
principios y elementos y las relaciones entre 
las partes que forman el todo. 
 Inferir 
Es una habilidad específica para obtener 
conclusiones a partir de un conjunto de 
premisas, evidencias y hechos observados y 
contrastados. 
 Interpretar 
Es una habilidad específica para atribuir 
significado a lo que se percibe en función de 


















Son habilidades generales que trata 
de decir, declarar o comunicar algo 
para darlo a entender en forma oral 
o escrita, visual, gráfica, corporal, 
motora. 
 Explicar 
Es dar a conocer, exponiendo lo que uno 
piensa sobre una información, un tema, un 
contenido, etcétera, empleando un vocabulario 
adecuado para hacerlo claro, utilizando los 
medios pertinentes. Está relacionada con 
exponer. 
 Demostrar fluidez mental y verbal 
Habilidad específica para evocar con rapidez 
palabras, ideas, conceptos, estructuras 
sintácticas, conexiones, etcétera, a fin de 
expresarse con propiedad y precisión. 
 Utilizar caligrafía, ortografía y sintaxis 
correctas 
Es usar, en el manejo de la lengua, la grafía en 
la escritura, el vocabulario, las estructuras 
gramaticales, las reglas de ortografía, la 
sintaxis, etcétera de una forma pertinente. 
 Producir 
Es dar origen, elaborar, crear, fabricar algo 
que antes no existía. En sentido figurado es 
dar vida a algo, hacerlo nacer. Está 
relacionado con crear. 
 Escenificar 
Poner en escena o representa un contenido 
determinado –una obra de teatro- a través del 
cuerpo, los gestos y el uso de la palabra, 
etcétera (teatro-danza) siguiendo pautas 
determinadas 
PENSAMIENTOS CRÍTICO Y 
CREATIVO 
1. Pensamiento crítico 
Habilidad general a través de la 
cual, una vez definida una 
situación o información, la 
persona es capaz de reflexionar, 
apreciar, estimar, opinar, 
analizar, emitir juicios de valor 
o argumentar de forma lógica, 
fundamentarse en los principios 
de la ciencia, sobre dicha 
situación o información. 
2. Pensamiento Creativo 
Habilidad general que lleva al 






Agrupar por clase o grupos los elementos u 
objetos de que se trate, siguiendo uno o varios 
criterios de clasificación. 
 Argumentar 
Habilidad específica para proponer un 
razonamiento –inductivo o deductivo- a fin de 
probar, sacar en claro, deducir de forma lógica 
o demostrar una proposición, a partir de 
premisas, teorías, hechos, evidencias, etc. 
 Demostrar originalidad 
Es una habilidad específica para evidenciar 
habilidades relacionadas con la innovación y 
la creatividad en producciones de diversa 
índole, de modo que sean productos 
novedosos, singulares y únicos. 
 







3.1.6. Procesos cognitivos de las destrezas 
 
DESTREZAS Y PROCESOS MENTALES 





































1. Percibir la 
información de forma 
clara. 
2. Identificar elementos 
de relación. 
3. Establecer las 
conexiones aplicando 






en la capital con las 
características de los 









1. Percibir la 
información de forma 
clara. 
2. Identificar los 
elementos esenciales. 




información en un 
instrumento 
adecuado. 
Organizar en cuadros 
comparativos los 








1. Percibir la 
información de forma 
clara. 
2. Identificar las partes 
esenciales. 





“La hermosa ciudad 






1. Percibir la 
información de forma 
clara (analizar). 




4. Realizar la inferencia. 
Inferir el desenlace 
del cuento El niño de 
junto al cielo a partir 
de la lectura del 
enlace y nudo, 








1. Percibir la 
información de forma 
clara. 
2. Decodificar lo 
percibido (signos, 
huellas, expresiones). 
3. Relacionar con 
Interpretar los versos 
del poema “Tristitia” 
mediante la 









experiencias y saberes 
previos. 




















1. Percibir y comprender 
la información de 
forma clara. 
2. Identificar las ideas 
principales. 
3. Organizar o 
secuenciar la 
información. 
4. Seleccionar un medio 
de comunicación para 
exponer el tema. 
Explicar verbalmente 
los criterios que se 










1. Percibir con claridad 
lo que quiere 
expresar. 
2. Procesar y 
estructurar-
organizarlas ideas. 
3. Relacionar las ideas 
con elementos 
lingüísticos. 
4. Verbalizar lo que se 
piensa con seguridad 
y confianza. 
5. Demostrar fluidez en 
la expresión de las 
ideas, con tono y 
expresión adecuados. 
Demostrar fluidez 
mental verbal a 
través de la narración 










1. Escribir un texto. 
2. Leer con atención lo 
escrito. 
3. Recordar los criterios 
morfosintácticos. 
4. Clarificar dudas. 
5. Aplicar criterios. 
6. Corregir el texto. 
7. Reelaborar el texto y 
presentarlo. 
Utilizar oraciones 
con los diversos 
grados del adjetivo 












1. Identificar la 
situación 
comunicativa. 
2. Decidir el tipo de 
producto. 
3. Buscar y/o 
seleccionar 
información. 
4. Seleccionar las 
herramientas. 
5. Aplicar las 
herramientas. 
6. Producir de forma 
oral, escrita o gráfica. 
Producir textos 
poéticos cortos 
teniendo como eje 
inspirador poema de 
“El rio”. 
Escenificar 1. Percibir con claridad 
lo que se va a 
escenificar. 





3. Seleccionar los 
elementos que van a 
aparecer en la escena. 
4. Seleccionar el 
escenario de 
representación. 




































1. Percibir de forma 
clara y distinta. 
2. Identificar los 
elementos u objetos y 
sus características. 




las características de 
los objetos con el/los 
criterio/s. 
5. Agrupar en clases. 
Clasificar los 
personajes del cuento 













información del tema. 
3. Organizar 
Argumentar a través 
de la técnica del 
debate su postura 












4. Formular la/s tesis 
que se van a defender. 
5. Contrastar 
posturas/información. 








1. Percibir información 
de forma clara y 
relacionarla con los 
saberes previos. 
2. Asociar (imaginar / 
crear en la mente). 
3. Hacer bosquejos / 
ensayar formas. 
4. Producir algo 




declamar el poema 
“Masa”. 





































3.1.7. Métodos de aprendizaje  
 
METODOS DE APRENDIZAJE 
 Relación de hechos, experiencias, datos, información, conocimientos, realidades, 
situaciones, acontecimientos, épocas, textos, mensajes… por medio de tablas, 
gráficos, esquemas. 
 Relación analógica entre cosas distintas y que se repiten a través de diferentes 
pares de conceptos, por medio de fichas. 
 Organización de información mediante esquemas diversos. 
 Organización de información mediante organizadores gráficos. 
 Organización de información siguiendo pautas establecidas. 
 Análisis del contenido explícito e implícito de imágenes a partir de la observación 
y la percepción sensorial mediante diversas técnicas (lluvia de ideas, descripciones, 
etc.) 
 Análisis del uso de las reglas ortográficas a través de ejemplos de producción 
escrita. 
 Análisis de textos identificando los temas y sub-temas, ideas principales y 
secundarios. 
 Análisis de lectura mediante preguntas antes, durante y después de leído el texto. 
 Inferencia de información obtenida en diversas lecturas mediante el análisis de su 
contenido respondiendo a preguntas que se formulen. 
 Inferencia del tema del texto a través del título. 
 Inferencia el propósito y actitudes del personaje o personajes a partir de lo 
observado, leído, mediante el intercambio de ideas entre sus compañeros. 
 Interpretación de textos diversos mediante estrategias de lectura dirigida y de 
lectura compartida. 
 Interpretación de textos literarios mediante técnica diversas: anticipación de 
palabras, continuar la historia, cambiar el final del texto, entrevistar a los 
personajes, cambiar el perfil de los personajes… 
 Interpretación de diversos textos escritos mediante la reflexión y el diálogo por 
grupos de trabajo. 
 Interpretación de esquemas, viñetas, dibujos, textos, imágenes, mediante la 
técnica del cuestionario. 
 Explicación de tipos de textos (expositivos, argumentativos, instructivos, etc. …) a 
través de organizadores gráficos. 
 Explicación sobre un tema preparado mediante el uso de la palabra. 
 Explicación de diversas informaciones a través esquemas, marcos, redes y mapas 
conceptuales, resúmenes, maqueta, croquis y gráficos. 
 Demostración de fluidez mental y verbal en diferentes situaciones comunicativas 
y a través de distintas técnicas y estrategias. 
 Demostración de fluidez mental y verbal en diversos textos orales, escritos, 
gráficos mediante la exposición de sus ideas, disertación, monólogos, utilizando un 
vocabulario adecuado y variado. 
 Demostración de fluidez mental y verbal en la expresión de ideas, opiniones, 
acontecimientos y situaciones comunicativas empleando diversas técnicas 
participativas y grupales (mesa redonda, debates, focus group, etc.) 
 Demostración de fluidez mental y verbal en las exposiciones y diálogos sobre la 
comunicación verbal y no verbal; sobre la estructura de recetas, biografías, tarjetas, 







 Utilización de caligrafía, ortografía y sintaxis correctas en la redacción de 
textos. 
 Utilización de caligrafía, ortografía y sintaxis correctas en la escritura de 
palabras, oraciones y textos mediante una ficha progresiva. 
 Utilización de caligrafía, ortografía y sintaxis correctas en la redacción de 
textos. 
 Producción de textos orales y/o escritos con coherencia, mediante el uso de 
esquemas, gráficos, guías, cuadros y organizadores gráficos diferentes. 
 Producción de textos de diversos tipos (narrativos, descriptivos de objetos, 
argumentativos, noticias…) mediante estrategias diversas. 
 Producción de diversos textos utilizando ortografía correcta. 
 Producción de textos literarios diversos en un taller de creación literario y 
mediante la socialización y revisión de los textos creados. 
 Clasificación de palabras, frases, oraciones, ideas, conceptos, a través de diferentes 
técnicas y estrategias.  
 Clasificación de objetos fijándose en sus semejanzas y diferencias, a través de 
esquemas.  
 Clasificación de objetos, conceptos… en clases mediante esquemas o gráficos.  
 Argumentación coherente de ideas y opiniones ante diferentes situaciones de 
comunicación, y a través de diferentes situaciones de comunicación, y a través de 
diferentes recursos, instrumentos y técnicas. 
 Argumentación de sus posturas frente a situaciones dadas por medio de debates, 
diálogos dirigidos, etc. 
 Argumentación de sus posturas frente a situaciones, acontecimientos observados 
en diversos medios audiovisuales, a través de la técnica de expresión oral o escrita. 
 Argumentación coherente de ideas y opiniones ante diferentes situaciones 
comunicativas a través de la redacción de textos escritos. 
 Demostración de originalidad en la producción oral de poesías, discursos, etc., a 
través de dramatizaciones, exposiciones, juego de roles, etc.  
 Demostración de originalidad en la redacción de textos en talleres de creación 
literaria. 
 Demostración de originalidad en la producción lingüística y no lingüística a 
través de diversas técnicas comunicativas. 
 Demostración de originalidad en la elaboración de esquemas, dibujos, croquis, 
maquetas, historietas, poemas, relatos, cuentos, viñetas, libretos, comic, diseños, 
publicidad, mapas y textos de diversa índole utilizando técnicas diferentes. 
 Escenificación de hechos, situaciones, problemas, textos verbales y no verbales, de 
cuentos, historietas, fábulas, relatos cortos, obras de teatro…a través de diferentes 
instrumentos, técnicas y estrategias. 

















3.1.8. Panel de valores y actitudes 
 
PANEL DE VALORES Y ACTITUDES 
VALORES RESPONSABILIDAD AUTOESTIMA RESPETO 







 Ser puntual.   
 Respetar las normas. 
 Asumir actitudes 
positivas de 
liderazgo. 
 Cumplir con los 
trabajos asignados.  
  






 Reconocer las 
cualidades 
personales. 






 Aceptar la 
diversidad. 











1. De derecho. 
2. Inclusivo a la diversidad. 
3. Intercultural. 
4. Igualdad de género. 
5. Ambiental. 
6. Búsqueda de la excelencia. 
7. Orientación al bien común.  
Latorre y Seco, 2016, p.p. 307-308 
 
3.1.9. Definición de valores y actitudes 
 
VALORES ACTITUDES DEFINICIÓN 
RESPONSABILIDAD 
 
Capacidad que tiene un 
sujeto activo de derecho 
para reconocer y aceptar 
las consecuencias de un 
hecho realizado 
libremente. 
Ser puntual.   
Es una actitud humana para 
cumplir una tarea de manera 
oportuna. 
Respetar las normas. 
Nos facilita a convivir de 
manera pertinente. 
Asumir actitudes positivas 
de liderazgo. 
Es la motivación que tiene una 








Cumplir con los trabajos 
asignados 
Es una actitud a través de la cual 
la persona concluye las tareas 





Es un valor mediante el 
cual la persona muestra 
seguridad y confianza en 
sí misma, reconoce sus 
cualidades personales y 
practica la conducta 
asertiva. 
Valorarse uno mismo. 
Consiste en una actitud de 
valoración objetiva de sus 
propias capacidades y de sus 
propias virtudes. 
Mostrar seguridad y 
confianza en sí mismo. 
Es una actitud a través de la cual 
la persona demuestra 
tranquilidad y seguridad en sí 
misma. 
Reconocer las cualidades 
personales. 
Es una actitud a través de la cual 
la persona acepta con sencillez 
los atributos personales. 
Practicar la conducta 
asertiva 
Actuar asertivamente significa 
tener habilidad para transmitir y 
recibir los mensajes de 
sentimientos, creencias u 
opiniones propias o de los 
demás, de una manera sana, 




Es un valor a través del 
cual se muestra 
admiración, atención y 
consideración a uno 
mismo. 
Escuchar con atención. 
Prestar atención a lo que se oye, 
ya sea un aviso, un consejo, una 
sugerencia o mensaje. 
Aceptar la diversidad. 
Es la aceptación y el aprecio de 
la rica diversidad de las culturas 
de nuestro mundo, de nuestras 
formas de expresión y 
mentalidades para la 
convivencia. 
Trabajar en equipo. 
Es un conjunto de personas que 
se organizan de una forma 




Aceptar las diferencias es una 
oportunidad para crecer como 
personas y fomentar una cultura 
de paz y respeto a nuestro 
alrededor. 














1. De derechos. 
Este enfoque promueve la consolidación de la democracia 
que vive el país, contribuyendo a la promoción de las 
libertades individuales, los derechos colectivos de los 
pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer 
la convivencia y transparencia en las instituciones 
educativas; a reducir las situaciones de inequidad y 
procurar la resolución pacífica de los conflictos. 
2. Inclusivo a la  
    diversidad. 
En un país como el nuestro, que aún exhibe profundas 
desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes 
con mayores desventajas de inicio deben recibir del 
Estado una atención mayor y más pertinente, para que 
puedan estar en condiciones de aprovechar sin menoscabo 
alguno las oportunidades que el sistema educativo les 
ofrece. En ese sentido, la atención a la diversidad significa 
erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de 
oportunidades. 
3. Intercultural. 
Proceso dinámico y permanente de interacción e 
intercambio entre personas de diferentes culturas, 
orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la 
complementariedad, así como en el respeto a la propia 
identidad y a las diferencias. En una sociedad intercultural 
se previenen y sancionan las prácticas discriminatorias y 
excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se 
presenta de forma articulada con la inequidad de género. 
De este modo se busca posibilitar el encuentro y el 
diálogo, así como afirmar identidades personales o 
colectivas y enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes 
ejercen una ciudadanía comprometida con el logro de 
metas comunes, afrontando los retos y conflictos que 
plantea la pluralidad desde la negociación y la 
colaboración. 
4. Igualdad de género. 
Todas las personas tienen el mismo potencial para 
aprender y desarrollarse plenamente. La Igualdad de 
Género se refiere a la igual valoración de los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres 
y varones. En una situación de igualdad real, los derechos, 
deberes y oportunidades de las personas no dependen de 
su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las 
mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus 
derechos, así como para ampliar sus capacidades y 
oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 
desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.  
5. Ambiental. 
Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan 
hacia la formación de personas con conciencia crítica y 
colectiva sobre la problemática ambiental y la condición 







sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. 
Las prácticas educativas con enfoque ambiental 
contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y del 
planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis en 
satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el 
poder cubrir las necesidades de las próximas 
generaciones, donde las dimensiones social, económica, 
cultural y ambiental del desarrollo sostenible interactúan y 
toman valor de forma inseparable. 
6. Orientación al bien 
     común. 
El bien común está constituido por los bienes que los seres 
humanos comparten intrínsecamente en común y que se 
comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas 
y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la 
comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo 
bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de 
las cuales y por medio de las cuales las personas 
consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la 
educación y el conocimiento como bienes comunes 
mundiales. Esto significa que la generación de 
conocimiento, el control, su adquisición, validación y 
utilización son comunes a todos los pueblos como 
asociación mundial. 
7. Búsqueda de la  
    excelencia. 
La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y 
adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a 
nivel personal y social. La excelencia comprende el 
desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, 
que garantiza el éxito personal y social, es decir, la 
aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: 
desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz 
hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el 
éxito a otras personas. De esta manera, cada individuo 
construye su realidad y busca ser cada vez mejor para 
contribuir también con su comunidad.  



































































EVALUACIÓN INICIAL: ACERCÁNDONOS A LOS CONCEPTOS PREVIOS 
N° CONCEPTOS SIGNIFICADOS 
1 Figura literaria Son procedimientos que dan belleza al lenguaje. 
(Santillana, 2012,p.212) 
2 Referente Son mecanismo de la Redacción que sirven para lograr la 
cohesión de un texto y evitar la repetición constante de 
las palabras y permiten la fluidez de las ideas. (Santillana, 
2012,p.54) 
3 Género literario Grupo de obras literarias que poseen rasgos comunes. 
(Santillana, 2012,p.62) 
4 Sintagma Nominal Es una palabra o grupo de palabras que tiene como núcleo 
a u sustantivo. (Santillana, 2016, p.156) 
5 Texto poético Es aquel que apela diversos recursos estilísticos para 
transmitir emociones y sentimientos. Se dividen en 


























                  “Stephen Hawking” 






I. ANALIZA el siguiente texto. 
Puedo escribir los versos más 
tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: "La noche 
está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo 
lejos". 
 
El viento de la noche gira en el 
cielo y canta. 
Puedo escribir los versos más 
tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella 
también me quiso. 
 
En las noches como ésta la tuve 
entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el 
cielo infinito. 
Ella me quiso, a veces yo 
también la quería. 
 
Cómo no haber amado sus 
grandes ojos fijos. 
Puedo escribir los versos más 
tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir 
que la he perdido 
Oír la noche inmensa, más 
inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al 
pasto el rocío. 
Qué importa que mi amor no 
pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella 
no está conmigo. 
Eso es todo.  
 
A lo lejos alguien canta. A lo 
lejos. 
Mi alma no se contenta con 
haberla perdido. 
Como para acercarla mi mirada 
la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no 
está conmigo. 
 
La misma noche que hace 
blanquear los mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no 
somos los mismos. 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO N° 1 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________ 




Bienvenido querido alumno/a: 
Iniciamos nuestro año escolar con muchas energías y ganas de hacer bien las cosas. Por ello, es necesario que tu 








Ya no la quiero, es cierto, pero 
cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para 
tocar su oído. 
De otro. Será de otro. Como 
antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus 
ojos infinitos. 
Ya no la quiero, es cierto, pero 
tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan 
largo el olvido. 
Porque en noches como ésta la 
tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con 
haberla perdido. 
Aunque éste sea el último dolor 
que ella me causa, 
y éstos sean los últimos versos 
que yo le escribo. 
Pablo Neruda 
Comunicación 3°, 2016, p.185 
 
1. Subraya todos los sintagmas nominales que encuentres en el fragmento.  
 
2. Completa en el siguiente cuadro las informaciones que se te requiera sobre 
el texto. 
 
¿A qué género 
literario pertenece? 
 
¿A qué especie?  
¿Qué figuras 
literarias encuentras? 
Extrae un ejemplo 
para cada una. 
 
 
II. CLASIFICA en el siguiente cuadro las expresiones que sirvan como 
ejemplos para los referentes propuestos.  
 
 Las tres regiones naturales del Perú son: Costa, Sierra y Selva 
 Carla estudia Derecho, Mónica, Medicina y Tania, Administración. 















III. DEMUESTRA FLUIDEZ MENTAL Y VERBAL 
Crea tu propio poema. Recuerda que debes expresar tus ideas, emociones 
y sentimientos. No olvides utilizar algunos recursos literarios para 
















































3.1.11. Programación anual-general de la asignatura 
PROGRAMACIÓN ANUAL de ASIGNATURA 
1. Institución educativa: “Stephen Hawking”       2. NIVEL: Secundario                                           3. GRADO: 3ero. 
4. Área: COMUNICACIÓN                                         5. PROFESORA: …………………………………………………………………….  
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
I BIMESTRE 
 COMPETENCIA: Se comunica oralmente 
E.O. Narración oral escénica / La charla radial 
          G. Origen y evolución del castellano / La articulación y la pronunciación 
 COMPETENCIA: Lee diversos textos 
   L.  Literatura Medieval / El Renacimiento 
      C.L. “Tristán e Isolda” 
             “Mi primer amor fue el cine a través de la televisión”. Pajares. G. 
      E. L.  El subrayado/ El sumillado 
 COMPETENCIA: Escribe diversos textos 
      C. A.  El lenguaje audiovisual / La radio 
          O.  Acentuación general /   Concurrencia vocálica 
      R.V.   Etimología / Campo semántico. 
      P.T.   El relato épico / La epopeya 
      Plan lector:” El cantar del Mío Cid” Anónimo 
II BIMESTRE 
 COMPETENCIA: Se comunica oralmente 
E.O. El debate / Los recursos no verbales 
          G. Las funciones del lenguaje / La oración compuesta 
 COMPETENCIA: Lee diversos textos 
L. La Literatura barroca / El teatro barroco 
        C.L.  “La aventura del molino de viento” Miguel de Cervantes Saavedra 
                “Fuenteovejuna” Félix Lope de Vega.    
        E.L.  La idea principal y las ideas secundarias /El cuadro sinóptico 
 COMPETENCIA: Escribe diversos textos 
 C.A. El afiche publicitario / La representación teatral 
     O. Queísmo y dequeísmo / La acentuación especial   
  R.V. Elementos de la argumentación / Los mecanismos de referencia  
  P.T. El texto argumentativo/ El guion teatral 
         Plan lector: “El Lazarillo de Tormes” Anónimo 
III BIMESTRE 
 COMPETENCIA: Se comunica oralmente 
       E.O. La entrevista colectiva / El informe científico 
           G. La yuxtaposición y coordinación / La conjunción 
 COMPETENCIA: Lee diversos textos 
           L.  Neoclasicismo / El Romanticismo 
        C.L. “El Perú a la luz de la Literatura” Ágreda J.  
                 “Literatura en tiempos de Twitter” Paz E. 
         E.L.  La ficha / El cuadro de doble entrada 
 COMPETENCIA: Escribe diversos textos 
        C.A. La televisión / Los movimientos de cámara y sonido 
           O.  El uso de grafías g y la j / El punto y la coma 
        R.V.  Inferencia. Idea principal implícita / Elementos de conexión  
        P.T.   La noticia institucional / La crónica periodística 
       Plan lector: “Fábulas morales” Samaniego 
IV BIMESTRE 
 COMPETENCIA: Se comunica oralmente 
E.O. El discurso / El informe oral 
          G.  La subordinación sustantiva / La subordinación adjetiva 
 COMPETENCIA: Lee diversos textos 
            L. El Modernismo y la Generación del 98 
                 El siglo XX hasta 1975/Fin del siglo XX a la actualidad 
         C.L. “El ajedrez de la vida” José de Peralta 
                 “El pez en el agua” Mario Vargas Llosa  
         E.L. El esquema de flechas/El mapa conceptual 
 COMPETENCIA: Escribe diversos textos 
         C.A. El blog/ El chat  
            O.  Uso de las grafías ll y la y / Los dos puntos y los puntos suspensivos 
         R.V. Los conectores lógicos / Analogías horizontales y verticales 
         P.T.  La reseña / El artículo o post 
         Plan lector: ”Platero y yo” Juan Ramón Jiménez 
 
 Relación de hechos, experiencias, datos, información, 
conocimientos, realidades, situaciones, acontecimientos, 
épocas, textos, mensajes… por medio de tablas, gráficos, 
esquemas. 
 Organización de información mediante organizadores 
gráficos. 
 Análisis del contenido explícito e implícito de imágenes a 
partir de la observación y la percepción sensorial mediante 
diversas técnicas (lluvia de ideas, descripciones, etc.). 
 Inferencia el propósito y actitudes del personaje o 
personajes a partir de lo observado, leído, mediante el 
intercambio de ideas entre sus compañeros. 
 Interpretación de textos literarios mediante técnica 
diversas: anticipación de palabras, continuar la historia, 
cambiar el final del texto, entrevistar a los personajes, 
cambiar el perfil de los personajes. 
 Explicación de diversas informaciones a través esquemas, 
marcos, redes y mapas conceptuales, resúmenes, 
maqueta, croquis y gráficos. 
 Demostración de fluidez mental y verbal en diversos 
textos orales, escritos, gráficos mediante la exposición de 
sus ideas, disertación, monólogos, utilizando un 
vocabulario adecuado y variado. 
 Utilización de caligrafía, ortografía y sintaxis correctas en 
la escritura de palabras, oraciones y textos mediante una 
ficha progresiva. 
 Escenificación de hechos, situaciones, problemas, textos 
verbales y no verbales, de cuentos, historietas, fábulas, 
relatos cortos, obras de teatro…a través de diferentes 
instrumentos, técnicas y estrategias. 
 Producción de textos orales y/o escritos con coherencia, 
mediante el uso de esquemas, gráficos, guías, cuadros y 
organizadores gráficos diferentes. 
 Clasificación de palabras, frases, oraciones, ideas, 
conceptos, a través de diferentes técnicas y estrategias.  
 Argumentación de sus posturas frente a situaciones, 
acontecimientos observados en diversos medios 
audiovisuales, a través de la técnica de expresión oral o 
escrita. 
 Demostración de originalidad en la elaboración de 
esquemas, dibujos, croquis, maquetas, historietas, 
poemas, relatos, cuentos, viñetas, libretos, comic, diseños, 
publicidad, mapas y textos de diversa índole utilizando 
técnicas diferentes. 
 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 






2. CAPACIDAD: EXPRESIÓN Destrezas 
 Explicar 




3.  CAPACIDAD: PENSAMIENTOS CRÍTICO Y CREATIVO. Destrezas 
 Clasificar 
 Argumentar 
 Demostrar originalidad 
I. VALOR: RESPONSABILIDAD Actitudes 
 Ser puntual. 
 Respetar las normas. 
 Asumir actitudes de liderazgo. 
 Cumplir con los trabajos asignados. 
II. VALOR: AUTOESTIMA Actitudes 
 Valorarse uno mismo/a. 
 Mostrar seguridad y confianza en sí mismo. 
 Reconocer las cualidades personales. 
 Practicar la conducta asertiva. 
III. VALOR: RESPETO Actitudes 
 Escuchar con atención 
 Aceptar la diversidad. 
 Trabajar en equipo. 














    





SE COMUNICA ORALMENTE                            
Expresión oral 
Narración oral escénica 
La charla radial 
Gramática 
Origen y evolución del  
      Castellano 
La articulación y la 
Pronunciación 
 
LEE DIVERSOS TEXTOS 
Literatura 
Literatura Medieval  
El Renacimiento 
Comprensión lectora 
“Tristán e Isolda” 
“Mi primer amor fue el cine a través de la 





ESCRIBE DIVERSOS TEXTOS 
Comunicación audiovisual   





Razonamiento verbal.    
Etimología  
Campo semántico. 
Producción de textos 
El relato épico  
La epopeya 
Plan lector 
” El cantar del Mío Cid” Anónimo 
 
II BIMESTRE 
SE COMUNICA ORALMENTE                            
Expresión oral 
El debate 
Los recursos no verbales 
Gramática 
Las funciones del lenguaje 
La oración compuesta 
 
LEE DIVERSOS TEXTOS 
Literatura 
La literatura barroca 
El teatro barroco 
Comprensión lectora 
“La aventura del molino de viento” Miguel de 
Cervantes Saavedra 
“Fuenteovejuna” Félix Lope de Vega.   
Estrategia lectora 
La idea principal y las ideas secundarias 
El cuadro sinóptico 
 
ESCRIBE DIVERSOS TEXTOS 
Comunicación audiovisual   
El afiche publicitario 
La representación teatral 
Ortografía 
Queísmo y dequeísmo 
Acentuación especial 
Razonamiento verbal.    
Elementos de la argumentación 
Mecanismos de la referencia 
Producción de textos 
Los tipos de textos argumentativos 
El guion teatral 
Plan lector 
” El lazarillo de Tormes” Anónimo 
 
III BIMESTRE 
SE COMUNICA ORALMENTE                            
Expresión oral 
La entrevista colectiva 
El informe científico  
Gramática 
La yuxtaposición y coordinación  
La conjunción 
 





“El Perú a la luz de la Literatura” Ágreda J.  
“Literatura en tiempos de Twitter” Paz E.   
Estrategia lectora 
La ficha 
El cuadro de doble entrada 
 
ESCRIBE DIVERSOS TEXTOS 
Comunicación audiovisual   
La televisión 
Los movimientos de cámara y sonido 
Ortografía 
El uso de las grafías g y la j 
El punto y la coma  
Razonamiento verbal.    
 Inferencia. Idea principal implícita  
Elementos de conexión  
Producción de textos 
La noticia institucional 
La crónica periodística 
Plan lector 
“Fábulas morales” Samaniego”  
IV BIMESTRE 
SE COMUNICA ORALMENTE                            
Expresión oral 
El discurso 
El informe oral  
Gramática 
La subordinación sustantiva  
La subordinación adjetiva 
 
LEE DIVERSOS TEXTOS 
Literatura 
El Modernismo y la Generación del 98  
El siglo XX hasta 1975/Fin del siglo XX a la 
actualidad 
Comprensión lectora 
“El ajedrez de la vida” José de Peralta   
“El pez en el agua” Mario Vargas Llosa  
Estrategia lectora 
El esquema de flechas  
El mapa conceptual  
 
ESCRIBE DIVERSOS TEXTOS 
Comunicación audiovisual   
El blog  
El chat  
Ortografía 
Uso de las grafías ll y la y  
Los dos puntos y los puntos suspensivos 
Razonamiento verbal.    
Los conectores lógicos 
Analogías horizontales y verticales 
Producción de textos 
La reseña 
El artículo o post 
Plan lector 








3.2. Programación específica 
3.2.1. Unidad de aprendizaje 1 y actividades         
UNIDAD DE APRENDIZAJE -1 
1. Institución educativa: “Stephen Hawking”      2. NIVEL: Secundario                                           3. GRADO: 3ero. 
4. Área: COMUNICACIÓN                                         5. TEMPORALIZACIÓN: (4) semanas y (12) sesiones 
6. TÍTULO UNIDAD: “Comunicamos y argumentamos lo que somos” 
7. PROFESORA: …………………………………………………………………….  
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
II BIMESTRE 
 
 COMPETENCIA: Se comunica oralmente 
Expresión oral.  
 El debate  
     Gramática  
 Las funciones del lenguaje 
 
 COMPETENCIA: Lee diversos textos 
     Literatura 
 La Literatura barroca  
     Comprensión lectora  
 “La aventura del molino de viento” 
Miguel de Cervantes Saavedra 
      Estrategia lectora  
 La idea principal y las ideas 
secundarias  
 
 COMPETENCIA: Escribe diversos textos 
Comunicación audivisual 
 El afiche publicitario 
Ortografía 
 Queísmo y dequeísmo 
  Razonamiento verbal 
 Elementos de la argumentación  
  Producción textual  
 Los tipos de texto argumentativo 
      




 Análisis del fragmento de “La aventura de los molinos de 
viento” mediante la interrogación y el diálogo abierto en 
base de preguntas de la ficha. 
 Análisis de las características del movimiento del Barroco 
(contexto sociocultural), a través del diálogo dirigido sobre 
un fragmento de “Fuenteovejuna”. 
 Relación de las características del fragmento “La vida es 
sueño”, con los aspectos fundamentales que caracterizaron 
el movimiento literario del Barroco respondiendo a un 
cuestionario. 
 Relación las funciones de las ideas principales y secundarias 
mediante la resolución de la ficha de aplicación. 
 Demostración de fluidez mental y verbal en las funciones del 
lenguaje a través de una exposición grupal de manera 
ordenada y organizada. 
 Utilizar las normas gramaticales   para evitar el   queísmo y 
dequeísmo en las producciones escritas y orales. 
 Demostración de originalidad al diseñar un afiche 
publicitario que promocione la campaña “Reciclando 
lecturas”. 
 Análisis de los elementos del texto argumentativo mediante 
la lectura subrayando lo esencial. 
 Análisis de los elementos de un texto argumentativo “Amo el 
celular/Odio el celular” a través de la técnica del subrayado. 
 Análisis de tipos de textos argumentativos que se utilizan 
para la expresión de ideas u opiniones particulares acerca de 
un determinado tema en sus producciones escritas 
respondiendo a preguntas en un plenario.  
 Producción de un tipo de texto argumentativo como el 
ensayo teniendo en cuenta los pasos para su redacción. 
 Análisis de un debate respondiendo a preguntas basadas en 
la información dada en el video “Final VI del Torneo Escolar 
de Debate”. 
 Demostración de fluidez mental y verbal en el debate 
siguiendo las pautas presentadas en clase. 
 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
1. CAPACIDAD: COMPRENSIÓN Destrezas 
 Relacionar 
 Analizar 
2. CAPACIDAD: EXPRESIÓN Destrezas 
 Demostrar fluidez mental y verbal 
 Producir 
 Utilizar 
3. CAPACIDAD: PENSAMIENTOS CRÍTICO Y 
CREATIVO. Destrezas 
 Demostrar originalidad 
I. VALOR: RESPONSABILIDAD Actitudes 
 Cumplir con los trabajos asignados. 
II. VALOR: AUTOESTIMA Actitudes 
 Mostrar seguridad y confianza en sí mismo. 
 Practicando la conducta asertiva. 
III. VALOR: RESPETO Actitudes 












ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADA POR EL DOCENTE 
(Destreza + contenido + técnica metodológica + actitud) 
Actividad 1. (90 minutos) 
 
Analizar el fragmento de “La aventura de los molinos de viento” mediante la 
interrogación y el diálogo abierto en base de preguntas de la ficha, mostrando seguridad y 
confianza en sí mismo. 
Inicio 
 Observa como la docente está disfrazada de don quijote la mancha  
 Responde  
 ¿Por qué la miss habla con un lenguaje rebuscado?  
 ¿Has leído o escuchado sobre Don Quijote de la Mancha?  
 ¿Sabes quién fue Cervantes?  
 ¿Por qué se le recuerda?  
 ¿Qué obras habrá escrito?  
 ¿Por qué crees que sus obras usan un lenguaje rebuscado? 
Proceso 
 Lee el fragmento “La aventura de los molinos de viento” de la ficha Nº1 
 Identifica los hechos y acciones del texto mediante el subrayado  
 Relaciona los personajes principales y secundarios del fragmento “La aventura 
de los molinos de viento” a través del sociograma literario. 
Salida 
 Evaluación:  
 Analiza el fragmento de “La aventura de los molinos de viento” mediante la 
interrogación y el diálogo abierto en base de preguntas de la ficha Nº1.  
¿Qué características tendrá don Quijote? ¿Qué características tendrá Sancho 
Panza? ¿Qué ideologías mantenían Quijote y Sancho? ¿Crees que la locura de 
Quijote presenta un modelo de vida o se trata de una demencia? ¿a quienes se 
les llama Quijote en la actualidad? 
 Metacognición:  
 ¿Qué aprendí?  
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Qué dificultades tuve? 
 ¿Cómo las superé? 
 Transferencia:  
 ¿Por qué es importante analizar los textos? 
 ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? 
 
Actividad 2 A (45 minutos) 
Analizar las características del movimiento del Barroco (contexto sociocultural), a través 
del diálogo dirigido sobre un fragmento de “Fuenteovejuna” cumpliendo con el trabajo 
asignado. 
Inicio: 
 Observa en galería de imágenes diversas obras de arte del siglo XVII, por ejemplo: 
Iglesia “El señor de la cárcel” en Tarma, Iglesia matriz del Cusco, así como esculturas 















 A partir las imágenes observadas, que le recuerdan su visita a la iglesia “El señor de la 
cárcel” en Tarma, responde a las interrogantes:  
 ¿Qué tienen en común estas imágenes? ¿Qué características resaltan? 
 ¿Según lo observado, a qué época crees que pertenecen? 
 ¿Crees que estas obras fueron influenciadas por sucesos que ocurrían en el mundo?  
Si así fuera, ¿de dónde provienen estas influencias?  
Proceso 
 Lee de forma comprensiva el texto “Características del movimiento del barroco” 
(Ver ficha). 
 Identifica las ideas más importantes relacionadas con las características del contexto 
histórico cultural de España del s. XVII, mediante el subrayado. 
 Relaciona las características distintivas del Barroco con la crisis sociopolítica que se 
respiraba en esa época en un cuadro de doble entrada. 
Salida 
 Evaluación: 
 Analiza un fragmento de “Fuente ovejuna” y explica cómo se cumplen las 
características del Barroco en dicho fragmento, compartiendo en plenario (Matriz 
de evaluación). 
 Metacognición:  
Responde en parejas a través de una ficha. 
 ¿Qué aprendiste acerca del Barroco el día de hoy?  
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? 
 Transferencia: 
 ¿Por qué son importantes las expresiones artísticas? 
 ¿Cuál crees que es el aporte del Barroco a la sociedad? 
 
Actividad 2 B.  (45 minutos) 
Relacionar las características del fragmento “La vida es sueño”, con los aspectos 
fundamentales que caracterizaron el movimiento literario del Barroco respondiendo a u 
cuestionario, cumpliendo con el trabajo asignado. 
Inicio: 
 Observa en un fragmento de la película “El capitán Alatriste” la opinión del escritor 
Francisco Quevedo frente a lo que España vivía en 1640.  




















 A partir de lo observado en el video, responde a las interrogantes:  
 ¿Logras identificar quiénes son los personajes? 
 ¿De qué tipo de crisis hablan los personajes? 
 ¿Por qué crees que existe? 
 ¿Crees que esa crisis afectó a los artistas de esa época? ¿Por qué? 
Proceso 
 Percibe información importante en el texto “Características literarias de la literatura 
barroca” (Ver ficha). 
 Identifica rasgos significativos literarios del barroco mediante un esquema de llaves. 
 Establece que las producciones literarias de esta época son una respuesta a la crisis que 
se vivía en España en un cuadro de doble entrada. 
 Relaciona en el fragmento “La vida es sueño”, los rasgos literarios que lo caracterizan 
con características propias del Barroco respondiendo un cuestionario. 
Salida 
 Evaluación: 
 Relaciona entre los rasgos del texto y las características del Barroco, poniendo en 
común sus respuestas. 
 Metacognición:  
Responde en parejas a través de una ficha. (Ver ficha) 
 ¿Qué aprendiste acerca de la literatura barroca el día de hoy?  
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? 
 Transferencia: 
 ¿Por qué es importante la expresión literaria?  
 ¿Crees qué es importante el rol que cumple un artista frente a los problemas de la 
sociedad? ¿Por qué? 
 
Actividad. 3 (90 minutos) 
Relacionar las funciones de las ideas principales y secundarias mediante la resolución de 
la ficha de aplicación, mostrando seguridad y confianza en sí mismo. 
Inicio 
 Observa el PPT (Anexo 1) y responde a las siguientes preguntas a través de la técnica 
de “Lluvia de ideas”:  







 ¿En qué radica su importancia? 
 Completa los carteles titulados “Lo más importante de…es …”. Luego comparte sus 
respuestas.   
 Responde a las preguntas:  
Así como en cada realidad existen aspectos más importantes que otros:  
 ¿Crees que en un texto suceda lo mismo? 
 ¿Todas las ideas/oraciones de un texto tendrán la misma importancia? 
 ¿Cómo puedes diferenciar el grado de importancia entre una y otra oración? 
Proceso 
 Lee la información sobre “La jerarquía de las ideas” (Ficha N° 3). 
 Identifica el método para hallar a la idea principal a partir de los ejemplos propuestos 
por el profesor. 
 Establece conexiones entre las ideas de los textos presentados aplicando el método en 
el desarrollo de los ejercicios de manera individual. 
Salida 
 Evaluación: 
 Relaciona el método para hallar a la idea principal y la subraya en los textos. 
Dialoga en pares sobre la ubicación de la idea principal en los ejercicios 
desarrollados. Hace las correcciones pertinentes. 
 Metacognición  
 ¿Qué aprendí?  
 ¿Pude ubicar la idea principal?  
 ¿Qué pasos utilicé para ubicarla?  
 ¿Encontré alguna dificultad para ubicarla?  
 ¿Cómo lo resolví? 
 Transferencia 
 ¿Lo que aprendí me servirá en mi vida diaria? ¿Para qué? 
 ¿En qué casos utilizaré lo que he aprendido en esta clase? 
Actividad 4. (90 minutos) 
 
Demostrar fluidez mental y verbal en las funciones del lenguaje a través de una 
exposición grupal de manera ordenada y organizada, trabajando en equipo. 
Inicio 
 Observa los metaplanos acompañadas cada una con una oración. 







 ¿Qué observas? 
 ¿Cuál es la intención comunicativa de cada una de las imágenes?  
 ¿Existirán más formas de comunicarnos?  
¡Qué hermoso el 
parque de Tarma! 
 
¿Te agrada las flores 
de Tarma? 
 
El santuario de Huagapo es 
turístico para los visitantes. 
 
Alfombra de multicolores 
en el suelo te extiendes 







 ¿Cuáles son las expresiones que más utilizas en tu vida cotidiana?  
 ¿Para qué nos sirve el lenguaje? 
Proceso 
 Percibe y comprende la información sobre las funciones del lenguaje de forma clara de 
la ficha. 
 Organiza las ideas principales de cada función mediante el subrayado de la ficha e 
identifica la intención comunicativa de cada caso planteado. 
 Relaciona las ideas y secuencia la información de manera coherente sobre la lectura 
elaborando un organizador visual de manera grupal. 
 Verbaliza el tema y organiza la exposición con sus compañeros de equipo. 
 Demuestra fluidez verbal y mental en su exposición 
Salida 
 Evaluación: 
 Fluidez verbal y mental de las funciones del lenguaje a través de una exposición 
en plenario de manera ordenada y organizada. 
 Metacognición:  
 ¿Qué aprendí sobre las funciones del lenguaje?  
 ¿Cómo aprendí?  
 ¿Qué dificultades he encontrado? 
 ¿Cómo he solucionado? 
 Transferencia: 
 ¿Para qué me sirve lo que he aprendido?  
 ¿Qué puedo hacer ahora después de conocido sobre las funciones del lenguaje?  
 ¿Cómo puedo poner en práctica lo aprendido? 
 
Actividad 5.  (90 minutos)         
Utilizar las normas gramaticales para evitar el   queísmo y dequeísmo en las producciones 
escritas y orales, mostrando seguridad en sí mismo.  
Inicio: 





  A partir de la actividad inicial responde a las siguientes interrogantes:  
 ¿Qué tienen en común estas expresiones?  
 ¿En qué se diferencian? 
  ¿Han sido correctamente utilizadas todas las palabras? De no ser así, ¿qué tipo de 
errores detectaste? 
Proceso 
 Escribe expresiones afirmativas y realiza dos pruebas para identificar si se producen 
queísmos o dequeísmos: 
 Convertir el enunciado en una pregunta 
 Sustituir “que” por el pronombre eso 
 Lee de forma comprensiva la información acerca del “Uso incorrecto del idioma” y 
explica lo comprendido en un esquema de llaves.  (Ver ficha) 
Me fijé en que tenía muchos lunares 







 Recuerda los criterios morfosintácticos   acerca   del uso correcto de “que” y “de que” 
al observar un video explicativo recuperado de: 
       https://www.youtube.com/watch?v=ifRzMs0qfUk   
 Clarifica dudas sobre el uso inadecuado de la conjunción de y la preposición que y lo 
expresa en tarjetas creativas. 
 Aplica la información adquirida al escribir un texto anecdótico sobre “el”. 
 Corrige su producción escrita teniendo en cuenta las reglas básicas para evitar usos 
incorrectos del idioma. 




 Presenta su redacción anecdótica sobre “El uso del celular” evitando el queísmo y 
el dequeísmo (Rúbrica). 
 Metacognición:  
      Responde en parejas a través de una ficha. 
 ¿Qué aprendiste acerca del QUEÍSMO y DEQUEÍSMO?  
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? 
 Transferencia: 
 ¿Crees que los hablantes podríamos aportar al uso correcto del idioma? 
 ¿De qué forma podríamos hacerlo? 
 Extensión:  
 Traer para la próxima clase cartulina, revistas, periódicos, material decorativo y 
útiles de escritorio. 
 
Actividad. 6 (90 minutos) 
Demostrar originalidad al diseñar un afiche publicitario que promocione la campaña 
“Reciclando lecturas” trabajando en equipo. 
Inicio 
 Observa el video “ASEPXIA - Reto Asepxia Maquillaje (2017)” recuperado de: 







 Comenta a partir de las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué observaste en el video? ¿Y qué en la imagen? 
 ¿Qué quieren transmitir? 
 ¿Qué te impactó más del video/imagen? 
 ¿Con qué intención los crearon? 
 ¿Alguna vez te has dejado influenciar por lo que viste en un comercial televisivo e 







 Responde a: 
Si quisiéramos realizar una campaña dentro de la institución para promover la lectura:  
 ¿De qué recursos/medios te valdrías para hacerlo? 
 ¿Cuál será el más factible y efectivo? 
 ¿Cómo se elabora? 
 ¿Qué elementos debe tener para impactar? 
Proceso 
 Lee los afiches 1, 2 y 3 de la Ficha N° 6 y con las siguientes preguntas, orienta la 
comprensión de los mismos: 
 ¿Qué observas en el afiche? 
 ¿Qué figura es la más llamativa? 
 ¿Qué palabras están asociadas a la imagen?  
 ¿Qué querrán transmitir? ¿Cumplirán su objetivo? 
 ¿Quién lo difunde? 
 ¿Para quiénes está dirigido? ¿Para qué? 
 ¿Cuál es la diferencia entre ellas? 
 ¿Qué propósito tienen?  
 Observa los videos: “El afiche I”, “Cómo se elabora un afiche sobre valores” 
recuperados de: https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY , 
https://www.youtube.com/watch?v=wiL6W4X3KBo  y leen la lectura 
comprensivamente el texto “El afiche”. 
 Asocia ideas sobre las imágenes presentadas elaborando eslóganes. 
 Hace un bosquejo de afiche sobre la importancia de la lectura. 
 Produce un afiche formando grupos de tres compañeros (eligen imágenes, crean 
eslogan, textos breves y atractivos y el diseño novedoso para la elaboración de un 
afiche que promocionará la campaña “Reciclando lecturas”). 
Salida 
 Evaluación: (Rúbrica) 
 Demuestra originalidad en el diseño del afiche publicitario que promocionará la 
campaña “Reciclando lecturas”. Presenta su afiche mediante la técnica del museo  
 Metacognición  
 ¿Fue fácil elaborar un afiche? 
 ¿Qué dificultades tuve al elaborar el afiche? 
 ¿Cómo lo he resuelto? 
 Transferencia 
 ¿Qué sé ahora y qué puedo hacer ahora que antes no podía hacer? 
 ¿Para qué me sirve? 
 
Actividad 7. (90 minutos) 
 
Analizar los elementos del texto argumentativo mediante la lectura subrayando lo 
esencial cumpliendo con los trabajos asignados. 
Inicio 
 Observa y escucha a la maestra relatar las nuevas normas impuestas por el Colegio 
“Stephen Hawking”. 
El recreo será reducido a 10 minutos, el cual solo será uno. 
Los estudiantes tendrán acceso a la piscina solo dos veces al año. 
Las clases terminarán a las catorce horas. 







 ¿Por qué creen que el director haya tomado la decisión de cambiar la normas de la 
Institución Educativa? 
 ¿Están todos de acuerdo o alguien está en contra sobre estas nuevas normas? ¿Por 
qué? 
 ¿Qué es lo que acaban de expresar? 
 ¿Qué es un argumento?, 
 ¿Qué estructura debe tener un texto argumentativo?  
Proceso 
 Lee la información de forma clara sobre el texto argumentativo de la ficha. 
 Identifica los elementos del texto argumentativo, mediante la técnica del subrayado.  
 Relaciona las ideas principales de manera coherente y cohesionado en un cuadro 
sinóptico.  
Salida 
 Evaluación:  
 Analiza y comprende la estructura de un texto argumentativo a través de los 
        textos cortos presentados en la ficha. 
 Metacognición:  
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 
 ¿Cómo logré reconocer los elementos del texto argumentativo? 
 ¿Cómo lo hice? 
 ¿Qué dificultades tuve? 
 ¿Cómo lo solucioné? 
 Transferencia:  
 ¿Para qué me servirá reconocer los elementos del texto argumentativo? 
 ¿De qué forma puedo aplicar lo aprendido en la vida cotidiana? 
 
Actividad 8. (90 minutos) 
 
Analizar los elementos de un texto argumentativo “Amo el celular/Odio el celular” a 
través de la técnica del subrayado, trabajando en equipo. 
Inicio:  
 Observa el video recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=DqXF8z7p-tA  
 Aborda la reflexión acerca del vídeo, a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿De qué trata el video?  
 ¿Por qué no quiere ver a su papá?  
 ¿Sus motivos pueden ser argumentos o no? 
Proceso 
 Lee el texto en forma global “Amo el celular/Odio el celular” de la ficha.  
 Identifica los elementos del texto argumentativo mediante el subrayado.   
 Relaciona las partes esenciales entre sí, desarrollando la ficha Nº  
Salida 







 Analiza los elementos del texto argumentativo a través de la técnica del 
subrayado.   
 Metacognición:  
 ¿Cómo he argumentado? 
 ¿Qué aprendí sobre el texto argumentativo?  
 ¿Qué pasos seguí para redactar el texto argumentativo? 
 ¿tuve alguna dificultad? ¿Cómo la superé? 
 Transferencia:  
 ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida cotidiana? 
 
Actividad 9.  (90 minutos) 
Analizar los tipos de textos argumentativos que se utilizan para la expresión de ideas u 
opiniones particulares acerca de un determinado tema, en sus producciones escritas, 
respondiendo a preguntas en un plenario mostrando seguridad y confianza en sí mismo.  
Inicio: 
 Observa el video “El discurso de Patch” recuperado de:  













 Aborda la reflexión acerca del video a partir de las siguientes interrogantes:  
 ¿Cuál es el tema del video observado?  
 ¿Crees que es un tema polémico? De ser así, ¿cuál sería la polémica que plantea el 
texto? 
 ¿Cuál es la opinión del protagonista? 
  ¿Cuáles son las razones que utiliza para justificar su opinión?  
 ¿Estás de acuerdo con la opinión del autor? 
Proceso 
 Percibe la información que presenta la lectura “El uso del celular” (Ver anexo) 
 Identifica las características de los tipos de textos argumentativos a través del 
subrayado de ideas principales y secundarias.  
 Relaciona los elementos que caracterizan al texto, con cualidades propias de un ensayo 
y lo explica a través de un plenario. 
 Analiza la estructura de diversos tipos de textos argumentativos respondiendo 









 Analiza la estructura de textos argumentativos respondiendo a preguntas alusivas. 
 Metacognición:  
Responde en parejas a través de una ficha. (Ver ficha) 
 ¿Qué aprendiste acerca de los tipos de textos argumentativos? 
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 Transferencia: 
 ¿Crees que el ensayo aporta a la comunicación? ¿De qué manera?  
 Extensión: 
 Elabora un listado de temas polémicos para la próxima sesión. 
 
Actividad 10.    (90 minutos) 
Producir un tipo de texto argumentativo como el ensayo teniendo en cuenta los pasos 
para su redacción, mostrando seguridad y confianza en sí mismo.  
Inicio: 











 Se inicia la reflexión acerca del PPT   partiendo de las siguientes interrogantes:  
 ¿Cuál es el tema del PPT observado?  
 ¿Encuentras relación con el tema de la sesión anterior?  
Proceso 
 Identifica en el PPT, la estructura que sigue la redacción de un ensayo. 
 Decide que el tema de su ensayo girará en torno a la polémica del uso del celular. 
 Busca información adecuada acerca del tema. 
 Selecciona la información que le será de utilidad.   
 Aplica los conocimientos acerca de la estructura de un ensayo. 
 Produce un ensayo sobre “El uso del celular” siguiendo las pautas indicadas. 
Salida 
 Evaluación: 
 Presenta la redacción de su ensayo. (Matriz de evaluación)  
 Metacognición:  
Responde a través de una ficha. (Ver ficha) 
 ¿Qué aprendiste acerca del ensayo? 
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 Transferencia: 
 ¿Cuán útil puede ser un ensayo para la comunicación? ¿De qué manera?  
 Extensión: 








Actividad. 11 (90 minutos) 
Analizar un debate respondiendo a preguntas basadas en la información dada en el video 
“Final VI del Torneo Escolar de Debate”, demostrando confianza y seguridad en sí 
mismo. 
Inicio 
 Escucha los audios: “Conversación en WhatsApp” 
 recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=0WLcRUnhEIw y visualiza el  
 breve reportaje: “Corrida de toros: ¿violencia o arte?” recuperado de:  
 https://www.youtube.com/watch?v=K14M5DiBKyY.  
 Dialoga con tu compañero/a acerca de lo que has escuchado y observado entorno a las 
siguientes preguntas:  
 El primer audio ¿Es igual al segundo? ¿Cuál es la diferencia? 
 ¿Sobre qué tema trata el primero? Y ¿Sobre qué el segundo? 
 ¿Cómo aborda el tema cada audio? 
 Comparte sus conclusiones. 








 ¿Qué diferencia habrá entre conversar y debatir? 
 ¿El propósito es el mismo en ambas acciones? 
 Responde: 
 ¿Qué es un debate? 
 ¿Cómo se realiza? 
 ¿Para qué se lleva a cabo? 
Proceso 
 Lee la lectura: “Cómo preparar un debate” de la Ficha N° 11. 
 Identifica las partes esenciales de un debate a través de la técnica del subraya lineal. 
 Relaciona las partes esenciales del debate con los recursos: dialécticos, no verbales y  
materiales mediante la visualización del video: “Final VI del Torneo Escolar de 
Debate Comunidad de Madrid 2015” recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=BdCA-JiuikM a través de la resolución de las 
siguientes preguntas:  
 ¿Qué elementos debe haber en el escenario de debate? 
 ¿Cómo están distribuidos los lugares? ¿Qué finalidad tiene dicha distribución? 
 ¿Cómo se inicia un debate? 
 ¿Qué herramientas/materiales puedes utilizar? 
 ¿Qué recursos verbales y no verbales utilizaron los participantes? 
 ¿Cómo debe ser el desarrollo del debate? 








 Evaluación:  
 Analiza las acciones a realizar en un debate bajo el criterio del antes, durante y 
después del debate y los secuencializa en un organizador visual. 
 Metacognición  
 ¿Cómo me desempeñé durante el trabajo en equipo?   
 ¿Qué dificultades se me presentaron?  
 ¿Cómo lo superé?   
 ¿Cumplimos con el propósito de la sesión? 
 ¿Fui respetuoso con las opiniones expresadas en el grupo? 
 Transferencia 
 ¿Lo que aprendí me servirá en mi vida diaria? ¿Para qué? 
 ¿En qué casos utilizaré lo que he aprendido en esta clase? 
 
Actividad. 12 (90 minutos) 
Demostrar fluidez mental y verbal en el debate siguiendo las pautas presentadas en 
clase y practicando la conducta asertiva. 
Inicio 
 Observa el video: “Lisa pierde” recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZdUFvG3KzHk y responde: 
 ¿Qué le sucedió a Lisa?        
 ¿Cuál fue el error que cometió? 
 ¿Por qué crees que le pasó? 
 ¿Cómo se evitaría caer en dicha situación? 
 Responde: 
 ¿Cuán importante es preparar un buen argumento y contraargumento? 
 ¿Qué finalidad cumplen dentro del debate? 
 ¿Un debate se podría llevar a cabo sin antes haber establecido reglas a seguir? 
Proceso 
 Observa el video: “Consejos para debatir correctamente-M.M” recuperado de:  
https://www.youtube.com/watch?v=zKjnohwOxtQ y toma apuntes de las sugerencias 
dadas. 
 Procesa la información dada por la moderadora antes de efectuarse el debate a través 
de la escucha atenta de las indicaciones y recomendaciones para un debate exitoso: 
 Reglas para el debate 
 Dinámica y orden de presentación 
 Presentación del tema y subtema. 
 Argumentos y contraargumentos. 
 Tiempo para cada grupo. 
 Conclusiones 
 Relaciona las ideas transmitidas por la moderadora con el planteamiento y estrategias 
que utilizará en el debate a través del diálogo con los integrantes de su equipo. 
Salida 
 Evaluación: (Rúbrica) 
 Verbaliza lo que piensa con seguridad y confianza al presentar al grupo, el tema, 
subtema elegido y los tres argumentos que utilizará su equipo. 
 Demuestra fluidez mental y verbal al argumentar en el debate, mostrando dominio 
de tema, seguridad, claridad, orden, fluidez, entonación y volumen de voz 







- Muestra interés por escuchar las ideas que exponen, toma apuntes y 
elabora argumentos que favorezcan a los suyos. 
- Formula preguntas y/o comentarios cuando la moderadora lo autorice.  
 Metacognición  
 ¿Cómo me desempeñé durante el debate? 
 ¿Qué dificultades se me presentaron? 
 ¿Qué estrategias utilicé para superarlas? 
 ¿Fui respetuoso/a con las opiniones expresadas en el grupo oponente? 
 Transferencia 
  ¿Lo que aprendí me servirá en mi vida diaria? ¿Para qué? 




























1. COMUNICAMOS Y ARGUMENTAMOS LO QUE SOMOS 

















































































































































































































































































































































3.2.1.2. Guía de aprendizaje para los estudiantes              
GUÍA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD N° 01 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ...……………………………………………………. 
ÁREA: Comunicación                                                                  GRADO: Tercero 
DOCENTES:  
- CONDORI GUTIÉRREZ, Sonia Gladys 
- MEZA SALVATIERRA, Marilú 
- SOLÓRZANO ASTETE, Norma Consuelo      
Actividad 1 
Analizar el fragmento de “La aventura de los molinos de viento” mediante la 
interrogación y el diálogo abierto en base de preguntas de la ficha, mostrando 
seguridad y confianza en sí mismo. 
 Lee el fragmento “La aventura de los molinos de viento” de la ficha Nº1 
 Identifica los hechos y acciones del texto mediante el subrayado  
 Detecta la organización de los personajes principales y secundarios del fragmento 
“La aventura de los molinos de viento” a través del sociograma literario. 
 Analiza el fragmento de “La aventura de los molinos de viento” mediante la 
interrogación y el diálogo abierto en base de preguntas de la ficha Nº1.  
¿Qué características tendrá don Quijote? ¿Qué características tendrá Sancho Panza? 
¿Qué ideologías mantenían Quijote y Sancho? ¿Crees que la locura de Quijote 
presenta un modelo de vida o se trata de una demencia? ¿a quienes se les llama 
Quijote en la actualidad? 
Actividad 2 A 
Analizar las características del movimiento del Barroco (contexto sociocultural), a 
través del diálogo dirigido sobre un fragmento de “Fuenteovejuna” cumpliendo con el 
trabajo asignado. 
 Lee de forma comprensiva el texto “Características del movimiento del barroco” 
(Ver ficha). 
 Identifica las ideas más importantes relacionadas con las características del 
contexto histórico cultural de España del s. XVII, mediante el subrayado. 
 Relaciona las características distintivas del Barroco con la crisis sociopolítica que 
se respiraba en esa época en un cuadro de doble entrada. 
 Analiza un fragmento de “Fuente ovejuna” y explica cómo se cumplen las 
características del Barroco en dicho fragmento, compartiendo en plenario. 
 
Actividad 2 B 
Relacionar las características del fragmento “La vida es sueño”, con los aspectos 
fundamentales que caracterizaron el movimiento literario del Barroco respondiendo a u 
cuestionario, cumpliendo con el trabajo asignado. 
 Percibe información importante en el texto “Características literarias de la literatura 
barroca” (Ver ficha). 
 Identifica rasgos significativos literarios del barroco mediante un esquema de 
llaves. 
 Establece que las producciones literarias de esta época son una respuesta a la crisis 
que se vivía en España en un cuadro de doble entrada. 
 Relaciona en el fragmento “La vida es sueño”, los rasgos literarios que lo 








Relacionar las funciones de las ideas principales y secundarias mediante la resolución 
de la ficha de aplicación, mostrando seguridad y confianza en sí mismo. 
 Lee la información sobre “La jerarquía de las ideas” (Ficha N° 3). 
 Identifica el método para hallar a la idea principal a partir de los ejemplos 
propuestos por el profesor. 
 Establece conexiones entre las ideas de los textos presentados aplicando el método 
en el desarrollo de los ejercicios de manera individual. 
Actividad 4 
Demostrar fluidez mental y verbal en las funciones del lenguaje a través de una 
exposición grupal de manera ordenada y organizada, trabajando en equipo. 
 Percibe y comprende la información sobre las funciones del lenguaje de forma clara 
de la ficha. 
 Organiza las ideas principales de cada función mediante el subrayado de la ficha e 
identifica la intención comunicativa de cada caso planteado. 
 Relaciona las ideas y secuencia la información de manera coherente sobre la lectura 
elaborando un organizador visual de manera grupal. 
 Verbaliza el tema y organiza la exposición con sus compañeros de equipo. 
 Demuestra fluidez verbal y mental en su exposición 
Actividad 5 
Utilizar las normas gramaticales para evitar el   queísmo y dequeísmo en las 
producciones escritas y orales, mostrando seguridad en sí mismo.  
 Escribe expresiones afirmativas y realiza dos pruebas para identificar si se 
producen queísmos o dequeísmos: 
 Convertir el enunciado en una pregunta 
 Sustituir “que” por el pronombre eso 
 Lee de forma comprensiva la información acerca del “Uso incorrecto del idioma” y 
explica lo comprendido en un esquema de llaves.  (Ver ficha) 
 Recuerda los criterios morfosintácticos   acerca   del uso correcto de “que” y “de 
que” al observar un video explicativo recuperado de: 
       https://www.youtube.com/watch?v=ifRzMs0qfUk   
 Clarifica dudas sobre el uso inadecuado de la conjunción de y la preposición que y 
lo expresa en tarjetas creativas. 
 Aplica la información adquirida al escribir un texto anecdótico sobre “el”. 
 Corrige su producción escrita teniendo en cuenta las reglas básicas para evitar usos 
incorrectos del idioma. 
 Reelabora el texto a partir de las correcciones evitando el uso de queísmos y 
dequeísmos. 
Actividad 6 
Demostrar originalidad al diseñar un afiche publicitario que promocione la campaña 
“Reciclando lecturas” trabajando en equipo. 
 Lee los afiches 1, 2 y 3 de la Ficha N° 6 y con las siguientes preguntas, orienta la 
comprensión de los mismos: 
 ¿Qué observas en el afiche? 
 ¿Qué figura es la más llamativa? 
 ¿Qué palabras están asociadas a la imagen?  
 ¿Qué querrán transmitir? ¿Cumplirán su objetivo? 







 ¿Para quiénes está dirigido? ¿Para qué? 
 ¿Cuál es la diferencia entre ellas? 
 ¿Qué propósito tienen?  
 Observa los videos: “El afiche I”, “Cómo se elabora un afiche sobre valores” 
recuperados de: https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY , 
https://www.youtube.com/watch?v=wiL6W4X3KBo  y leen la lectura 
comprensivamente el texto “El afiche”. 
 Asocia ideas sobre las imágenes presentadas elaborando eslóganes. 
 Hace un bosquejo de afiche sobre la importancia de la lectura. 
 Produce un afiche formando grupos de tres compañeros (eligen imágenes, crean 
eslogan, textos breves y atractivos y el diseño novedoso para la elaboración de un 
afiche que promocionará la campaña “Reciclando lecturas”). 
Actividad 7 
Analizar los elementos del texto argumentativo mediante la lectura subrayando lo 
esencial cumpliendo con los trabajos asignados. 
 Lee la información de forma clara sobre el texto argumentativo de la ficha. 
 Identifica los elementos del texto argumentativo, mediante la técnica del subrayado.  
 Relaciona las ideas principales de manera coherente y cohesionado en un cuadro 
sinóptico.  
 Analiza y comprende la estructura de un texto argumentativo a través de los 
textos cortos presentados en la ficha. 
Actividad 8 
Analizar los elementos de un texto argumentativo “Amo el celular/Odio el celular” a 
través de la técnica del subrayado, trabajando en equipo. 
 Lee el texto en forma global “Amo el celular/Odio el celular” de la ficha.  
 Identifica los elementos del texto argumentativo mediante el subrayado.   
 Relaciona las partes esenciales entre sí, desarrollando la ficha Nº  
 Detecta la organización interna y externa del texto argumentativo mediante el 
diálogo. 
 Analiza los elementos del texto argumentativo a través de la técnica del subrayado.   
Actividad 9 
Analizar los tipos de textos argumentativos que se utilizan para la expresión de ideas u 
opiniones particulares acerca de un determinado tema, en sus producciones escritas, 
respondiendo a preguntas en un plenario mostrando seguridad y confianza en sí mismo.   
 Percibe la información que presenta la lectura “El uso del celular” (Ver anexo) 
 Identifica las características de los tipos de textos argumentativos a través del 
subrayado de ideas principales y secundarias.  
 Relaciona los elementos que caracterizan al texto, con cualidades propias de un 
ensayo y lo explica a través de un plenario. 
 Analiza la estructura de diversos tipos de textos argumentativos respondiendo 
preguntas en un cuestionario. (Ver una ficha) 
Actividad 10 
Producir un tipo de texto argumentativo como el ensayo teniendo en cuenta los pasos 
para su redacción, mostrando seguridad y confianza en sí mismo.  
 Identifica en el PPT, la estructura que sigue la redacción de un ensayo. 
 Decide que el tema de su ensayo girará en torno a la polémica del uso del celular. 







 Selecciona la información que le será de utilidad.   
 Aplica los conocimientos acerca de la estructura de un ensayo. 
 Produce un ensayo sobre “El uso del celular” siguiendo las pautas indicadas. 
Actividad 11 
Analizar un debate respondiendo a preguntas basadas en la información dada en el 
video “Final VI del Torneo Escolar de Debate”, demostrando confianza y seguridad en 
sí mismo. 
 Lee la lectura: “Cómo preparar un debate” de la Ficha N° 11. 
 Identifica las partes esenciales de un debate a través de la técnica del subraya lineal. 
 Relaciona las partes esenciales del debate con los recursos: dialécticos, no verbales 
y  materiales mediante la visualización del video: “Final VI del Torneo Escolar de 
Debate Comunidad de Madrid 2015” recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=BdCA-JiuikM a través de la resolución de las 
siguientes preguntas:  
 ¿Qué elementos debe haber en el escenario de debate? 
 ¿Cómo están distribuidos los lugares? ¿Qué finalidad tiene dicha distribución? 
 ¿Cómo se inicia un debate? 
 ¿Qué herramientas/materiales puedes utilizar? 
 ¿Qué recursos verbales y no verbales utilizaron los participantes? 
 ¿Cómo debe ser el desarrollo del debate? 
 ¿Qué función realiza el moderador antes, durante y después del debate? 
 Analiza las acciones a realizar en un debate bajo el criterio del antes, durante y 
después del debate y los secuencializa en un organizador visual.  
Actividad 12 
 Demostrar fluidez mental y verbal en el debate siguiendo las pautas presentadas en 
clase y practicando la conducta asertiva. 
 Observa el video: “Consejos para debatir correctamente-M.M” recuperado de:  
https://www.youtube.com/watch?v=zKjnohwOxtQ y toma apuntes de las 
sugerencias dadas. 
 Procesa la información dada por la moderadora antes de efectuarse el debate a 
través de la escucha atenta de las indicaciones y recomendaciones para un debate 
exitoso: 
 Reglas para el debate 
 Dinámica y orden de presentación 
 Presentación del tema y subtema. 
 Argumentos y contraargumentos. 
 Tiempo para cada grupo. 
 Conclusiones 
 Relaciona las ideas transmitidas por la moderadora con el planteamiento y 
estrategias que utilizará en el debate a través del diálogo con los integrantes de su 
equipo. 
 Verbaliza lo que piensa con seguridad y confianza al presentar al grupo, el tema, 
subtema elegido y los tres argumentos que utilizará su equipo. 
 Demuestra fluidez mental y verbal al argumentar en el debate, mostrando dominio 
de tema, seguridad, claridad, orden, fluidez, entonación y volumen de voz 
apropiado y recursos no verbales. 
- Muestra interés por escuchar las ideas que exponen, toma apuntes y elabora 
argumentos que favorezcan a los suyos. 























1. Lee de a dos la lectura “La aventura de los Molinos de Viento” de la pág. 98 del texto 
escolar. 
La aventura de los molinos de viento 
(Capítulo VIII – primera parte. Fragmento) 
En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y, 
así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
- La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, porque ves 
allí, amigo Sancho Panza donde se descubre treinta, o pocos más, desaforados gigantes, 
con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos 
comenzaremos a enriquecer que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar 
tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. 
- ¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza. 
- Aquellos que allí ves –respondió su amo- los de brazos largos, que los suelen tener 
algunos de casi dos leguas. 
- Mire, vuestra merced –respondió Sancho- que aquellos que allí aparecen no son 
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. 
- Bien parece –respondió don Quijote- que no estás cursado en esto de las aventuras: 
ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítale de ahí, y ponte en oración en el espacio, 
que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. 
Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su 
escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y 
no gigantes, aquellos que iban a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, 
que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien 
cerca, lo que eran; antes, iba diciendo en voces altas: 
-No fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. 
Levantose en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual 
visto por don Quijote, dijo: 
-Pues, aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. 
Y, en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, 
pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con lanza en el 
ristre, arremetió a todo el galope delante; y embistió con el primer molino que estaba 
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delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo. 
Briareo. Hijo de Urano y Gea. Tenía cincuenta cabezas y cien brazos. 
Lanza en el ristre. Preparada para el ataque. 
A la mano de Dios. Que sea como Dios quiere.  
















3. Ahora de manera individual, asigna sentido del texto desde la perspectiva de Quijote y 
de Sancho Panza, con las siguientes interrogantes: 



























4. Detecta la organización de los personajes principales y secundarios del fragmento “La 






























































   
   



















       Del optimismo del Renacimiento (s. XVI) se pasó al pesimismo Barroco: 
1. Situación política y económica: La situación económica española en los momentos 
finales del reinado de Felipe II es de bancarrota total. En el siglo XVII gobernarán 
tres reyes: Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que dejarán el poder en manos de 
hombres de confianza, también llamados privados o válidos, a menudo elegidos 
equivocadamente.  
 
El empobrecimiento económico y financiero a lo largo de todo el siglo XVII crece 
vertiginosamente ayudado por la expulsión de los moriscos, las guerras, el hambre, 
la peste...  
 
2. Situación social: Como consecuencia de la ruinosa economía agrícola existe un 
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 COLEGIO DE TALENTOS 
Una palabra  define las 
circunstancias políticas, 
económicas y sociales del 
siglo XVII….      
…. CRISIS…. 
Veamos a continuación  los 
motivos… 







éxodo de gentes del campo a la ciudad que provoca una incipiente masificación de 
las ciudades. Entre la población de estas aumenta el número de soldados licenciados, 
sin oficio ni beneficio, de vagabundos, parados y pillos, todos ellos personas sin 
arraigo ni ideales, escépticos y desengañados. La sociedad española sigue dominada 
por el alto clero y la alta nobleza; esta última se reduce en número y aumenta en 
riqueza.  
La vida económica se apoya en una burguesía que realiza pocos progresos y un 
campesinado donde cada vez hay más propietarios y menos jornaleros. En definitiva 
hay un gran contraste entre los lujos de la corte y la pobreza de la mayor parte de la 
sociedad. 
 
3. Situación ideológica: Tienen su origen en todas las causas anteriores. La situación 
de crisis conduce al desengaño, al pesimismo que lo inunda todo. El hombre 
desconfía de todo y su existencia se convierte en una lucha feroz que le supone 
“vivir al acecho”. El mundo se representa como algo confuso que el artista barroco 















Recuperado de http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/TEATROBARROCO/contexto.htm 
 
LUEGO DE LA LECTURA DEL TEXTO 
 





b. Elabora un cuadro de doble entrada (cuaderno) para explicar la relación 







Como consecuencia de todos estos condicionamientos, el Barroco 
muestra preferencia por una serie de TEMAS y de marcas estéticas que 
sirven para la definición de la época y su caracterización. Los más 
significativos son los siguientes: 
1. El mundo es un laberinto y un teatro en el que el hombre está 
perdido o representando su papel. 
2. El sentimiento del desengaño es la palabra clave del período 
que expresa esa toma de conciencia de la realidad y de la 
falsedad de unas apariencias. Por eso, la vida es sólo sueño. 
3. El paso del tiempo y la muerte son dos de los temas predilectos 
del barroco. 
4. Se valora la invención, la novedad, la originalidad, el ingenio 









Características del Barroco Rasgos de la crisis. 
 
Apego por la apariencia 
 
 
Situación económica bancarrota 
 
c. Responde a las siguientes preguntas: 












 ¿Por qué crees que la sociedad española manifestó determinadas 















































































































   
   
  ¿El desengaño del hombre ejerce alguna influencia en la literatura? 
Evidentemente, las mentalidades de cada época aparecen en las obras literarias, y ahora 
también se refleja a través del llamado estilo barroco, cuyas características más destacadas 
son las siguientes: 
a. El arte barroco es un arte complejo, que utiliza formas de expresión retorcidas y 
rebuscadas. 
b. Los artistas 
barrocos identifican la 
belleza con la dificultad; 
por eso es un arte de 
minorías que pueden 
comprender sus 
creaciones. 
c. Se crea un estilo 
lleno de contraste (lo 
bello frente a lo feo; el 
amor frente al odio…). 
d. Se busca la 
novedad, lo extraordinario, hasta tal punto que, a veces, se cae en la exageración, 
para provocar admiración en el lector o en el que contempla sus obras. Recordemos 
la arquitectura barroca, recargada y ampulosa. 
LOS ESCRITORES se deleitan en juegos ingeniosos de conceptos o del lenguaje y hacen 
un uso excesivo de los recursos estilísticos (metáforas, repeticiones de términos, etc.). 
               LA LITERATURA BARROCA: CULTERANISMO Y CONCEPTISMO 
 
Pero no todos los autores adoptan la misma actitud frente a los problemas de la sociedad de 
la época, ni eligen la misma forma de expresión para mostrar sus inquietudes; por eso, 
cuando hablamos de los escritores barrocos, los agrupamos, según la forma de expresión 
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elegida por ellos, en dos estilos literarios: culteranismo y conceptismo. 
 
¿Cuáles son las diferencias que existen entre ambos estilos? 
 
Los culteranos pretenden crear belleza realzando todos aquellos recursos que embellecen 
la forma; por eso, el estilo es complicado, lleno de figuras literarias (metáforas, hipérboles), 
palabras cultas, alusiones mitológicas… Toda esta abundancia de figuras literarias hace que 
el lenguaje sea oscuro y difícil de comprender. Luis de GÓNGORA es el representante de 
este estilo. 
  
Los conceptistas, por el contrario, se preocupan fundamentalmente por el contenido. Es 
un estilo profundo e ingenioso que utiliza como recurso los dobles sentidos y los juegos de 
palabras. Su intención es decir mucho con el menor número de palabras. 
 
 
LA LÍRICA BARROCA 
  Los escritores barrocos se sienten 
desesperanzados por la situación que 
atraviesa España. Esta actitud de profundo 
desempeño y pesimismo da a la lírica, que 
es la expresión de los sentimientos, un 
papel fundamental en el en la literatura del 
momento. Los dos grandes poetas de esta 
época son GÓNGORA y QUEVEDO.  
LA PROSA BARROCA 
 Los novelistas españoles son reconocidos 
en este momento como maestros del género en todas partes. Dos tipos de novelas se 
escribieron en esta época. En los dos se refleja la intensión de criticar la sociedad: 
Por un lado, se escriben novelas picarescas (como El Buscón de Quevedo), que 
refleja un mundo mucho más despiadado y miserable que el del Lazarillo. 
Por otro lado, se escriben novelas que reflejan un mundo cortesano, lleno de lujos y 
de aventuras, como las Novelas amorosas y ejemplares, de doña María DE ZAYAS 
y SOTOMAYOR. 
 






































2. Luego de leer el fragmento “La vida es sueño”, responde al siguiente cuestionario: 
 
a. ¿Alguna vez tuviste un sueño con características tan reales, que dudaste fuera un 
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LO MÁS IMPORTANTE DE MIS  
                                    ES 
 
 
Que nos respetemos y apoyemos 
mutuamente.  
“Stephen Hawking” 
























Sabemos que todo texto es un conjunto de unidades informativas que poseen cohesión y 
que mantienen una coherencia en torno a un tema. Debido a ello, hay una información 
que prevalece sobre las demás a las que comúnmente se le conoce como idea principal. 
Esta es la más importante del texto y por lo tanto la que posee mayor jerarquía. 
Apoyándose en ella están las ideas secundarias que complementan la información. De 
todo esto trataremos en la presente sesión. 
 
1. ¿Qué es la jerarquía textual? 
 
Es la gradación de las ideas de un determinado texto. Es decir, reconocer que el texto 
posee una estructura de ideas cuya relevancia es distinta. Para identificar esta jerarquía 
de ideas es que utilizaremos la lectura comprensiva. 
Al realizar la lectura comprensiva de un texto somos conscientes de que existe una idea 
que prima sobre las demás, a la que llamaremos la idea principal, a la cual se 
subordinan las demás ideas secundarias. 
 
1. Idea principal: 
 
Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin 
ella el texto no tendría mayor fundamento. Constituye la síntesis de lo tratado. 
Asimismo, debes tener en cuenta que la idea principal es una oración y como tal 
debe contener un verbo dentro de ella. 
Para determinarla, primero debes haber identificado el tema, luego preguntar: 
 
¿Qué información me da el texto sobre el tema? 
 
2. Ideas Secundarias:  
Son informaciones que complementan la idea principal, ya que se encargan de 
ampliar, detallar, explicar o desarrollar dicha idea. Por tanto, cuando percibas que 
una idea trata de explicar a otra estás ante una idea secundaria. 
 
Observa un ejemplo: 
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Entre la obrera y la reina no hay diferencias 
genéticas sino   desarrollos diferentes por la 
alimentación que reciben cuando  son larvas. La 
larva de la abeja reina es alimentada con jalea real, 
que contiene tres veces más azúcares que la miel 
común con que se alimenta a la obrera. Además, la de la reina 
recibe más o menos mil quinientas raciones de alimento, en tanto 
que la obrera sólo ciento cincuenta. Gracias a esta alimentación, la 
reina crece mucho más y es fértil; por su parte, la obrera no 
participa en la reproducción. La reina vive dos años en promedio 
mientras que la obrera sólo cuarenta días. Se ha encontrado que, 
por la mayor cantidad de carbohidratos en la dieta, se produce más 
hormona juvenil. Por esta razón se cree que como la reina produce 
más hormona juvenil y menos radicales libres, vive más tiempo. 
       Fuente: Trilce (2005). Razonamiento Verbal. 3ro. 2B. Lima: Trilce. p.155. 
 
 
Por su función: 








Veamos el ejemplo: 
 
 Lee las ideas de cada recuadro y escribe (IP) al lado de aquella que consideres 
es la principal e (IS) al lado de aquellas que consideres son las secundarias. No 





































Una de ellas es la madera de abedul, que en un momento llegó a sustituir 
a la cotizada caoba. 
Por otro lado, la madera negra de ébano, es utilizada para trabajos de 
marquetería y ebanistería fina. 
Otro tipo de madera es el roble, que era el más versátil y apta para la 
fabricación de muebles. 
En la industria del mueble se han empleado muchos tipos de madera de 
calidad. 








Fuente: Santillana. (2012). Comunicación 3. Guía metodológica. Lima: Santillana. p.101. 
 
 
2. Técnica para hallar a la idea principal: 
Para identificar la idea principal de un texto se deben seguir los siguientes pasos:  
Primer paso: Haga una lectura general del texto, de tal modo que te permita tener 
una noción de lo que trata. Fíjate qué concepto reitera más el autor. 
Segundo paso: Realice una lectura más profunda del texto, teniendo como eje el 
tema. Para hallarlo pregúntale al texto: ¿De qué se habla en todo el texto? 
Tercer paso: Hallado el tema, busca la oración o unidad informativa que resuma a 
todo el texto. Ésta debe afirmar o negar algo del tema no debe explicar, detallar o 
ampliar información. 
Cuarto paso: Elipsa la oración que crees que resuma al texto. Si percibes que el 
texto ha perdido sentido has encontrado la idea principal.  
Quinto paso: Verifica si de aquella oración que crees que es la idea principal 
puedes extraer el tema y el título. Si te permite sacar dichas informaciones estás 
ante la idea principal. 
 
Observa el ejemplo: 
 
Las drogas atacan a muchos órganos del que las consume. Éstas, además de 
estropear el cerebro, ataca sin piedad al cerebro, al corazón, al hígado, a los 
pulmones. El cerebro es uno de los órganos más afectados ya que alteran su 
funcionamiento químico y su estructura causando unos cambios que perdurarán 
en el tiempo derivando en daños permanentes. Por ejemplo, el consumo de 
marihuana afecta a la concentración y a la memoria a corto plazo, al tiempo que 
aumenta el riesgo de trastorno psicótico en alguien que ya tenga la tendencia. La 
cocaína, inunda el cerebro de dopamina, eleva la temperatura corporal, la presión 
arterial y la frecuencia cardiaca. Aumenta el riesgo de infarto a edad temprana 
(hasta 27 años antes) que ocurre por trombosis y vasoconstricción coronaria. La 
toxicidad cardiovascular es ajena de la dosis y la vía de administración. Cuando 
se combina con alcohol aumenta la dependencia, resulta más tóxica y puede llevar 
a la muerte súbita en jóvenes con corazones sanos. En personas adictas se ha 
demostrado daño estructural del miocardio. Causa ansiedad y paranoia. 
  
Primer paso: ¿Qué concepto reitera más en el texto el autor? Drogas 
 
Segundo paso: ¿Cuál es el tema del texto? Las drogas 
 
Tercer paso: ¿Qué oración percibes que resume a todo el texto?  
                        Primera oración 
 
Cuarto paso: ¿Qué oración al suprimirla el texto pierde sentido?  
                        Primera oración 
 
Quinto paso: ¿De qué oración puedes extraer el tema y el titulo?  
                        Primera oración 
 







                        Tema: Las drogas 
                        Título: Los perjuicios de las drogas  
Ejercicios 
 
Halla la idea principal en los siguientes textos aplicando la técnica. 
 
Texto  
S i hay algo común entre los niños y los adolescentes es que ninguno se escapa del 
consumismo. Así lo demuestra la encuesta “Los niños y el consumo”, donde a pesar de 
la crisis económica, los chicos – por ejemplo – ven la 
forma de renovar su vestuario y calzado en la 
primera oportunidad que les dan, ya sea una vez al 
mes (16,1%) cada tres meses (23,5%) o 
semestralmente 19,7%). Los adolescentes del estrato 
social alto son los mayores consumidores en 
potencia, ya que el 41,4% como manifiestan, sólo 
consumen importaciones de Estados Unidos más no 
nacionales. 
Al momento de decidir qué comprar, el 16,8% de los 
adolescentes está influenciado por la publicidad y la moda. De esta manera, indica el 
estudio, 60 de cada 100 encuestados eventualmente cuenta con dinero suficiente para sus 
gastos, obtenido en su mayoría de propinas o, en el caso de los niños y adolescentes de 
provincias, del trabajo, lo que les permite  satisfacer gran parte de sus necesidades 
superficiales y de vanidad. 
Fuente: Trilce (2008). Razonamiento Verbal. 3ro. 1B. Lima: Trilce. p.06. 
 
Primer paso: ¿Qué concepto reitera más en el texto el autor?  
                           _________________ 
 
Segundo paso: ¿Cuál es el tema del texto?  
                          ________________________________ 
 
Tercer paso: ¿Qué oración percibes que resume a todo el texto?  
                          _______________ 
 
Cuarto paso. ¿Qué oración al suprimirla el texto pierde sentido? 
                      ________________ 
 
Quinto paso: ¿De qué oración puedes extraer el tema y el titulo?  
                         ________________ 













Los Dayak son habitantes de las islas de 
Borneo. Los jóvenes Dayak viven 
permanentemente angustiados, pues para 
poder ser aceptados  por la mujer que han 
elegido por esposa, tienen que matar por lo 
menos a un hombre, córtale la cabeza y 
presentarla a la comunidad, y por supuesto a 
la pretendida. 
Cuántas más cabezas humanas haya cazado, el 
hombre tendrá un mejor prestigio, pues entre 
ellos la caza de cabezas y la virilidad van juntas. Así pues, es muy peligroso para una 
mujer Dayak casarse  con un hombre que no posea al menos una “cabeza- trofeo”,  
puesto  que si ella sale embarazada será castigada como adultera, dado que se supone 
que un hombre sin “cabeza trofeo” no es capaz de ser padre. 
Muchas comunidades de “primitivos contemporáneos” ‘‘cazan’’ hombres para conseguir  
sus cabezas  y conservarlas como trofeo, en virtud de la creencia  de que eso les da algún 
poder especial. 
Entre los Marindanin de Nueva Guinea, por ejemplo, se va a la caza de cabezas con la 
finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de éstas para ponerlos a los recién 
nacidos, porque entre ellos hay ‘‘pocos nombres’’ y el poder tener uno es muy 
importante. Los Papúes, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos 
de que en ellas hay una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el 
mejoramiento de los cultivos. 
Fuente: Trilce (2008). Razonamiento Verbal. 3ro. 1B. Lima: Trilce. p.10. 
 
Primer paso: ¿Qué concepto reitera más en el texto el autor?  
                           _________________ 
 
Segundo paso: ¿Cuál es el tema del texto?  
                          ________________________________ 
 
Tercer paso: ¿Qué oración percibes que resume a todo el texto?  
                          _______________ 
 
Cuarto paso. ¿Qué oración al suprimirla el texto pierde sentido? 
                          ________________ 
 
Quinto paso: ¿De qué oración puedes extraer el tema y el titulo?  







                Tema: _________________________ 
                  Título: _______________________________________ 
ACTIVIDAD 
Lee, localiza y subraya en los textos las ideas principales y las secundarias. 




El petróleo es un aceite oscuro y de mal olor. Sin embargo, sus 
múltiples y provechosos usos lo ubican como un recurso 
importante en la economía mundial. Se le conoce desde hace 
muchísimos años, pero su explotación se ha desarrollado sólo 
durante los últimos siglos, ya que muchas sociedades crecen 
tecnológicamente gracias él. En conclusión, el petróleo es para 
el ser humano un recurso muy valioso.  
Institución Educativa Privada San Carlos. (s.f.). Razonamiento Verbal  
Segundo Año Secundaria. La Merced, Perú: IEPSC. p.92.  
 
Texto 2 
Es sabido de que el agua cumpla un papel sumamente importante en la 
agricultura. De ella también depende una buena cosecha. Gracias al 
agua los jardines producen hierba fresca, agradables frutales y 
hermosas flores. Sin el agua el hombre no podría asearse, no aplacaría 
su ser, tampoco podría preparar sus alimentos. Los animales no 
sobrevivirían si llegara a faltar este líquido elemento. El agua es, pues, 
muy 
                          indispensable para la vida.    
Institución Educativa Privada San Carlos. (s.f.).  Razonamiento Verbal Segundo Año 
Secundaria. La Merced, Perú: IEPSC. p.93.  
Texto 3 
 Casi todas los que poseen una mascota reconocen que en más de una ocasión se 
comportan como si intuyeran lo que van a hacer o qué 
va a pasar.  Un   ejemplo   histórico sobrecogedor es 
el de Sir Winston Churchill   cuando parecía   estar 
fuera de peligro, su gato empezó a maullar para salir 
de la habitación.  Al día siguiente el mandatario 
amaneció muerto. El gato, probablemente, había 
presentido su muerte mejor que los doctores. Es cierto 
que los animales tienen algunos sentidos más 
desarrollados que los humanos; los perros tienen 40 veces más células olfativas, y su 
rango de sonidos audibles es mucho mayor, además de poder orientar sus orejas, aunque 
su vista no le permite identificar un objeto inmóvil a más de 300m, si no lo puede oler.  
Con los gatos sucede algo parecido, aunque estos usan más su sentido del tacto a través 
de sus bigotes. 
Otros animales poseen otros no menos curiosos sentidos, como el fino oído de los 
delfines, que puede escuchar el latido del corazón de una persona para determinar su 
estado anímico o para “ver” objetos en tres dimensiones ocultos a su vista. Su elevada 
inteligencia además les permite tener un sonido concreto (como un nombre) para 












Los otros sentidos de los animales 
Jaime Padilla 




Normalmente, las células nerviosas se comunican 
cuando una de ellas envía una señal a otra a través 
de una débil unión llamada sinapsis. La célula 
emisora libera químicos neurotransmisores que 
provocan la respuesta. Luego estos regresan a la 
célula emisora para que los vuelva a usar en otro 
mensaje. Al consumir cocaína, esta penetra en la sinapsis bloqueando la 
retroalimentación de neurotransmisores, particularmente en las zonas asociadas con el 
placer. 
Además, la cocaína provoca la liberación excesiva de neurotransmisores de la célula 
emisora. Cuando estos no son recogidos y permanecen en la sinapsis sobreviene la 
excitación y la sensación de bienestar. 
Cuando se termina la “fiesta” los neurotransmisores se han terminado. Mientras más 
intensa sea la euforia, más profunda será la depresión. 
Fuente: Trilce (2008). Razonamiento Verbal. 3ro. 1B. Lima: Trilce. p.49. 
 
Texto 5 
La palabra resaca suele ser utilizada para describir diferentes efectos (aislados o 
combinados) de la ingestión inmoderada de bebidas alcohólicas. El más común de ellos 
es el dolor de cabeza. La mayoría de los dolores de cabeza de la resaca son, 
sorprendentemente, efectos de la absorción de humo de tabaco, que suele acompañar al 
consumo del alcohol; casi todos los lugares donde se bebe suelen ser poco ventilados, lo 
que facilita este efecto. El segundo componente de una resaca son las náuseas o una 
sensación de tener “el estómago revuelto”. Su causa es la irritación del revestimiento 
interior del estómago provocada por el alcohol. Este efecto puede ser reducido si la 
persona come antes de comenzar a beber o mientras lo hace. Los alimentos no sólo 
diluyen las bebidas volviéndolas menos irritantes para el estómago, sino que demoran la 
absorción del alcohol por parte del torrente sanguíneo. Por esta razón, algunos comen 
harina o toman un vaso de leche antes de ir a una fiesta. La lenta absorción del alcohol 
por parte del estómago y de los intestinos así “preparados” reducen las posibilidades de 
embriaguez. 
Pero casi siempre una resaca es una combinación de dolor de cabeza, náuseas, mareos, 
letargo y sensación de “estar flotando a unos 15 centímetros del suelo”. Estos síntomas, 
tomados en conjunto, tienen una causa común: la deshidratación. 
El cuerpo se deshidrata (experimenta una carencia de agua) después de una borrachera 
porque el alcohol es diurético: estimula a los riñones para que filtren el agua de la 
sangre. Por lo tanto, una persona que bebe alcohol elimina más agua de la que ingiere. Si 
un individuo toma, digamos, tres litros de cerveza en una noche, eliminará luego, más de 
tres litros de agua. 
A la mañana siguiente, su cuerpo estará deshidratado y el “espesamiento” del fluido 







alteración del equilibrio químico provoca los ya mencionados efectos propios de la 
resaca. 











Fluidez verbal y mental 
DURACIÓN 
90 
1. Percibe y comprende la información sobre las funciones del lenguaje de forma clara 
de la ficha Nº 2. 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
Cuando utilizamos el lenguaje lo hacemos con una intención determinada y según unas 
reglas específicas. De estos factores dependen las funciones del lenguaje, que serían las 
siguientes: 
FUNCIÓN APELATIVA O CONATIVA 
El receptor es el elemento clave en el acto de comunicación. El emisor lanza una orden o 
conmina a hacer algo, y espera del receptor una respuesta adecuada. Ejemplos: 
¡Haz un café! 
¡Abre la puerta! 
Mira esto. 
Dentro de las funciones del lenguaje está claro que este tipo de mensajes se utilizan sobre 
todo donde existen estructuras jerárquicas o similares: un padre con su hijo, un oficial con 
el soldado, un jefe con su empleado, etc. 
FUNCIÓN EXPRESIVA O EMOTIVA 
Por contra, cuando el acto de comunicación está centrado en el emisor, cuando este 
expresa sus pensamientos o sentimientos, voluntades, deseos, aspiraciones, etc., hablamos 
de función expresiva o emotiva. Ejemplos: 
¡Cómo me duele el costado! 
Me gustan mucho los helados. 
Pienso en los felices que éramos entonces. 
Es una de las funciones del lenguaje que más tiene que ver con el yo propio, a pesar de 
poder ir dirigida a un receptor indeterminado. A veces incluso el receptor es el mismo 
emisor, cuando se trata de pensamientos íntimos o de deseos incluso expresados en voz 
alta. Por ejemplo, estamos solos y decimos: ¡cómo me gustaría salir de aquí! 
FUNCIÓN REFERENCIAL, REPRESENTATIVA O INFORMATIVA 
Está relacionada con el referente, es decir con el contexto en el que nos movemos. Tiene 
que ver con el mensaje mismo, con la información que transmitimos. Nos proporciona 
conocimientos, informaciones válidas, conceptos. Ejemplos: 
Ayer la policía capturó al criminal. 
Mañana habrá luna llena. 
En la tele darán una película de romanos. 
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Ni que decir tiene que, entre las funciones del lenguaje, es la más relacionada con 
informaciones de diarios, de noticias, de textos científicos, ensayos, etc. 
 
FUNCIÓN FÁTICA 




Como iba diciendo… 
De acuerdo. 
Su contenido informativo es escaso y es, entre las distintas funciones del lenguaje, la única 
que sirve para facilitar el contacto social o informativo. 
FUNCIÓN POÉTICA O ESTÉTICA 
Tiene que ver con la forma en la cual está expresado el mensaje. Por supuesto, es la 
función que más tiene que ver con la literatura y la expresión escrita. Un ejemplo claro 
sería un poema o un relato. Hay información, más o menos relevante, pero se intenta 
poner el acento en la forma en cómo esa información es transmitida, en la serie de 
recursos útiles para hacer el texto más bello, irónico, oscuro, misterioso, etc. 
FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA 
Dentro de las funciones del lenguaje, es la más relacionada con el código mismo. Por 
ejemplo, en relación al castellano o español, un libro de gramática que habla sobre el 
propio idioma sería el ejemplo pertinente a utilizar en este caso, o cualquier expresión que 
se relacione con el código, por ejemplo: 
Héroe se escribe con hache; además se acentúa por ser palabra esdrújula. 
La definición de libro es: el objeto escrito e impreso para transmitir información. 
https://bit.ly/2WT5Zt6 
2. Organiza las ideas principales y la intención comunicativa mediante el subrayado en 













3. Relaciona y secuencia la información de manera coherente sobre la lectura mediante 
un cuadro trabajando en equipo. 
 
4. Verbaliza el tema a través de un medio de comunicación para exponer en el aula  
Los animes 
Los animes son dibujos animados japoneses que mezclan las técnicas de animación 
occidentales con las japonesas. Se diferencian del manga, una especie de historieta. 
Los animes son muy vistosos y divertidos, y tienen tramas variadas, como las que 
fomentan valores o dan lecciones de vida (la importancia de no rendirse, el valor de 
la amistad, etc.). desde la década de los setenta, se empezó a tocar temas sobre 
relaciones humanas y psicología de personajes, y a incluir escenas de violencia. Sin 
embargo, no se han perdido los temas como el compañerismo, las aventuras y el 
amor desinteresado, que son tópicos que nos interesan más a los adolescentes. 
También la política o la ciencia aparecen en algunos de ellos. Por esto, los animes 
pueden ser vistos por niños, adolescentes y adultos. Y ti, ¿te gustan los animes? 
Responde las siguientes preguntas: 
¿Qué intención comunicativa tiene el texto? 
¿Cuál es la función comunicativa predominante? 





















QUEÍSMO Y DEQUEÍSMO 
CAPACIDAD 
Expresión oral y escrita 
DESTREZA 

















a) El queísmo  
Observa estos ejemplos: 
 
  1. Estaba seguro de que Pedro había venido. (Correcto) 
  2. Estaba seguro que Pedro había venido.      (Incorrecto) 
      
Seguro es un adjetivo y como tal exige una construcción de un complemento de adjetivo con 
la preposición de: Por tanto, es correcta la primera oración. 
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¿Tienes problemas con la preposición de antes de que? 
Ambos aparecen a menudo en nuestros escritos, 
por lo que es conveniente que analices sus usos 









Este fenómeno por el que no se incluye la preposición de cuando es necesario se llama 
queísmo. 
 
El queísmo es un fenómeno que puede aparecer con los siguientes tipos de palabras: 
a. Con verbos, como alegrarse, acordarse, enterarse, convencer, depender...  
b. Con adjetivos, como seguro.  
c. Con nombres, como impresión, duda, cuenta.  
b) El dequeísmo  
El dequeísmo consiste en usar la preposición de delante de la conjunción que cuando 
sintácticamente aquella no es exigida; ejemplos: 
 Pienso que Julio me quiere mucho. // Pienso de que Julio me quiere mucho.    
 Recuerdo que tú viniste pronto.     //   Recuerdo de que tú viniste pronto.    
 









Es una oración sin sentido completo, sin significado 
autónomo, que sólo tiene valor dentro de una oración. 
He aquí oraciones con proposiciones: 
 Pedro me dijo que me quería (la proposición 
desempeña la función de complemento directo)  
 Pedro se acordó de traerme el libro (la proposición es complemento suplemento)  
 Luisa confiaba en que yo vendría pronto (también es complemento suplemento)  
 Mi amigo opinaba que aquello era correcto (complemento directo)  
 
Observa que el problema se presenta en oraciones complejas (en las que un elemento es una 
proposición que se une al verbo principal mediante la conjunción que). Es muy difícil dar 
reglas seguras para evitar el uso de de que, pero la siguiente es muy fácil: 
 
ACTIVIDADES     
  
A) Identifica y corrige las oraciones en que se den casos de dequeísmo. 
CORRECTOS INCORRECTOS 
Me alegro de que vengas 
Tengo la duda de que venga Pedro 
Me di cuenta de que venía Pedro 
Me olvidé de que tenía que ir a clase 
Tengo la impresión de que Pedro vendrá 
Me convencí de que Pedro debía venir 
 
 
Me alegro que vengas  
Tengo la duda que venga Pedro  
Me di cuenta que venía Pedro 
Me olvidé que tenía que ir a clase 
Tengo la impresión que Pedro vendrá 
Me convencí que Pedro debía venir 
  
 
Para comprender bien el 
fenómeno vamos a recordar 







• Supongo de que pronto estaremos todos libres.  
• Estoy convencido de que ellas cumplirán su palabra.  
• Me agrada de que hayas rectificado a tiempo.  
• Ellos se alegraron de que nosotros estuviéramos allí.  
 
B) Completa las oraciones con que o con una preposición seguida de que. 
• Ha solicitado ________le prorroguen el contrato.  
• Se ha empeñado ________con él a la sierra este fin de semana.  
• Es probable ________haya examen de Matemáticas la próxima semana.  
• Estoy convencido ________el diálogo es siempre la mejor solución.  
 























































El afiche publicitario 
 
CAPACIDAD 
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Imagen recuperada de: https://bit.ly/2GvHKM3 
 
 










1- ¿Qué es un afiche? 
Es un material gráfico cuyo objetivo es transmitir un mensaje.  
Los afiches constituyen uno de los recursos más eficaces para la 
difusión masiva de un producto. El mensaje de éstos debe ser 
sumamente claro, específico y usar lenguaje persuasivo y de 
calculada elaboración lingüística, como juegos de palabras, 
rimas, figuras retóricas (literarias y gráficas) que concentren la 
atención del receptor al que está dirigido. 
  
2- ¿Para qué se diseñan los afiches? 
Los afiches están pensados y diseñados para dar a conocer un mensaje y para 
difundirlo. La intención es que el mensaje llegue al público y sea comprendido con 
claridad.  
  
Se diseñan para ser leídos y comprendidos ágilmente. Necesitan captar la mirada y el 
interés del observador en forma rápida, y para eso se utilizan fundamentalmente dos 
elementos: 
 




Slogan: debe ser breve y fácil de recordar. 
Texto complementario: entrega información adicional sobre el producto. 
La marca: siempre debe estar presente en el afiche. 








2.2- Imagen: Debe ser atractiva, es decir, utilizar la forma, el tamaño de la 
        imagen y el color para captar la atención del observador. 
Los afiches se utilizan en campañas muy amplias a nivel nacional o regional, o 
bien dentro de un circuito cerrado; sirven para promover eventos, exposiciones y 
productos diversos, por consiguiente, deben exponerse en muchos lugares. 
  
3- Tipos de afiche 
3.1- El afiche propagandístico 
Es un texto que tiene como propósito persuadir o disuadir a los lectores sobre 
algún tema específico o alguna conducta. Por ejemplo, la protección de la 
naturaleza. 
  
3.2- El afiche publicitario 
Es un texto que busca persuadir o convencer al público para que utilice, 
contrate o compre un producto o servicio. 
  
4- ¿Cuáles son los pasos para elaborar un afiche? 
Como la función del afiche es comunicar o difundir un mensaje, su autor debe tener 
en cuenta las siguientes preguntas: 
- ¿Qué es lo que se quiere comunicar? 
- ¿Cuál es la mejor manera de transmitirlo? 
- ¿A qué público va dirigido el mensaje? 
- ¿En qué contexto se va a transmitir el mensaje? 
  
→ Luego debes seguir los siguientes pasos: 
  
4.1- Determina el objetivo de tu afiche: 
a. Si el objetivo es informar. Predomina el texto sobre la imagen. El mensaje 
será breve y claro. 
b. Si el objetivo es formar:  Predomina la imagen, que es reforzada con un 
texto corto. Es importante que te decidas por una sola idea y luego 
comunícala con fuerza, claridad y simplicidad. 
  
4.2- Debes tener en cuenta a quiénes va dirigido. 
4.3- Crea la forma adecuada para expresar el mensaje en un boceto. 
a. Imagen: Se pueden usar fotos, dibujos, o ambos a la vez; o bien, una sola 
imagen o la contraposición de varias. Lo importante es no recargar el 
afiche. 
b. Slogan: Formula una frase breve, clara y precisa, así como expresiva y 
original. Debe ser fácil de entender y recordar. Su función es reforzar la 
imagen visual, y no repetirla exactamente. 
c. Elementos de diagramación: 
- Formato: Debe verse a distancia, por lo que el tamaño estándar es de 70 x 
100 cm o 50 x70 cm. 
- Color: Es el elemento primordial para llamar la atención. El predominio 
de colores fríos o cálidos indica el propósito del afiche y habla a la 
sensibilidad del espectador. 
- Contraste. Es otro factor importante para captar la atención. Los 
contrastes máximos son negro sobre blanco, negro sobre amarillo, rojo 







- Letras: Debes poder leerlas a distancia. Su colocación y originalidad son 
importantes. 
-  Proporción:  Se refiere al equilibrio entre la imagen, la letra y los 
espacios en blanco. 
-  Disposición: Tener en cuenta la lógica de la comprensión del afiche, ya 
que la lectura generalmente se realiza de izquierda a derecha, y de arriba 
hacia abajo. Generar un punto o centro donde la vista se fije con mayor 
facilidad. Si los elementos del afiche están desordenados, dispersan la 
atención. 
Fuente: Portal Educativo. (2010). Afiches publicitarios. Recuperado de: 
























































































































Fluidez verbal y mental  
DURACIÓN 
90 
1. Percibe y comprende la información de forma clara sobre el texto argumentativo en la 
ficha Nº 3. 
 
TEXTO ARGUMENTATIVO 
Consiste en defender razonadamente una idea u opinión con el fin de que el destinatario haga 
suya que el emisor sostiene. 
La tesis. - Es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona; puede aparecer al principio 
o al final del texto y ocupa un párrafo, también al inicio o al final. En este último caso 
muchas veces se omite la conclusión por considerarse innecesaria, pues es la tesis la que 
ocupa su lugar. 
Es muy importante que la tesis esté formulada de forma clara, dado que es el núcleo en torno 
al cual gira la argumentación que se va a desarrollar a continuación. 
El cuerpo de la argumentación. - A partir del planteamiento de la tesis, en un nuevo 
párrafo, empieza la argumentación propiamente dicha. Se van ofreciendo argumentos de 
distinto tipo, de los que hablaremos más adelante, ejemplos y otra serie de recursos que 
tienen como fin fortalecer la opinión defendida y refutar la contraria. 
La refutación o rechazo de las ideas contrarias es de gran importancia, pues en ella puede 
encontrarse el éxito de nuestro objetivo (recordemos: convencer a los demás). 
Debe prestarse especial atención a los argumentos que empleamos para rechazar ideas 
contrarias a la nuestra: podemos emplear la ironía, introducir elementos subjetivos, pero 
siempre desde el respeto y la tolerancia ante las ideas ajenas, sin caer en el insulto o 
comentarios despectivos que podrían ofender a alguna persona. 
La conclusión. - Constituye la última parte de nuestra argumentación. Recuerda que un buen 
principio es fundamental, pero, en este caso, un buen final todavía lo, es más. La conclusión 
recoge un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente: es muy importante 
que lo que formulemos al final sea coherente con todo lo anterior, de lo contrario, todo el 
esfuerzo realizado habrá sido inútil. 
Los textos argumentativos se realizan de manera expositiva en cuanto a la explicación de los 
argumentos, planteando los puntos de vista que se tienen sobre el tema que se está tratando, 
basando los razonamientos en hechos, sucesos o circunstancias fiables, así como en estudios 
o experimentaciones, dependiendo del caso, tendientes a fundamentar el punto o los puntos 
que se están planteando o defendiendo. 
https://bit.ly/2oxB05l 
 
2. Procesa y organiza los elementos del texto argumentativo, mediante la técnica de 
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3. Relaciona las ideas principales de manera coherente y cohesionado y formula una tesis 




4. Verbaliza el tema sobre los elementos de la argumentación en un organizador para 











































Producción de texto argumentativo 
CAPACIDAD 
Comprensión   
DESTREZA 
Analizar   
DURACIÓN 
90 
1. Lee el texto en forma global “Amo el celular/Odio el celular”. 
Amo el celular 
Octavio Vinces 
Me gusta el teléfono celular por las razones 
más obvias y simples: porque da más 
movilidad a la vida y porque gracias a él, 
uno 
puede ir de compras al mercado sin temor a 
olvidar las cosas que le encomendaron. 
Pero lo que más me seduce es la 
complicidad que estos artefactos llegan a 
tener con su propietario: el identificador de 
llamadas telefónicas permite evitar el 
contacto con personas indeseables y, en 
todo caso, siempre puedes poner como 
pretexto algún inesperado problema de 
conexión para acabar con una conversación 
ingrata: “¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Me 
escuchas?”. 
Odio el celular 
Marco Avilés 
Me molesta el teléfono celular porque con 
él las malas noticias te atrapan en cualquier 
lugar —’siéntate, no sabes lo que ha 
pasado’— y destruyen con su timbre, como 
un súbito disparo, esa fiesta enloquecida, 
ese viaje evasivo, aquel instante perfecto en 
que por fin ibas a callarte. Detesto el 
teléfono móvil porque cuando lo olvidas en 
casa, te sientes incompleto, y no siempre se 
debe a una angustia real, por aquella 
hipotética llamada importante que no estás 
contestando, sino porque te afecta una 
culpa: ¿no es adicción a un aparato mascota 
que timbra en la soledad de tu dormitorio? 
Se puede vivir sin una pareja, pero no sin 
un teléfono celular. 
Fuente: https://bit.ly/2RXkZm6  
Tomado de Vinces, O. y Avilés, M. (s/f ). El teléfono celular. Etiqueta Negra. Recuperado de https://goo.gl/sev4iE  
 
 
2. Identifica los elementos del texto argumentativo con esquema de llaves en el texto 
anterior. 
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3. Relaciona las partes esenciales entre sí para poder argumentar a favor y en contra. 










4. Responde las preguntas planteadas  
 ¿Por qué Octavio dice que ama el teléfono celular?  
 
 
 ¿Qué es lo que más le agrada? ¿Por qué? 
 
 
 ¿Por qué Marco Avilés odia el Celular? 
 
 


























TIPOS DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 
CAPACIDAD 




















                               La estructura de un texto argumentativo debe contar con: 
- La idea principal 






La argumentación ocurre en temas que se prestan para ser discutidos o que se pueden 
contemplar desde varios puntos de vista. Por ello, los textos argumentativos suelen presentar 
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 COLEGIO DE TALENTOS 
Los textos argumentativos tienen como objetivo 
expresar opiniones con la finalidad de apoyar o rebatir 
una idea a través de la persuasión. La persuasión se hace a 
través de argumentos los cuales respaldarán la premisa 
planteada por el individuo.  
 
La idea principal sobre la que se va a argumentar debe presentarse de forma 







            Textos científicos 
Están basados en datos y hechos. La información contenida en este tipo de textos es 
irrebatible, debido a que se justifica en hechos demostrables o incluso en datos estadísticos.  
Existen varios tipos de textos científicos. Entre 
ellos está el informe de investigación, artículo 
científico, ponencia, monografía, tesina, tesis y 
proyecto de investigación. 
 
                                                   https://bit.ly/2Du2W1z 
Textos judiciales 
 Se caracterizan por establecer condiciones o 
restricciones para alguna acción. Y son los que 
surgen de la práctica legislativa de los abogados. En estos textos destacan varios tipos como: 
La sentencia, la demanda, el recurso, la notificación, la 
apelación y el edicto, etc. 
La estructura de todos estos textos sigue la organización de 
los textos argumentativos. Se basan en una tesis o idea 
principal y se desarrolla un cuerpo donde se plantean los 
diferentes argumentos para sustentar dicha idea. 
   https://bit.ly/2UOE9fQ 
El ensayo 
El ensayo es uno de los escritos preferidos por los autores por 
ser la forma más personal de transmitir ideas. Este tipo de 
texto se caracteriza por mostrar el estilo del escritor, aunque igualmente debe llevar una 
estructura lógica para que sea comprensible. El propósito de este texto es convencer al lector, 
a través de sus argumentos o razonamientos, para que acepte o comparta los puntos de vista 
del autor. 
El ensayo puede abordar cualquier tema, pero 
debe contar con:  
                                                                                                                                                                                             
https://bit.ly/2N0OnXI 




1. Una introducción,  
2. Desarrollo  
3.  Conclusión,  
Lo importante en este caso es que el autor sepa exponer sus argumentos para convencer al 









En el discurso periodístico encontramos textos cuya finalidad es persuadir o convencer a los 
lectores para que adopten o rechacen cierta idea. Un ejemplo de este tipo de textos lo vemos 
en las cartas de lectores, en los que claramente una persona expone su punto de vista sobre 
un tema. 
También lo vemos en las reseñas críticas, donde el autor se dedica a 
criticar un tema aportando distintos argumentos. Y en las editoriales 
y notas de opinión, donde quien escribe manifiesta claramente su 
posición sobre un tema o persona determinada. Los argumentos 
pueden ser hechos o datos, pero también pueden estar basados en 
descripciones y comparaciones.              
https://bit.ly/2UVjiHO 
Debates orales  
Esta es la forma de texto argumentativo más clara. Es de tipo oral y es básicamente un acto 
de comunicación en el que se exponen ideas diferentes sobre un mismo tema. Los debates 
por lo general se dan sobre temas polémicos en el que existen 
varias posiciones. En ese caso, ambas partes, quienes están de 
acuerdo o a favor, expresan sus argumentos para tratar de 
convencer a los demás.                                                                                                              
https://bit.ly/2I9AiZr 
Textos publicitarios Los comerciales, las propagandas políticas, 
las vallas, posters, entre otros, son tipos de textos publicitarios. 
Estos tienen como finalidad transmitir una idea sobre un tema o un producto para convencer 
o persuadir a las personas de comprar un producto o aceptar una forma de pensar. La ventaja 
de los textos publicitarios es que se ayudan de elementos 
visuales para atrapar a su objetivo. Este tipo de texto se 
vale de otros tantos recursos para convencer a las 
personas. Pero esta ventaja viene con una desventaja. 
En los textos publicitarios el mensaje debe ser 
extremadamente conciso. Lo que significa que debe tratar 
de lograr su objetivo en corto tiempo sin poder desarrollar 
demasiado sus argumentos.  
    https://bit.ly/2Bw3Lae 
A partir de la lectura del texto, responde a las siguientes preguntas: 
 


















3. ¿Qué utilidad tienen los diversos tipos de textos argumentativos? 
 



























































4. Si te propusieran escribir un ensayo sobre un tema que te interese, ¿sobre qué tema 





























































El texto argumentativo: Ensayo 
 
CAPACIDAD 







1. A continuación, tienes un ejemplo de ensayo. Lee con atención y subraya: 
 La TESIS y los ARGUMENTOS que crees se presentan.  
 Utiliza colores diferentes para diferenciarlos. 
 
La existencia de los bosques tropicales está en peligro. Aunque a diario nos 
beneficiamos de su existencia, por su aportación de oxígeno y por la variedad de 
especies también a diario contribuimos a su destrucción. 
 
No todos somos conscientes de que lo hacemos, pero lamentablemente algunos sí lo 
son. Los habitantes de los países 
desarrollados estimulan la explotación 
abusiva del bosque tropical con su demanda 
de maderas especiales. 
 
Echemos una mirada a nuestra propia casa: 
probablemente tiene el suelo de parqué, 
bonitos muebles, armarios y otros objetos 
que están hechos de maderas tropicales. 
 
Pero el precio que pagamos por nuestro 
suelo de parqué no refleja todos los costes 
de su producción, especialmente los costes 
a largo plazo de la deforestación en áreas 
remotas como África occidental y Borneo. 
 
Así pues, todos nosotros contribuimos, con nuestro estilo de vida consumista, a la 
desaparición del bosque tropical 
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Cómo preparar un debate 
 
1. ¿Qué es un debate? 
El debate es una técnica de discusión 
dirigida que implica controversia, disputa y 
diferencia de puntos de vista acerca de algún asunto 
polémico. En el debate, dos expertos o 
equipos de expertos discuten sobre un tema y 
defienden posturas contrapuestas.  
 
2. ¿Cómo se realiza un debate? 
Cuando el debate se realiza por equipos, se elige un jurado para evaluar las participaciones. 
La discusión es guiada por un moderador que da la palabra a los exponentes para que 
presenten los argumentos que han preparado previamente.  
Una manera de organizar el debate es la siguiente: 
 
Introducción: El moderador o un experto invitado presenta el tema de manera general para 
informar al público.  
Argumentación: Cada exponente previamente designado por el grupo presenta los 
argumentos que defienden su postura. Incluye al menos un contraargumento posible y lo 
rebate con fundamentos.  
Discusión y preguntas: El moderador da la palabra para preguntas del público. Cada 
exponente debe responder a las preguntas en dos minutos, utilizando argumentos que 
contribuyan a defender su postura.  
Veredicto: El jurado evalúa los argumentos de cada parte y da el veredicto final.  
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 COLEGIO DE TALENTOS 







A continuación, se muestra un ejemplo de cómo preparar un debate en torno al tema del 
posnatal de 6 meses.  
 
1. Tema: “Posnatal de 6 meses, ¿voluntario u obligatorio?”  
 
Escriba el tema del debate en un párrafo. Explique brevemente por qué existe una 
controversia o desacuerdo sobre el tema. Esto le ayudará a ordenar las ideas y a 
buscar los argumentos.  
 
• Actualmente se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley que busca aumentar 
el posnatal de 12 a 24 semanas. Esto ha originado la polémica en torno a los efectos que 
esto pueda tener: mientras algunos defienden la iniciativa, señalando que es una política 
que busca favorecer a los recién nacidos, otros opinan que puede afectar la situación de 
la mujer en el mundo laboral y que, por lo tanto, no debe ser una medida obligatoria.  
 
 2. Antecedentes de la controversia  
 
Identifique, si es que existen, los acontecimientos que condujeron a la 
controversia.  
 
 En Chile, el artículo 195 del Código del Trabajo establece que la mujer tiene 
derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto (prenatal) y 
doce semanas después de él (posnatal).  
 El posnatal puede ampliarse en caso de enfermedad de la madre como 
consecuencia del parto, siempre y cuando la enfermedad sea debidamente 
acreditada.  
 También, el artículo 199 del Código del Trabajo contempla la posibilidad de 
que, en caso de enfermedad grave de un niño menor de un año, este permiso 
sea extendido.  
 Desde 2001, la Sociedad Pediátrica de Chile ha defendido la idea de que el 
posnatal se amplíe a 24 semanas y que, al mismo tiempo, sea un derecho 
irrenunciable para las trabajadoras.  
 En algunos países europeos, como Inglaterra, el posnatal se extiende por un 
período de 9 meses y en otros, hasta por un año.  
 Desde 2007, la idea se ha venido discutiendo en el Congreso Nacional.  
 
3.  Principales argumentos  
 
Describa los argumentos clave de cada una de las posiciones existentes. Esto le 
ayudará a anticiparse a los argumentos de su opositor. Trata de expresarlo con 
pocas palabras.  
 
A favor del posnatal obligatorio:  
1. Desde el punto de vista médico, el apego entre una madre y su hijo por medio de la 
lactancia materna durante 6 meses se traduciría en un mejor desarrollo emocional de 
los niños. (Mejora el desarrollo emocional del niño). 
 









3. Esta medida permitiría transparentar y regular mejor lo que actualmente sucede con 
licencias médicas falsas, dado que algunos médicos consideran que el posnatal 
debiera ser de 6 meses y conceden licencias, aunque la madre o el niño no estén 
enfermos. (Evita licencias fraudulentas.) 
 
En contra del posnatal obligatorio:  
1. El impedimento de trabajar puede suponer un distanciamiento emocional entre la 
madre que desea volver al trabajo y el hijo recién nacido. (Genera traumas). 
 
2. Extender el posnatal por más tiempo no asegura que en el futuro las personas no se 
enfermen. Es algo a lo que están expuestos toda la vida.  
    (No es un seguro contra enfermedades). 
 
3. Extender el posnatal supone una disminución en los ingresos familiares de mujeres 
que ganen más de UF30, ya que el Estado solo garantiza entregar hasta este monto 
mientras dure el periodo de posnatal e incluso supondría un obstáculo en la carrera 
profesional de la mujer, dado que las empresas se verían desincentivadas a 
contratarlas o ascenderlas. (Amenaza económica).  
 
4. Esquema del debate  
 
Elabora un esquema que le ayude a ordenar las ideas y a tener en cuenta 
toda la información encontrada. 
 




I. Visualiza atentamente el video: “Final VI del Torneo Escolar de Debate Comunidad 
de Madrid 2015. Toma nota de las informaciones que te ayuden a responder a las 
siguientes interrogantes: 
 





































































II. Completa el organizador visual con la información extraída del video sobre el 




























































III. Instrucciones para realizar el debate:  
 
1. El tema del debate es El uso del celular.  
 
2. Cada grupo, elegirá un subtema el cual le 
interese debatir. Los subtemas son:  
a. ¿Herramienta o distractor? 
b. ¿Crees que son indispensables para vivir? 
c. ¿Es necesario pertenecer a una red social  
      temprana edad? 
d. ¿Qué cambiarías de las redes sociales y  
      por qué? 
 
3. Elegido el subtema, el conjunto de 8 estudiantes se reorganiza en grupos de 4 y cada 
cual se informa para defender una postura sobre el subtema, contraria a la del grupo 
opositor. Aquí debes ayudarte con los ensayos presentados. 
 
4. Cada grupo de 8, deberá presentar rellenado el cuadro posterior en el que: 
 Elegirás tu postura a favor o en contra del subtema. 
 Escribirás el subtema del debate en un párrafo explicando brevemente por qué 
existe un desacuerdo sobre el subtema. Esto te ayudará a ordenar las ideas y a 
buscar los argumentos.  
 Describirás los argumentos clave de cada una de las posiciones existentes. Esto te 
ayudará a anticiparte a los argumentos de tu opositor. Trata de expresarlo con 
pocas palabras. 
 
5. Para el día del debate, cada grupo debe considera lo siguiente:  
a. La profesora actuará como moderadora y evaluadora de los argumentos.  
b. Un representante de cada grupo presenta y defiende una postura sobre el subtema 
en tres minutos. Dos estudiantes en forma alterna con la oposición formularan los 
argumentos y contraargumentos en tres minutos por estudiante. 
c. Un estudiante de cada grupo presenta la conclusión respecto del subtema.  

























IV. Completa el siguiente cuadro que te ayudará a ordenar tus ideas. 
 
 
Postura 1 Postura 2 
 













































3. ___________________________        
___________________________ 
 
































































                 
                   UNIDAD I – EVALUACIÓN DE PROCESO - 08 
 
                                 Nombres y apellidos:  ………………………………………………………………………………… 
                                 Área: COMUNICACIÓN            Grado: Tercero                  Fecha: …………………… 
                                 Docente: MEZA SALVATIERRA, Marilú 
“Stephen Hawking” 
 COLEGIO DE TALENTOS 
Vivir en la avenida Abancay es como fumar 40 cigarros diarios 
 
La calidad de aire en Lima es una de las peores que existen en las grandes 
ciudades de la región, y la capital peruana está rezagada en lo que se requiere a 
políticas de manejo ambiental, dijo Ana Zuchetti, bióloga de amplia trayectoria. 
 
“Lima está muy en lo que respecta a los índices de contaminación ambiental. 
Santiago de Chile y ciudad de México van por ahí. La calidad del aire es pésima. 
Vivir en las zonas más contaminadas de Lima (como la avenida Abancay) 
equivale a fumar dos cajetillas de cigarros al día”, comentó. 
 
Señaló que en comparación con ciudades de América Latina, Lima adolece de 
planes de manejo ambiental de la ciudad. 
 
“Las áreas verdes no son sólo los parques y jardines, también lo son las lomas, los 
valles y los humedales. Los ecosistemas sobre los que se asientan la ciudad no 
deben ser destruidos con su crecimiento, sino conservados y aprovechados”, 
señaló Zuchetti. 
 
En un intento por cambiar esta situación se presentó el “Plan por una Lima y un 
Callao verde” (dirigido por Zuchetti), el cual convoca tanto a autoridades del 
ejecutivo, municipalidades, las ONG y las empresas privadas. “Esta es una 
iniciativa que surge en el marco de las Naciones Unidas para ciudades sostenibles. 
Es un programa que apoya a Cuba, Brasil y el Perú. En el caso de nuestro país las 
ciudades seleccionadas son Arequipa, Lima, Callao y Chiclayo para que hagan su 












3. Relaciona y ubica los elementos del texto argumentativo.  
 
Tesis   
Argumentos   
 
Conclusión   
  
4. Realiza el análisis a través de las siguientes interrogantes: 












RÚBRICA: Indicadores de logro. 
 
Nivel de logro 
4     3 2 1 
Identifica el tema principal del texto.     
Relaciona con facilidad los elementos del texto.     
Detecta el propósito comunicativo del texto     
Identifica con facilidad la tesis     
















































RÚBRICA: Indicadores de logro 
Nivel de logro 
 
4  3 2 1 
Hay evidencias que señalan la comprensión total del tema. 
Realizó toda la actividad solicitada. 
 
    
Hay evidencias parciales que señalan la comprensión del tema. 










Hay evidencias que señalan la mediana comprensión del tema. 
Realizó la mitad de la actividad solicitada. 
 
    
Las evidencias señalan poca comprensión del tema. Realizó 
una mínima parte de la actividad solicitada. 
 
    
Comprendió de forma inadecuada las actividades planteadas. 
No realizó nada de la actividad solicitada. 
 













                 
                   UNIDAD I – EVALUACIÓN DE PROCESO – 2 
 
                                   Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………………. 
                                   Área: COMUNICACIÓN            Grado: Tercero                   Fecha:  .……………… 
                                   Docente: CONDORI GUTIÉRREZ, Sonia Gladys “Stephen Hawking” 




























RÚBRICA: Indicadores de logro. 
 
Nivel de logro 
4 3 2 1 
El eslogan es breve y original.     
Elige la información adicional (fecha, lugar, hora, frase 
motivadora) de forma clara, ortográficamente correcta y 
precisa. 
    
La imagen representa adecuada y creativamente a la 
campaña. 
    
Utiliza los elementos de la diagramación creativamente y 
manteniendo un estilo particular. 
    


















                 
                   UNIDAD I – EVALUACIÓN DE PROCESO - 06 
 
                                 Nombres y apellidos:  ………………………………………………………………………………… 
                                 Área: COMUNICACIÓN            Grado: Tercero                  Fecha: …………………… 
                                 Docente: SOLÓRZANO ASTETE, Norma Consuelo 
“Stephen Hawking” 


































RÚBRICA: Indicadores de logro 
Nivel de logro 
 
 4   3 2   1 
1. Está informado sobre el tema; enuncia argumentos 
consistentes, sobre la tesis presentada. Contrasta la 
información y propone seis, tres o más argumentos                                           
coherentes y bien fundamentados. Redacta 
correctamente el ensayo. 
    
2. Está informado sobre el tema; enuncia argumentos en 
pro o en contra, sobre la tesis presentada. Contrasta la 
información y proporciona tres o cuatro argumentos 
consistentes. Redacta correctamente el ensayo.    
    
3. Está informado sobre el tema; enuncia algún 
argumento. No contrasta la información y propone 2 o 
3 argumentos que se perciben poco coherentes y poco 
consistentes.  Redacta el ensayo  medianamente. 
    
4. Desconoce información sobre el tema y no enuncia 
argumentos en pro o en contra. Describe aspectos 
sobre el uso del celular, pero no argumentos. Redacta 
el ensayo de forma incorrecta y de forma incompleta. 











                 
                   UNIDAD I – EVALUACIÓN DE PROCESO – 10 
 
                                 Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………………………. 
                                 Área: COMUNICACIÓN            Grado: Tercero                   Fecha: ………………………… 
                                 Docente: CONDORI GUTIÉRREZ, Sonia Gladys 
“Stephen Hawking” 
























1. Lee el texto y responda las siguientes interrogantes: (3ptos.) 
 
Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote al armarse caballero 
(Capítulo III – Fragmento) 
(…) llamó al ventero, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, 
diciéndole, no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que vuestra 
cortesía, me otorga un don que pedirle quiero, el cual redundará en balanza vuestra y pro 
del género humano. El ventero que vio a su huésped a sus pies, y oyó semejantes razones 
estaba confuso mirándole, sin saber que hacerse ni decirle (…). No esperaba yo menos de 
la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió don Quijote; y así os digo que el don 
que os he pedido, y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, en que mañana, en aquel 
día, me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré 
las armas; y mañana, no tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se 
debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los 
menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo 
soy cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, que como está dicho, era un 
poco socarrón , y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicios de su huésped, acabó de 
creerlo cuando acabó de oír semejantes razones, y tener que reír aquella noche, determinó 
seguirle el humor; así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que 
tal propuesta era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y 
como su gallarda presencia mostraba, y que él ansimesmo, en los años de su mocedad se 
había dado aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus 
aventuras, (…). 
 




¿Qué acciones enajenadas realizó don Quijote? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 




                 
                   UNIDAD I – EVALUACIÓN FINAL 
 
                                  Nombres y apellidos:  ……………………………………………………………………………… 
                                  Área: COMUNICACIÓN            Grado: Tercero                  Fecha: ……………… 
                                  Docente: ……………………………………………………………………………………………………. 
“Stephen Hawking” 








2.- Subraya con tres colores diferentes, los ejemplos de lenguaje expresiva, 



























3. Rescribe el siguiente texto evitando el abuso del relativo que en los casos 
   adecuados y necesarios. (5 ptos.) 
TEXTO  
La comunidad del anillo (2001), es la primera 
entrega de la trilogía de El señor de los anillos, que 
fue dirigida por Peter Jackson y que está basada en 
el ciclo narrativo de John R. R. Tolkien que fue 
publicado entre 1954 y 1955. La película narra la 
historia de un poderoso anillo y de un grupo de 
aventureros —entre los que se encuentra el hobbit 
Frodo— que intentan destruirlo antes de que caiga 
en manos de Saurón, el Señor del Mal, que lo 






Aquel hombre iba en un lujoso automóvil cundo vio que 
alguien le hacía señas desde el borde de la carretera. 
Se detuvo junto al extraño, quién le dijo: 
- Por favor, ¿Podría llevarme hasta el próximo 
- -Suba. 
- Al rato, el hombre comenzó a inquietarse y pensó: 
“¡Dios mío pueblo! Puede ser un ladrón. ¿Y si quiere 
robarme?” 
Con un pretexto detuvo el auto al borde del camino, se 
bajó y abrió la maletera. Semioculto por la tapa de la 
misma, se palpó el bolsillo del saco y advirtió que su 
billetera había desaparecido. Tomó su revólver que 
siempre llevaba junto a la llanta de repuesto y regresó al 
interior del auto. 
- ¡Deme la billetera! - le dijo al extraño. 
- Éste, con mirada temerosa, se la dio. 
- ¡Ahora, baje del auto! 
El sujeto bajó sin decir palabra. 
El hombre del auto lujoso siguió su camino y suspiró 
aliviado. “Demonios, de la que me he librado ¡”. 
Un kilómetro más adelante se detuvo para estirar las 
piernas. Palpó satisfecho la billetera que estaba en su 
bolsillo y abrió la puerta del auto. Al encender la luz 
interior vio que, en el piso, debajo del asiento, asomaba 



















A nivel nacional es preocupante la desnutrición crónica en los estudiantes. 
 El 48% de escolares de primaria no tiene una buena alimentación, de estos escolares el 
97% provienen de colegios del Estado. 
Por otro lado, el 62% de escolares afectados viven en el campo. 
La desnutrición escolar en la región Junín se ubica principalmente en la Selva Central, 
Pichanaki, Río Tambo, San Martín de Pangoa y Satipo. 
Por tal motivo, es necesario aplicar a la brevedad posible una política de Estado para 
remediar esto. 
 
4. Después de haber leído texto reconoce los elementos del texto 
















5. A continuación, encontrarás una lista de situaciones e ideas relacionadas con el 
texto anterior. Imagina que cada una es cierta. Cuando creas que esa situación o 
idea refuerza o sustenta lo que dice el autor, pon un “+” en el espacio indicado. 
Cuando creas que debilita o refuta la idea del autor, pon un “-”. En el caso de que 
no refuerce ni debilite el argumento dado, es decir, cuando se hable de un tema 






















 1. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro.  (   ) 
 
 2. Las cabinas de los aviones no son cabinas “cerradas”; el aire fresco está 
         circulando constantemente.                                                          (   ) 
 
 3. Todos los fumadores son personas inconscientes y desconsideradas.  (   ) 
 
 4. Existe una goma de mascar de nicotina que disminuye los efectos de la 
         abstinencia de tabaco.                                                         (   ) 
 
 5. Estudios hechos demuestran que el tabaco no causa ningún daño a  
         quienes lo aspiran sin fumarlo.       (   ) 
 
 6. El abuelo del autor del texto falleció debido a un cáncer      
         pulmonar.                                                                                    
(   ) 
     
 7. Un paciente de asma tuvo un serio ataque en pleno vuelo en un avión 
         donde se permitía fumar.                                                              (   ) 
 
 8. El alcohol es tan dañino para la salud como el tabaco;  
         sin embargo, no está prohibido en los aviones.                                 (   ) 
 
 9. El alquitrán, presente en el humo del tabaco es un conocido causante  
         de problemas pulmonares.                                                        (   ) 
 
 10. El solo hecho de viajar en un avión es un riesgo tan grande como el de 
























3.2.2. Unidad de aprendizaje 2 y actividades 
UNIDAD DE APRENDIZAJE -2 
2. Institución educativa: “Stephen Hawking”       2. NIVEL: Secundario                                           3. GRADO: 3ero. 
4. Área: COMUNICACIÓN                                         5. TEMPORALIZACIÓN: (4) semanas y (12) sesiones 
6. TÍTULO UNIDAD: “Los recursos expresivos de nuestro lenguaje”. 
7. PROFESORA: …………………………………………………………………….  
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
II BIMESTRE 
 
 COMPETENCIA: Se comunica oralmente 
Expresión oral.  
 Los recursos no verbales 
     Gramática  
 La oración compuesta 
 
 COMPETENCIA: Lee diversos textos 
     Literatura 
 El teatro barroco 
     Comprensión lectora  
  “Fuenteovejuna” Félix Lope de Vega.    
      Estrategia lectora  
 El cuadro sinóptico 
 
 COMPETENCIA: Escribe diversos textos 
Comunicación audivisual 
 La representación teatral 
 Ortografía 
 La acentuación especial   
  Razonamiento verbal 
 Los mecanismos de referencia  
  Producción textual  
 El guion teatral 
       
Plan lector: “El Lazarillo de Tormes” Anónimo 
 
 
 Análisis del fragmento de la novela “Fuenteovejuna”, 
mediante el diálogo dirigido y un cuestionario. 
 Análisis de las características generales del teatro 
barroco del fragmento “Fuenteovejuna”, siguiendo los 
procesos mentales.  
 Organización de la información de los textos utilizando 
el cuadro sinóptico.  
 Utilización de las reglas de acentuación especial al 
desarrollar la ficha de aplicación. 
 Utilización de forma correcta la sintaxis en la escritura 
de oraciones compuestas para comprender mejor los 
textos. 
 Utilización de las oraciones compuestas de forma 
correcta en la redacción de un texto descriptivo. 
 Utilización de los mecanismos de referencia para 
redactar textos breves.  
 Organización de la información sobre el guion teatral a 
través de un cuadro sinóptico.   
 Producción del guion teatral teniendo como fuente 
temática la obra “Fuenteovejuna” contextualizado a la 
realidad local.  
 Demostración de originalidad en la expresión de sus 
ideas al utilizar recursos no verbales en una 
improvisación teatral. 
 Organización de la representación teatral de la de la 
obrad “Justicia social: El pueblo unido jamás será 
vencido” mediante la lectura del texto La 
representación teatral: indicaciones. 
 Escenificación de la obra “Justicia social: El pueblo 
unido jamás será vencido”. 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
1. CAPACIDAD: COMPRENSIÓN Destrezas 
 Organizar 
 Analizar 
2. CAPACIDAD: EXPRESIÓN Destrezas 
 Utilizar  
 Producir 
 Escenificar 
3.  CAPACIDAD: PENSAMIENTOS CRÍTICO Y CREATIVO. 
Destrezas 
 Demostrar originalidad 
I. VALOR: RESPONSABILIDAD Actitudes 
 Cumplir con los trabajos asignados. 
 
II. VALOR: AUTOESTIMA Actitudes 
 Mostrar seguridad y confianza en sí mismo. 
 Practicar la conducta asertiva. 
 
III. VALOR: RESPETO Actitudes 













ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADA POR EL DOCENTE 
(Destreza + contenido + técnica metodológica + actitud) 
Actividad 1 
 
Analizar el fragmento de la novela “Fuenteovejuna”, mediante el diálogo dirigido y un 
cuestionario, cumpliendo con los trabajos asignados. 
Inicio 


















 ¿Qué puedes observar en la imagen?, 
 ¿Qué ocurrió en el bus? 
 ¿Qué acción estarán realizando los policías? 
 ¿Crees que realmente nadie ha visto a quien disparó? 
 ¿Por qué responden así a las autoridades? 
Proceso 
 Lee la información del texto “Fuenteovejuna”. 
 Identifica el inicio, desarrollo y desenlace de la lectura “Fuente ovejuna”, marcando 
la estructura con llaves en el texto. 
 Relaciona el tema y subtemas y las características de los personajes mediante el 
diálogo dirigido completando el siguiente cuadro. 
 Analiza el texto “Fuenteovejuna” respondiendo los cuestionarios. 
 ¿Por qué se han reunido los hombres de Fuente Ovejuna? 
 ¿Qué sugiere Juan Rojo? ¿Qué desventajas tiene la idea? 
Tres asaltantes subieron a un bus de transporte público de la empresa 
ETUCHISA, conocido como 'Los Chinos', a la altura de la avenida María 
Reiche, en el distrito de Villa El Salvador. Sin embargo, el robo se frustró por 
uno de los pasajeros que sacó su arma y disparó a los delincuentes. 
Testigos de la zona indicaron que el robo ocurrió a las 11 de la noche del sábado, 
los ladrones subieron a la unidad, de placa F3M-795, conducido por Luis Alberto 
Espinoza Torres (39), quien llevaba al menos 15 pasajeros por la Av. María 
Reich, a la altura del paradero Sedapal. 
El hombre de 30 años, que no está identificado, sacó su arma de fuego e hirió a 
dos de los hampones,mientras que el tercero escapó del atraco. La Policía 
Nacional informó que Linto Castro Capcho resultó herido y su cómplice 
también impactado falleció en el camino al hospital. 
Agentes de la Comisaría de la urbanización Pachacámac llegaron al lugar 
de los hechos y entrevistaron a las víctimas, quienes reconocieron plenamente a 








 ¿Qué recomienda el regidor? 
 ¿Qué emplea el regidor para explicar lo que pasa en el mundo? 
 ¿Cuál es la solución sugerida? ¿Cómo se justifica? 
Salida 
 Evaluación:  
 Analiza el fragmento de la novela “Fuenteovejuna”, mediante el diálogo 
dirigido 
       y un cuestionario, demostrando constancia en el trabajo. 
 Metacognición:  
 ¿Qué aprendí de la lectura de Fuente Ovejuna?  
 ¿Para qué me sirve lo que he aprendido?  
 ¿Cómo aprendí?  
 ¿Qué dificultades he encontrado?  
 ¿Cómo las he solucionado? 
 Transferencia:  
 ¿Por qué es importante saber analizar un texto?  
 ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí? 
 
Actividad 2.   (90 minutos) 
Analizar las características generales del teatro barroco del fragmento 
“Fuenteovejuna”, siguiendo los procesos mentales y cumpliendo con el trabajo 
asignado. 
Inicio: 
 Observa a través de la técnica del museo los elementos que previamente han sido 
dispuestos en el salón de clases, mientras se escucha de fondo una pieza musical 
clásica: 
 Cortinas recogidas simulando un telón  
 Mesas cubiertas con telas brillantes y de colores fuertes 







 A partir de lo observado, responde a las interrogantes:  
 ¿Qué características tienen los objetos que estás observando? 
 ¿A qué época crees que pertenecen? 
 Si añadimos a lo observado, la melodía de fondo. ¿Qué te trae a la mente de lo 
que ya se ha estudiado? 
Proceso 
 Percibe información importante en el texto “El teatro barroco” (Ver anexo). 
 Identifica en el texto, las características generales de este género mediante un 
esquema de llaves. (Ver ficha) 
 Relaciona los rasgos generales que presenta el fragmento “Fuenteovejuna”, con 










 Analiza en el fragmento “Fuenteovejuna” cómo se cumplen las características 
del teatro barroco y lo pone en común en un plenario. 
 Metacognición:  
Responde en parejas a través de una ficha. (Ver ficha) 
 ¿Qué aprendiste acerca del teatro barroco?  
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? 
 Transferencia: 
 ¿Por qué es importante el teatro en esta época?  
 ¿Cuál crees que es el rol del teatro en una sociedad? 
 Extensión: 
 Recoger información acerca de la ORACIÓN COMPUESTA para la próxima 
sesión. 
 
Actividad. 3 (90 minutos) 
Organizar la información de los textos utilizando el cuadro sinóptico, cumpliendo con 
los trabajos asignados. 
Inicio 
 Observa el video Cantinflas “Qué es Medicina legal” recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=KVqUkh3RBFk.  
 Reflexiona y comparte sus respuestas a partir de las siguientes preguntas:  
 ¿Entiendes las respuestas que dio el protagonista al profesor?  
 ¿Por qué es difícil comprenderlas? 
 ¿Qué sentimientos /emociones produce escuchar una respuesta así? 
 ¿Alguna vez te expresaste o te comunicaste con alguien como el personaje? 
 ¿Qué debe/s hacer para evitarlo?  
 Responde a las preguntas:  
 ¿Ésta forma de expresarse solo se dará a nivel oral? 
 ¿En qué contextos sucede más a menudo?  
 ¿Conoces algún mecanismo efectivo que pueda evitarlo? 
 ¿Sabes cómo se realiza correctamente? 
Proceso 
 Lee con atención la información sobre “El cuadro sinóptico” de la Ficha N° 3. 
 Identifica los pasos a seguir para elaborar un cuadro sinóptico a partir del ejemplo 
propuesto por la docente. 
 Relaciona la técnica aprendida al desarrollar ejercicios propuestos en la Ficha N° 3. 
 Jerarquiza las ideas a través del subrayado estructural y lineal. 
 Organiza la información del texto en un cuadro sinóptico (rúbrica). 
Salida 
 Evaluación:  
 Organiza en un cuadro sinóptico la información del texto (rúbrica). 
 Metacognición  
 ¿Qué información nueva aprendí?  
 ¿Me fue fácil organizar las ideas en el cuadro sinóptico?  
 ¿Cómo lo he resuelto?  








 Antes pensaba… 
 Ahora pienso… 
 Ahora dudo… 
 
Actividad 4. (90 minutos) 
 
Utilizar las reglas de acentuación especial al desarrollar la ficha de aplicación, 
mostrando seguridad en sí mismo. 
Inicio 
 Escucha y lee la canción “Cómo es él” de José Luis Perales para identificar la 
tildación enfática. Recuperado de: https://www.ssyoutube.com/watch?v=XBBqc_JbdBs  
Mirándote a los ojos juraría 
que tienes algo nuevo que 
contarme. 
Empieza ya mujer no tengas 
miedo, 
quizá para mañana sea tarde, 
quizá para mañana sea tarde. 
¿Y Cómo es él? 
¿En qué lugar se enamoró de ti? 
¿De dónde es? 
¿A qué dedica el tiempo libre? 
Pregúntale, 
¿Por qué ha robado un trozo de mi 
vida? 
Es un ladrón, que me ha robado 
todo. 
¿Y cómo es él? 
¿En qué lugar se enamoró de ti? 
¿De dónde es? 
¿A qué dedica el tiempo libre? 
Pregúntale, 
¿Por qué ha robado un trozo de mi 
vida? 
Es un ladrón que me ha robado 
todo. 
Arréglate mujer se te hace tarde 
y llévate el paraguas por si llueve. 
Él te estará esperando para amarte 
y yo estaré celoso de perderte. 
Y abrígate, te sienta bien ese 
vestido gris. 
Sonríete, que no sospeche que has 
llorado. 
Y déjame… 
 A partir de observar y escuchar la canción de José Luis Perales, se plantea las 
siguientes interrogantes: 
 ¿Por qué lleva tilde la palabra “que”, “como”, “cuando”?  
 ¿Por qué el segundo “que” no lleva tilde?  
 ¿En qué caso lleva tilde y en qué casos no?  
 ¿Cuál es el tipo de tildación se aplica para este tipo de palabras?  
 ¿Qué regla se aplica? 
Proceso 
 Recuerda las reglas ortográficas de acentuación especial de forma clara según la 
ficha. 
 Escribe textos cortos utilizando correctamente la acentuación especial  
 Aplica las reglas ortográficas de acentuación especial en la producción del texto 
argumentativo.  
 Revisa o corrige su texto argumentativo. 
 Presenta el texto el texto argumentativo 
Salida 
 Evaluación:  
 Utiliza las reglas de acentuación especial al momento de desarrollar la ficha de 
aplicación. 
 Metacognición:  







 ¿Cómo aprendí?  
 ¿Para qué me sirve lo aprendido?  
 ¿Tuve dificultades? 
 
 Transferencia:  
 ¿Cómo lo aplicas en tu vida cotidiana?  
 ¿Lo uso frecuentemente?  
 ¿Lo pongo en práctica en mi redacción?  
 
Actividad 5.  (90 minutos) 
Utilizar de forma correcta la sintaxis en la escritura de oraciones compuestas para 
comprender mejor los textos, cumpliendo con el trabajo asignado. 
Inicio: 
 Se solicita a los estudiantes los recortes periodísticos que se les pidió en la sesión 
anterior. 
 Señalan en el texto todas las oraciones que encuentren. 
  A partir de la actividad inicial responde a las siguientes interrogantes:  
 ¿Qué tienen en común estas oraciones?  
 ¿En qué se diferencian? 
Proceso 
 Escribe las oraciones que tengan más de un verbo conjugado presentes en el texto.  
 Lee con atención lo escrito. 
 Recuerda los criterios morfosintácticos que diferencian las oraciones simples de las 
compuestas al leer la ficha “Las oraciones compuestas”. 
 Clarifica características de la formación de la   oración compuesta utilizando el 
subrayado. (Ver ficha) 
 Aplica mecanismos para identificar tipos de oración compuesta en la ficha de 
trabajo. 
 Corrige los ejercicios en grupo. 
 Reelabora las oraciones inicialmente escritas, teniendo en cuenta los elementos de la 
oración compuesta.  
Salida 
 Evaluación: 
  Redacta una anécdota breve (2 párrafos) utilizando oraciones compuesta (Lista 
de cotejo).  
 Metacognición:  
Responde en parejas a través de una ficha. 
 ¿Qué aprendiste acerca de la oración compuesta?  
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? 
 Transferencia: 
 ¿Crees que es importante el uso de las oraciones compuestas? 
 ¿De qué forma? 
 
Actividad 6. (90 minutos) 
 
Utilizar las oraciones compuestas de forma correcta en la redacción de un texto 








 Utiliza la dinámica “Simón manda” para forman oraciones compuestas y se van 
asignando puntos al grupo que las construye primero. (Ver anexo explicativo) 
 A partir de lo realizado en la dinámica, responde a las interrogantes:  
 ¿Qué tipo de palabras hemos utilizado para formar oraciones compuestas? 
 ¿Qué palabras eran las más importantes para formar este tipo de oraciones? 
Proceso 
 Escribe las oraciones que más le gustaron en la dinámica anterior.  
 Lee con atención lo escrito. 
 Recuerda los criterios utilizados para construir adecuadamente las oraciones 
compuestas. 
 Clarifica las características de la   oración compuesta al iniciar la redacción de su 
texto descriptivo. 
 Aplica mecanismos adecuados para diferenciar los tipos de oración compuesta que 
le servirán en la redacción del texto descriptivo 
 Corrige su redacción resaltando las oraciones compuestas utilizadas. 
 Reelabora su redacción teniendo en cuenta los elementos de la oración compuesta.  
 Utiliza oraciones compuestas para redactar un texto descriptivo. 
Salida 
 Evaluación: 
 Presenta su redacción del texto descriptivo (rúbrica) 
 Metacognición:  
Responde en parejas a través de una ficha. 
 ¿Qué aprendiste acerca de la oración compuesta?  
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? 
 Transferencia: 
 ¿Crees que es importante el uso de las oraciones compuestas? 
 ¿De qué forma? 
 
Actividad. 7 (90 minutos)  
Utilizar los mecanismos de referencia para redactar textos breves cumpliendo con los 
trabajos asignados. 
Inicio 
 Observa el PPT (Anexo 7) y realiza comentarios sobre las imágenes proyectadas a 





























 ¿Las imágenes presentan algún defecto?   
 ¿Cuáles son? 
 ¿Cómo se podría solucionar?  
 Responde a las preguntas:  
 ¿Qué problema/s ocasiona/n los defectos encontrados en las imágenes? 
 ¿Existirán otras maneras de solucionar los defectos detectados en las imágenes? 
 ¿Las soluciones propuestas se podrán utilizar en cualquier contexto? 
Proceso 
 Escribe un texto con las oraciones dadas a partir del ejemplo propuesto en la Ficha 
N° 7. 
 Lee con atención la información sobre “Los mecanismos de referencia”. 
 Recuerda los tipos de referentes al desarrollar los ejercicios propuestos. 
 Clarifica dudas consultando la información leída para resolver los ejercicios.   
 Aplica los mecanismos de redacción para corregir los ejercicios propuestos.  
 Revisa con atención los textos y subraya los términos o expresiones que se repitan.  
 Corrige los textos de la actividad utilizando los mecanismos de referencia. 
Salida 
 Evaluación: 
 Utiliza los mecanismos de referencia para reelabora los textos y los presenta 
correctamente redactados. 
 Metacognición 
 ¿Qué información nueva aprendí?  
 ¿Me fue fácil utilizar los referentes para corregir los textos? 
 ¿Con qué referente tuve más dificultad?     
 ¿Logre redactar un texto coherente y cohesionado?  
 Transferencia 
 Pegar o transcribir dos audios, fotos o imágenes de espacios en los que se haya 
incurrido en el error de redundancia o repetición. Corrígelos. 
Escribe un texto de dos párrafos sobre un tema de tu interés que incluya: Tres  
anáforas, una catáfora y dos elipsis. 
 
Actividad 8. (90 minutos) 
 







trabajando en equipo. 
Inicio 
 Escucha un audio de una novela  https://www.youtube.com/watch?v=sRjlOpUKsyo 




 ¿Existe dialogo entre los personajes?  
 ¿Cómo es el diálogo que emplean estos personajes? 
 ¿todas las obras tienen guion teatral?  
 ¿Cómo crees que se construye el guion teatral? 
Proceso 
 Percibe y comprende la información del guion teatral de forma clara de la ficha Nº 
7. 
 Identifica los personajes principales y secundarios de la acción dramática.  
 Relaciona dichos elementos mediante la estructura interna y externa. 
 Ordena las ideas de forma coherente y cohesionado. 
 Organiza la información en un cuadro sinóptico. 
Salida 
 Evaluación.  
 Organiza información sobre el guion teatral, completando los personajes en un 
cuadro. 
 Metacognición:  
 ¿Qué aprendí?  
 ¿Cómo aprendí?  
 ¿Para qué me sirve lo aprendido?  
 ¿Tuve dificultades? 
 Transferencia: 
 ¿Cómo lo aplico en mi vida cotidiana lo aprendido?  




Producir el guion teatral teniendo como fuente temática la obra “Fuenteovejuna” 
contextualizándolo a la realidad local trabajando en equipo. 
Inicio 
 Escucha a la profesora contar un monólogo 
 ¿De qué trato el monólogo? 
 ¿Cuántos personajes identificaste? 








 Identifica la situación problemática, ubicándose en el contexto creativo.  
 Decide los personajes teniendo en cuenta sus características peculiares. 
 Busca y/o selecciona información adecuada para mejorar el guion. 
 Selecciona las pautas y estrategias para la elaboración del guion teatral. 
 Aplica las herramientas necesarias para la redacción del guion teatral.  
 Produce el guion teatral. 
Salida  
 Evaluación 
 Produce un guion teatral teniendo como fuente temática la obra “Fuenteovejuna”, 
contextualizándolo a la realidad local, demostrando originalidad y fluidez 
imaginativa desarrollando en equipo. 
 Metacognición:  
 ¿Qué aprendí de la producción del texto? 
 ¿Cómo aprendí? 
 ¿Qué dificultades he encontrado? 
 ¿Cómo he solucionado? 
 Transferencia:  
 ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 
 ¿Qué puedo hacer ahora que conozco sobre la producción del texto? 
 ¿Cómo puedo poner en práctica lo aprendido? 
          ¿Qué procedimientos hemos seguido en el trabajo? 
 
Actividad 10. (90 minutos) 
 
Demostrar originalidad en la expresión de sus ideas al utilizar recursos no verbales en 
una improvisación teatral mostrando seguridad y confianza en sí mismo. 
Inicio: 















 A partir de lo observado, responde a las interrogantes:  
 ¿Cuál es el tema del video? 
 ¿Qué características presenta el protagonista? 
Proceso 
 Percibe información sobre los recursos no verbales y sus estrategias para comunicar 
lo que piensa. (Ver ficha) 







través de los cuales comunicará lo que piensa. 
 Hace bosquejos de cuadros de representación utilizando la expresión corporal y oral 
para comunicar una idea.  
 Produce un cuadro aplicando las estrategias de los recursos no verbales para 
comunicarse. 
 Demuestra originalidad al expresar sus emociones a través de recursos no verbales 
acerca de un tema determinado. 
Salida 
 Evaluación: 
 Demuestra originalidad en la representación de una improvisación teatral. 
 Metacognición:  
Responde a las siguientes preguntas. 
 ¿Qué aprendiste acerca de los recursos no verbales?  
 ¿Tuviste dificultades para realizar alguna actividad?  
 ¿En qué aspecto radicó la dificultad?  
 ¿Cómo superaste ese momento? 
 Transferencia: 
 ¿Crees que los recursos no verbales son útiles para el lenguaje?  
 ¿Para qué nos puede ser útil en el área? 
 
Actividad. 11 (90 minutos)  
 
Organizar la representación teatral de la obra “Justicia social: El pueblo unido jamás 
será vencido” mediante la lectura del texto La representación teatral: indicaciones, 
practicando la conducta asertiva. 
Inicio 







 Responde interrogantes: 
 ¿Qué observas en las imágenes? ¿De qué tratan? 
 ¿Qué relación encuentras con el teatro? ¿Por qué? 
 ¿Son diferentes? Explica en qué radica su/s diferencias. 
 ¿Qué informaciones te aportan esas diferencias respecto a los personajes, 
escenario, época, temática?  
 Responde: 
 ¿Qué elementos son básicos para una puesta en escena? 
 ¿Solo el guion, personajes y el escenario serán los únicos elementos 
indispensables para la puesta en escena de una obra teatral? 
 ¿Qué otros elementos serán básicos para que la puesta en escena se lleve a cabo 
con éxito? 
Proceso 







 Identifica los elementos esenciales para una representación teatral mediante la 
técnica del subrayado.   
 
 Relaciona dichos elementos y la información dada en el video “Consejos para salir a 
escena” recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=JFdNdT_GycQ para 
responder a las siguientes preguntas en la ficha:  
 ¿Qué es una obra de teatro? 
 ¿Qué es un diálogo teatral? ¿Tiene alguna relación con el guion? 
 ¿Para qué sirven las aclaraciones? 
 ¿Qué es un texto espectacular? 
 ¿Qué necesitamos para realizarlo? 
 ¿Qué recomendaciones te da la actriz del video para antes de salir a escena? 
 Ordena los pasos a seguir para la puesta en escena al agruparse según sus 
preferencias actorales y de participación en la representación teatral de la obra: 
“Justicia social: El pueblo unido jamás será vencido”. 
Salida 
 Evaluación: 
 Organiza y coordina la puesta en escena asumiendo los roles y/o funciones que 
desempeñará. 
 Entrega un informe verbal a la docente de las funciones /roles que asumirá en la 
representación teatral y de las acciones a realizar para cumplirlo. (Se desplaza al 
patio para ensayar). 
 Metacognición 
 ¿Qué información nueva aprendí? 
 ¿Tuve alguna dificultad para asumir roles/funciones? ¿Cómo lo resolví? 
 ¿Cumplimos con el propósito de la sesión? 
 Transferencia 
 Antes pensaba… 
 Ahora pienso… 
 Ahora dudo… 
 
Actividad. 12 (90 minutos)  
Escenificar la obra “Justicia popular: El pueblo unido jamás será vencido” mostrando 
seguridad y confianza en sí mismo. 
Inicio 
 Lee en silencio la lectura “El verdadero valor del anillo” de la ficha N° 12.  
 Responde interrogantes en lluvia de ideas:  
 ¿De qué trata el texto? 
 ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir el autor? 
 ¿Valoras lo que eres? 
 ¿Necesitas que otros te digan que lo vales en verdad? 
 ¿Dependes de esas versiones para realizar algo en la vida? 




























 Construye una reflexión en personal de lo que representa para él/ella el pensamiento 
de la imagen con lo que realizará en la actividad. Comparte sus ideas.  
 Responde: 
 ¿Tendrá alguna relación la autovaloración y la confianza en sí mismo con lo que 
hoy realizarás en la puesta en escena? 
 ¿Cómo te ayudará la confianza en ti mismo para realizarlo? 
 ¿Estás determinado a hacerlo bien? ¿Qué te hace falta? 
 ¿La puesta en escena es un trabajo solo personal o grupal? ¿Por qué? 
Proceso 
 Lee el guion, memoriza los parlamentos, busca darle la entonación adecuada, 
ensayándolos junto a sus compañeros y guiados por las indicaciones del director 
de la obra.  
 Identifica las características esenciales del personaje escenificado, ensayando su 
personaje, sus entradas y salidas del escenario y sus desplazamientos dentro de él. 
 Selecciona los elementos que van a aparecer en la escena y los vestuarios 
adecuados para cada personaje.  
 Selecciona el escenario de representación y lo equipa adecuadamente y distribuye 
los espacios para la representación de la obra. 
Salida 
 Evaluación:  
 Escenificar actuando y/o participando con el rol asumido (Rúbrica). 
 Metacognición 
 ¿Qué dificultades tuve para realizar mi rol o función en la puesta en escena? 
 ¿De qué manera logré realizar mi rol o función en la puesta en escena? 
 ¿Cumplimos con el propósito de la sesión? 
 Transferencia 
 Antes pensaba… 
 Ahora pienso… 




























2. LOS RECURSOS EXPRESIVOS DE NUESTRO LENGUAJE 


















































































































































































































































































































3.2.2.2. Guía de aprendizaje para los estudiantes      
GUÍA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD N° 02 
NOMBRES Y APELLIDOS: ...……………………………………………………. 
ÁREA: Comunicación                                                                  GRADO: Tercero 
DOCENTES:  
- CONDORI GUTIÉRREZ, Sonia Gladys 
- MEZA SALVATIERRA, Marilú 
- SOLÓRZANO ASTETE, Norma Consuelo      
Actividad 1 
Analizar el fragmento de la novela “Fuenteovejuna”, mediante el diálogo dirigido y 
un cuestionario, cumpliendo con los trabajos asignados. 
 Lee la información del texto “Fuenteovejuna”. 
 Identifica el inicio, desarrollo y desenlace de la lectura “Fuente ovejuna”, 
marcando la estructura con llaves en el texto. 
 Relaciona el tema y subtemas y las características de los personajes mediante el 
diálogo dirigido completando el siguiente cuadro. 
 Analiza el texto “Fuenteovejuna” respondiendo los cuestionarios. 
 ¿Por qué se han reunido los hombres de Fuente Ovejuna? 
 ¿Qué sugiere Juan Rojo? ¿Qué desventajas tiene la idea? 
 ¿Qué recomienda el regidor? 
 ¿Qué emplea el regidor para explicar lo que pasa en el mundo? 
 ¿Cuál es la solución sugerida? ¿Cómo se justifica? 
Actividad 2 
Analizar las características generales del teatro barroco del fragmento 
“Fuenteovejuna”, siguiendo los procesos mentales y cumpliendo con el trabajo 
asignado. 
 Percibe información importante en el texto “El teatro barroco” (Ver anexo). 
 Identifica en el texto, las características generales de este género mediante un 
esquema de llaves. (Ver ficha) 
 Relaciona los rasgos generales que presenta el fragmento “Fuenteovejuna”, con 
elementos que caracterizan al teatro barroco en España en un cuadro de doble 
entrada.  
 Analiza en el fragmento “Fuenteovejuna” cómo se cumplen las características 
del teatro barroco y lo pone en común en un plenario. 
Actividad 3 
Organizar la información de los textos utilizando el cuadro sinóptico, cumpliendo 
con los trabajos asignados. 
 Lee con atención la información sobre “El cuadro sinóptico” de la Ficha N° 3. 
 Identifica los pasos a seguir para elaborar un cuadro sinóptico a partir del 
ejemplo propuesto por la docente. 
 Relaciona la técnica aprendida al desarrollar ejercicios propuestos en la Ficha 
N° 3. 
 Jerarquiza las ideas a través del subrayado estructural y lineal. 
 Organiza la información del texto en un cuadro sinóptico (rúbrica). 
Actividad 4 
Utilizar las reglas de acentuación especial al desarrollar la ficha de aplicación 







 Recuerda las reglas ortográficas de acentuación especial de forma clara según la 
ficha. 
 Escribe textos cortos utilizando correctamente la acentuación especial  
 Aplica las reglas ortográficas de acentuación especial en la producción del texto 
argumentativo.  
 Revisa o corrige su texto argumentativo. 
 Presenta el texto el texto argumentativo 
 Utiliza las reglas de acentuación especial al momento de desarrollar la ficha de 
aplicación. 
Actividad 5  
Utilizar de forma correcta la sintaxis en la escritura de oraciones compuestas para 
comprender mejor los textos, cumpliendo con el trabajo asignado. 
 Escribe las oraciones que tengan más de un verbo conjugado presentes en el 
texto.  
 Lee con atención lo escrito. 
 Recuerda los criterios morfosintácticos que diferencian las oraciones simples de 
las compuestas al leer la ficha “Las oraciones compuestas”. 
 Clarifica características de la formación de la   oración compuesta utilizando el 
subrayado. (Ver ficha) 
 Aplica mecanismos para identificar tipos de oración compuesta en la ficha de 
trabajo. 
 Corrige los ejercicios en grupo. 
 Reelabora las oraciones inicialmente escritas, teniendo en cuenta los elementos 
de la oración compuesta.  
Actividad 6 
Utilizar las oraciones compuestas de forma correcta en la redacción de un texto 
descriptivo, cumpliendo con el trabajo asignado. 
 Escribe las oraciones que más le gustaron en la dinámica anterior.  
 Lee con atención lo escrito. 
 Recuerda los criterios utilizados para construir adecuadamente las oraciones 
compuestas. 
 Clarifica las características de la   oración compuesta al iniciar la redacción de 
su texto descriptivo. 
 Aplica mecanismos adecuados para diferenciar los tipos de oración compuesta 
que le servirán en la redacción del texto descriptivo 
 Corrige su redacción resaltando las oraciones compuestas utilizadas. 
 Reelabora su redacción teniendo en cuenta los elementos de la oración 
compuesta.  
 Utiliza oraciones compuestas para redactar un texto descriptivo. 
Actividad 7 
Utilizar los mecanismos de referencia para redactar textos breves cumpliendo con 
los trabajos asignados. 
 Escribe un texto con las oraciones dadas a partir del ejemplo propuesto en la 
Ficha N° 7. 
 Lee con atención la información sobre “Los mecanismos de referencia”. 
 Recuerda los tipos de referentes al desarrollar los ejercicios propuestos. 
 Clarifica dudas consultando la información leída para resolver los ejercicios.   
 Aplica los mecanismos de redacción para corregir los ejercicios propuestos.  








 Corrige los textos de la actividad utilizando los mecanismos de referencia. 
 
Actividad 8 
Organizar información sobre el guion teatral a través de un cuadro sinóptico, 
trabajando en equipo. 
 Percibe y comprende la información del guion teatral de forma clara de la ficha 
Nº 7. 
 Identifica los personajes principales y secundarios de la acción dramática.  
 Relaciona dichos elementos mediante la estructura interna y externa. 
 Ordena las ideas de forma coherente y cohesionado. 
 Organiza la información en un cuadro sinóptico. 
Actividad 9 
Producir el guion teatral teniendo como fuente temática la obra “Fuenteovejuna” 
contextualizándolo a la realidad local trabajando en equipo. 
 Identifica la situación problemática, ubicándose en el contexto creativo.  
 Decide los personajes teniendo en cuenta sus características peculiares. 
 Busca y/o selecciona información adecuada para mejorar el guion. 
 Selecciona las pautas y estrategias para la elaboración del guion teatral. 
 Aplica las herramientas necesarias para la redacción del guion teatral.  
 Produce el guion teatral. 
Actividad 10 
Demostrar originalidad en la expresión de sus ideas al utilizar recursos no 
verbales en una improvisación teatral mostrando seguridad y confianza en sí 
mismo. 
 Percibe información sobre los recursos no verbales y sus estrategias para 
comunicar lo que piensa. (Ver ficha) 
 Asocia los recursos no verbales a través de ejercicios de expresión oral y 
corporal a través de los cuales comunicará lo que piensa. 
 Hace bosquejos de cuadros de representación utilizando la expresión corporal y 
oral para comunicar una idea.  
 Produce un cuadro aplicando las estrategias de los recursos no verbales para 
comunicarse. 
 Demuestra originalidad al expresar sus emociones a través de recursos no 
verbales acerca de un tema determinado. 
Actividad 11 
Organizar la representación teatral de la obra “Justicia social: El pueblo unido 
jamás será vencido” mediante la lectura del texto La representación teatral: 
indicaciones, practicando la conducta asertiva. 
 Lee con atención la lectura “La representación teatral: indicaciones”.  
 Identifica los elementos esenciales para una representación teatral mediante la 
técnica del subrayado.   
 Relaciona dichos elementos y la información dada en el video “Consejos para 
salir a escena” recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=JFdNdT_GycQ para responder a las 
siguientes preguntas en la ficha:  
 ¿Qué es una obra de teatro? 







 ¿Para qué sirven las aclaraciones? 
 ¿Qué es un texto espectacular? 
 ¿Qué necesitamos para realizarlo? 
 ¿Qué recomendaciones te da la actriz del video para antes de salir a 
escena? 
 Ordena los pasos a seguir para la puesta en escena al agruparse según sus 
preferencias actorales y de participación en la representación teatral de la obra: 
“Justicia social: El pueblo unido jamás será vencido”. 
 Organiza y coordina la puesta en escena asumiendo los roles y/o funciones que 
desempeñará entregando un informe verbal a la docente de las funciones /roles 
que asumirá en la representación teatral y de las acciones a realizar para 
cumplirlo. (Se desplaza al patio para ensayar). 
Actividad 12 
Escenificar la obra “Justicia popular: El pueblo unido jamás será vencido” 
mostrando seguridad y confianza en sí mismo. 
 Lee el guion, memoriza los parlamentos, busca darle la entonación adecuada, 
ensayándolos junto a sus compañeros y guiados por las indicaciones del 
director de la obra.  
 Identifica las características esenciales del personaje escenificado, ensayando 
su personaje, sus entradas y salidas del escenario y sus desplazamientos dentro 
de él. 
 Selecciona los elementos que van a aparecer en la escena y los vestuarios 
adecuados para cada personaje.  
 Selecciona el escenario de representación y lo equipa adecuadamente y 
distribuye los espacios para la representación de la obra. 





































1. Lee la información del texto “Fuenteovejuna”           
En el día de la boda de Laurencia y Frondoso, el comendador Fernán Gómez toma preso 
al novio y secuestra a la novia para deshonrarla. Laurencia logra escapar de su captor y 
corre a la asamblea del pueblo para incitarlo a la rebelión. En un discurso enfurecido y 
apasionado, la muchacha recrimina a todos los que consienten los abusos del tirano. 
Entra Laurencia, desmelenada. 
 
LAURENCIA: Dejadme entrar, que bien puedo, en consejos de los hombres; que bien 
puede una mujer, si no a dar votos, a dar voces. ¿Conocéis? 
ESTEBAN: ¡Santo cielo! ¿No es mi hija? {...} 
LAURENCIA: No me nombres tu hija.  
ESTEBAN: ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? 
LAURENCIA: Por muchas razones, y sean las principales, porque dejas que me roben 
tiranos sin que me vengues traidores sin que me cobres. Aun no era yo de frondoso, para 
que digas que tome, como marido, venganza, que aquí por tu cuenta corre; que tanto que 
de las bodas no haya llegado la noche, del padre, que no del marido, la obligación 
presupone; en qué tanto que no me entregan una joya, aunque la compre, no ha de correr 
por mi cuenta las guardas ni los ladrones.  
Llevome de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez; la oveja al lobo dejáis, como 
cobardes pastores.  
¡Qué dagas no vi en mi pecho! ¡Qué desatinos enormes, que palabra, qué amenazas, y 
que delitos atroces, por rendir mi castidad a sus apetitos torpes!  
Mia cabellos, ¿no lo dicen? ¿No se ve aquí los golpes, de la sangre, y la señales?  
¿Vosotros sois hombres nobles? {…} ¿Vosotros que no se os rompen las entrañas de 
dolor, de verme en tantos dolores? Ovejas sois, bien lo dice de Fuente Ovejuna el 
nombre el nombre.  
¡Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues 
sois tigres…! 
Tigres no, porque feroces siguen quien roba sus hijos, matando los cazadores antes que 
entren por el mar, y por sus ondas se arrojen.  
Libres cobardes nacisteis; bárbaros sois, no españoles ¡Gallinas! ¡Vuestras mujeres 
sufrís que otros hombres que otros hombres gocen!  
¡Poneos ruecas en la cinta! ¿Para qué os ceñis estoques! 
¡Viva Dios, que ha de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la 
sangre de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han tirar piedras, 
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hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y 
basquiñas {…} 
A Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones colgar el comendador de la almena 
de una torre; de todos hará lo mismo; y me huelgo, medio – hombres, por que queden 
sin mujeres esta villa honrada, y torne aquel siglo de amazonas, eterno espanto del orbe. 
ESTEBAN: Yo hija, no soy de aquellos que permiten que los nombre con esos títulos 
viles. Iré solo, si se pone todo el mundo contra mí.  
JUAN ROJO: Y yo por más que me asombre la grandeza del contrario. 
REGIDOR: Muramos todos. {…} 
JUAN ROJO: ¿Qué orden pensáis tener? 
MENGO: Ir a materiales sin orden. Juntad el pueblo a una sola voz; que todos están 
conformes en que los tiranos mueran. 
ESTEBAN: Tomad espadas, lanzones, ballestas, chuzos y palos. {…} 
MENGO: ¡Traidores tiranos mueran! (Avancen todos) 
 
2. Identifica el inicio, desarrollo y desenlace de la lectura “Fuenteovejuna”, marcando la 































3. Relacionar el tema y subtemas y las características de los personajes mediante el 

















4. Analizar el texto “Fuenteovejuna” respondiendo los cuestionarios en tu cuaderno. 
 
 ¿Por qué se han reunido los hombres de Fuente Ovejuna? 
 
 ¿Qué sugiere Juan Rojo? ¿Qué desventajas tiene la idea? 
 
 ¿Qué recomienda el regidor? 
 
 ¿Qué emplea el regidor para explicar lo que pasa en el mundo? 
 











































   
   

















a. Se expresan sobre todo a través de representaciones teatrales de carácter religioso 
en los templos, o de carácter popular (no religioso) que se desarrollaban en carros o 
tablados preparados para este fin.  
b. El teatro de carácter popular era interpretado por actores ambulantes, primero 
italianos, y después, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, por compañías 
ambulantes de actores y actrices españoles. 
 
c. Debido a la profunda crisis en la que se encuentra España en esta época: las guerras, 
las pestes, la miseria… son realidades con las que los españoles se enfrentan a 
diario. Por este motivo, el teatro adquiere gran importancia en la vida de un pueblo 
que tenía pocas ocasiones para distraerse y que se olvida de la realidad circundante 
viviendo las aventuras narradas en el teatro. 
 
d. Así, una de las distracciones más frecuentes los días de fiesta es asistir a los corrales 
de comedia (Los corrales de comedia eran patios al aire libre, cerrados por casa en 
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 COLEGIO DE TALENTOS 
Los orígenes del teatro en España 
se remonta a la Edad Media (La 
representación de los Reyes 
Magos, del siglo XII, es la 
primera obra de la que se tiene 
constancia escrita).Veamos a 
continuación… 







tres de sus lados, en donde se representaban las obras de teatro, se situaba en ese 








Lope de Vega fue uno de los dramaturgos de su época (y de 
todos los tiempos) que más obras escribió: según los 
críticos llegó a escribir 800 comedias. Utilizando para sus 
comedias unos argumentos muy variados, sacados de la 
historia nacional, del romancero, de las leyendas, de la religión…, supo reflejar las 
preocupaciones y las costumbres del pueblo, que se sentía identificado con sus personajes. 
1. Reduce a tres los actos (hasta entonces solían ser cinco) de la representación, 
haciéndolos corresponder al planteamiento, al nudo y al desenlace. 
2. Su teatro está lleno de contraste, rasgos que, como vimos al estudiar la poesía, 
refleja la mentalidad que impera en el Barroco: 
3. Mezcla lo trágico con la comedia porque, en la opinión de Lope de Vega, el teatro es 
reflejo de la vida, y en ella aparecen ambas 
cosas juntas. Introduce un personaje nuevo: el 
gracioso. 
 Aunque Lope de Vega escribió ciento de obras, 
vamos a citar a Fuente Ovejuna, que cuenta un 
suceso ocurrido en esta ciudad cordobesa: el 
levantamiento de todo un pueblo contra el 
Comendador, representante del Rey. 
 
 Calderón de la Barca, incorpora a la comedia los 
recursos Barroco y en sus obras aparecen 
diferentes planteamientos ideológicos. 
 Sus temas son a veces, similares a los del teatro 


















Sólo a partir del siglo XVII podemos hablar de un verdadero desarrollo del teatro 
en España. Lope de VEGA crea una fórmula teatral en la que se unen la tradición 








LUEGO DE LA LECTURA DEL TEXTO: 
 
 



























































2. Relaciona en el cuadro que aparece a continuación características presentes en el 




















































































¿Cómo podemos organizar la información? 
 
 Existen diversas formas de organizar la información. Estas nos ayudan a comprender 
mejor un texto y a estudiar de manera más eficaz. 
 
Los organizadores gráficos 
 
Cuando leemos estamos participando en un procedimiento complejo que, por un lado, 
implica una actividad física mediante la percepción visual; y, uno por otro es esfuerzo 
intelectual dirigido a la compresión del contenido de un texto. 
Los organizadores gráficos son técnicas aplicadas a la comprensión de textos que 
rescatan estos dos elementos: el impacto visual (percepción visual) y análisis del 
contenido del texto (comprensión). 
Para comprender cabalmente un texto no sólo debemos encontrar la idea principal, 
sino también descubrir cómo esta se relaciona con las ideas secundarias. 
Hay varias formas de descubrirlo, pero una de las más utilizadas es el cuadro 
sinóptico. 
El cuadro sinóptico 
 
El término “sinóptico” proviene de la palabra “sinópsis” que significa resumen. El 
cuadro sinóptico es un tipo de organizador gráfico que pone énfasis en la 
clasificación de la información. Permite dividir el tema en aspectos o subtemas, los 
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mismos que a su vez pueden ser definidos, caracterizados o estar sujetos a una nueva 
clasificación. El cuadro sinóptico nos permite observar detenidamente la relación de 
inclusión de contenidos. 
Fuente: Trilce (2008). Razonamiento Verbal.3ro. Lima: Trilce. p.283. 
Estructura y jerarquía del cuadro sinóptico 
Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la 
información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a 
partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del 
contenido. 
Uso de llaves en cuadros sinópticos 
El signo gráfico que caracteriza a este tipo de organizador es la llave. Ésta, en los 
cuadros sinópticos “{“ se utiliza como conectores de ideas para organizar la 
información en grupos y subgrupos de ideas. A la izquierda de cada llave se escribe 




















Tipos de cuadros sinópticos 







principal entre éstos es la manera en la que presentan la información visual  
Los cuadros sinópticos de llaves son los más comunes y se caracterizan por su uso 























Los cuadros sinópticos de diagrama siguen el mismo modelo jerárquico, sin 
embargo, utilizan líneas como conectores, y son conocidos por su uso de palabras 





































Los cuadros sinópticos en red siguen un proceso de creación más libre ya que en 
lugar de jerarquizar las ideas, todos los conceptos se escriben sin ningún orden en 
específico. Luego, estas ideas se conectan por medio de líneas para enlazar y crear 
































¿Cómo se hace un cuadro sinóptico? 
 
El ordenamiento de las ideas al interior del cuadro se realiza en forma horizontal y 
teniendo en cuenta su jerarquía, es decir: de la idea principal y luego el 
correspondiente desagregado en ideas secundarias y/o complementarias. 
 
Pasos 
 Lee el texto completo. 
 Identifica el tema y/o título.  
 Realiza el subrayado estructural. Utiliza palabras claves (englobadoras) o 
conceptos breves. Estas luego, se convertirán en los subtemas o ideas 
principales. 
 Subraya las ideas más importantes. Éstas, se convertirán en ideas secundarias 
o complementarias. 
 Ubica las ideas de izquierda a derecha respetando el siguiente orden: el tema 
y/o título, las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. Recuerda 
que, al interior del cuadro sinóptico, las llaves irán apareciendo de acuerdo a 
la jerarquización de la información. Sí deseas visualizar mejor las diferencias 
entre las llaves, puedes adjudicar un color diferente a cada grupo de ellas. Por 














    Ejemplo:  
 




El Perú es un país soberano del oeste 
de América del Sur que limita al 
noroeste con Ecuador, al      noreste 
con Colombia, al este con Brasil, al 
sureste con Bolivia, al sur con Chile, al 
oeste con el Océano Pacífico.  
 
Está conformado por una multitud de 
etnias de entre los cuales destacan los 
amerindios, mestizos, criollos y negros 
y mulatos.  
 
Sus lenguas oficiales son el castellano, 
quechua y aymara. La religión 
mayoritaria es la católica practicada por 
el 75% de la población. Las otras 
religiones conforman el 25%.  
 
Dentro de sus principales actividades 
económicas se encuentran la 
agricultura, la minería y la pesquería. 
Los principales productos agrícolas son 
el espárrago, manos, uvas, papa. En la 
minería los productos más exportables 
son el oro, la plata y el cobre. Y en la 
pesquería, la harina de pescado, 




































































Fuente: Institución Educativa Privada San Carlos. (s.f.).  Razonamiento Verbal  





Con la guía de tu profesora, elabora un cuadro sinóptico del primer texto. 
El siguiente, hazlo solo/a. 
Texto 
Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en un remoto lugar de la India, zona 
compuesta por numerosos principados. En esa época, la India formaba parte del 
poderoso Imperio Británico y era gobernada por un sistema imperialista de continua 
explotación de riquezas. La familia de Gandhi creía y practicaba el precepto “no 
hagas mal a otros seres”, normas que incluían a los humanos y a los animales , así 
como también a la tierra,  agua, fuego y  viento. 




 Grupos  




      económica 
- N. Oeste (Ecuador) 
- N. Este   (Colombia) 
- Este        (Brasil) 
- S. Este   (Bolivia) 
- Sur          (Chile) 




- Negros y mulatos 
- Castellano  
  - Quechua  
  - Aymara  
  
- Catolicismo  
  
- oro  
  - plata 
  - cobre  
  
- Minería  
  
- espárragos 
  - mango 
  - uvas 




- Harina de  
               pescado 
  - Sardinas 
















estancia allí operó cambios en él. Primero quedó deslumbrado por Europa, pero 
reflexionó y valoró su cultura. Además, observó a su alrededor la actitud 
discriminatoria de los “blancos” hacia otros pueblo. 
Después de muchos años, durante los cuales observó y compartió las injusticias de las 
que eran víctimas los hindúes, ideó su especial forma de lucha: la resistencia pacífica 
o no violencia. 
En 1906, trabajando en Sudáfrica, Gandhi anunció su primera campaña de resistencia 
no violenta. Desde ese momento renunció a los beneficios que le podía proporcionar 
su carrera de abogado e hizo vida común con los marginados y perseguidos. 
Gandhi regresó a su patria con el fin de organizar ese movimiento. Ahí revaloró las 
antiguas tradiciones de su pueblo. Para boicotear los productos ingleses, Gandhi 
impulsó el restablecimiento de la industria doméstica: “Que cada uno produzca sus 
propios vestidos”. La rueda, el arado y el ashram (aldea comunal) lograrían  el 
bienestar del pueblo hindú. 
Con estos principios inicia su gran lucha por la libertad y dignidad de la India: la no 
cooperación, la resistencia pacífica, la desobediencia civil y la ausencia total de 
violencia. 
Los ingleses prácticamente tuvieron que abandonar el territorio de la India y después, 
de varios años, le concedieron la independencia. En 1950, dos años después de la 
muerte de  Gandhi, la India se constituyó en república. 




































Texto   2 
El picaflor, también llamado colibrí, pertenece a la orden de los “apodiformes” (sus 
patas no sirven para caminar), y existen unas 320 especies. Su diferencia principal 
con las demás aves está en el vuelo. Además, a batir las alas a gran velocidad, puede 
cambiar su ángulo y es el único que puede volar hacia atrás. Esto se debe a una 
diferencia estructural. Mientras los demás pájaros tienen articulaciones en lo que 
sería el “hombro”, el “codo” y la “muñeca” de su ala, el picaflor sólo tiene articulado 
el hombro. Esto hace que sus alas giren como paletas, de manera parecida a la de los 
insectos. 
Para que un ave grande - como el pelícano - volara como un picaflor, necesitaría alas 
de 10m. El picaflor bate sus alas encima de 50 veces por segundo, llegando a 80 en el 
caso del “mellisuga elenae” (el picaflor cubano de 5cm, el pájaro más pequeño que 
existe). Esto consume una gran cantidad de energía, lo que hace del colibrí un 
superatleta, campeón del metabolismo. Hasta el 30% de su peso son músculos, lo que 
lo obliga a consumir diariamente una cantidad de néctar mayor a su peso. Si un 
hombre de 65 kg quiere repetir las hazañas del picaflor, tendría que comer más de 
110 kg de carne cruda diarios y volando evaporaría unos 40 litros de sudor por hora. 
Esta extraordinaria capacidad de aprovechar al máximo la energía contenida en su 
alimento da al picaflor una velocidad y agilidad que - puesto a escala - superan 
ampliamente a cualquier otro vertebrado y compiten con los insectos voladores. Esto 
último es necesario, pues las proteínas indispensables para completar su alimento las 
proporcionan los artrópodos - insectos y arañas - que debe cazar. 
Aunque la mayoría de los colibríes no llegan a tener más de 1 000 plumas, también 
en este campo son campeonas, pues, son los que mayor número tienen en relación a 
la superficie del cuerpo. Por último, algo difícil de cuantificar es la belleza de este 
plumaje de extraordinario colores. Entre los visitantes de mi arbusto hay uno de muy 
largo pico, dinámicamente equilibrado con una larga pluma brillante en la cola, y otro 
de cuello verde iridiscente, que abre la suya como abanico, antes de salir disparado 
hacia atrás. Un ejemplo de elegante eficacia que ningún ingeniero aeronáutico llegará 
jamás a igualar. 
Además de sus acrobacias y hermosos colores, los picaflores tienen una función en la 
cadena ecológica de su hábitat: la polinización. Diversas flores han desarrollado 
formas y colores que atraen al picaflor quien, a cambio de néctar, recoge su polen y 
las fertiliza. Esta especialización hace que ciertas plantas sólo pueden ser polinizadas 
por una sola especie de picaflor, cuyo pico tiene la forma y dimensiones adecuadas 
para ese trabajo, la remuneración está calculada: las plantas interesadas producen la 
cantidad de néctar necesaria para satisfacer los altos requerimientos de combustible 
del picaflor. Un ejemplo de la complejidad de los sistemas ecológicos. 
























































































Utilizar   
DURACIÓN 
90 
1. Percibe la información de forma clara de la acentuación especial. 
Conjunciones y relativos Enfáticos  
Que. Me dijo que vendría Qué. ¿Qué quieres que te regale? 
¡Qué lindo día! 
Quien. Es una persona leal quien desea 
ayudarte. 
Quién. ¿Quién anda ahí? 
¡Quién lo hubiera dicho! 
Cual. Yo quiero la torta de chocolate, la 
cual prepararé yo misma. 
Cuál. ¿Cuál plato elegirás? 
¡A cuál más travieso! 
Donde. Está en la sala donde estuviste 
con tus amigos. 
Dónde. ¿Dónde pusiste mi billetera? 
¡Por dónde andas! 
Cuando. Juega cuando estés recuperado Cuándo. ¿Cuándo volverás? 
¡Cuándo vas a ayudarme! 
Cuanto. Cuanto más temprano empiece, 
será mejor. 
Cuánto. ¿Cuánto tienes? 
¡Cuánto dinero has ganado! 
Como. Lo hice como me lo 
recomendaste. 
¿Cómo preparo la receta? 
¡Cómo se te ocurre! 
 
2. Reconoce y coloca la palabra correcta con la tildación especial en el texto, 
completando en los espacios en blanco. 
Un cambio sorprendente 
No puedo dar idea del estupor de aquella mujer y de las dos 
vecinas………….(que/qué) presentes estaban……………(cuando/cuándo) vieron 
que el tacaño no escupió por aquella boca ninguna maldición ni 
herejía………….(cuando/cuándo) le oyeron decir con la voz más empañada y llorosa 
del mundo: 
__No, hija; si no te digo nada…; si no te apuro…; si no me ha pasado por la cabeza 
reñirse…¡Que/Qué) le hemos de hacer si no puedes!... 
__Don Francisco, es que… -murmuró la otra, creyendo que la fiera se expresaba con 
sarcasmo, y ………...(que/qué) tras el sarcasmo vendría la mordida. 
__No, hija, si no he chistado…¿………(Como/Cómo) se han de decir las cosas? Es 
que a ustedes no hay ……….(quien/quién) las apee de soy un hombre, 
como………(quien/quién) dice, tirano…¿De……….(donde/dónde) sacáis que no 
hay en mí compasión ni…, caridad? 
(Benito Pèrez Galdós, Las novelas de Torquemada)  
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3. Relaciona con los conocimientos previos que se tienen sobre el objetivo percibido y 
escribe ejemplos con cada uno de ellos. 
 
Conjunciones y relativos Enfáticos  
Que.  Qué.  
 
Quien.. Quién.  
 
Cual. Cuál.  
 
Donde.  Dónde.  
 
Cuando.  Cuándo.  
 
Cuanto.  Cuánto.  
 
Como. Cómo.   
 
 
4. Señala y nombrar la tildación especial. 
         Coloque las tildes enfáticas de los siguientes textos, según convenga. 
Amigo de sus amigos, 
¡que señor para cuñados 
Y parientes! 
¡Que enemigo de enemigos! 
¡Que maestro de esforzados 
Y valientes! 
Jorge Manrique, Coplas a mi padre. 
En llegando a esta pasión 
un volcán, un Etna hecho, 
quisiera arrancar del pecho 
pedazos del corazón; 
¿Que ley, justicia o razón 
negar a los hombres sabe 
privilegio tan suave, 
exención tan principal, 
que Dios le ha dado a un cristal, 
a un pez, a un bruto y a un ave? 


























LA ORACIÓN COMPUESTA 
CAPACIDAD 







Las oraciones compuestas 
 
Las oraciones compuestas tienen más de un verbo en forma 
personal, y, por lo tanto, tiene tantos predicados como 
verbos presentan. A cada una de las oraciones que se unen 
para formar la oración compuesta, se les llama proposición. 
 
 María canta y José baila. 
 
 Observamos cómo esta oración presenta 
dos proposiciones unidas mediante enlace. Es una oración 
compuesta. 
 
Las proposiciones coordinadas 
 
Una oración compuesta por coordinación es la unión de dos proposiciones mediante 
una conjunción. Estas dos proposiciones, aunque queden unidas, son sintácticamente 
independientes. Esto es: dos o más proposiciones unidas por un enlace, pero que, si 
las descomponemos, mantienen un sentido completo. 
 
Los futbolistas juegan y los obreros trabajan. 
 
 Si separamos las dos oraciones, continúan teniendo sentido completo: 
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Tipos de proposiciones coordinadas 
 
Los tipos de oraciones compuestas por coordinación vendrán dados por la 
conjunción coordinante que realice el enlace. Vamos a dar algunos ejemplos de cada 
tipo. 
 
Las proposiciones subordinadas 
Son   dos o más proposiciones que se unen mediante un enlace subordinante. Una 
proposición (la subordinada) queda sintácticamente dependiente de la otra (la 
principal). La proposición subordinada realiza una función sintáctica (sujeto o 
complemento) en relación con el verbo de la principal. 
 
Te digo que vengas. 
 
 En esta oración, que vengas, que es la proposición subordinada, realiza la 
función de complemento directo del verbo de la proposición principal digo. 
 
Clases de proposiciones subordinadas 
Adjetivas 
Se comportan como un adjetivo y realizan la misma función que éste, es decir, de 
complemento del nombre. 
 
Juan tenía un perro que era amarillo. (Pro. Subord) 
Juan tenía un perro (amarillo). 
 
Recuperado de https://sites.google.com/site/sintaxisprado/sintaxis/breve-historia/1o-en-la-antigueedad 
 
 
Las proposiciones subordinadas adjetivas van siempre introducidas por un relativo, y 
tienen siempre un antecedente expreso. 
 
Sustantivas 











Las proposiciones suman 
sus  significados. 




presentan dos opciones 
que se excluyen. 




La segunda proposición 
corrige a la primera. 





Las dos proposiciones 
entran en alternancia. 





La primera proposición es 
aclarada por la segunda. 
Los hombres somos 
omnívoros, es decir, 







El que tenía un perro amarillo era mi amigo (Prop. Sub) = (Juan) era mi amigo 
 
Tipos de proposiciones subordinadas sustantivas 
De sujeto 
La proposición subordinada hace la función de sujeto del verbo principal. 
 
El que tiró las llaves bailaba muy bien. 
 
De complemento directo 
La proposición subordinada hace la función de C.D. 
 
Sus amigos comentaron que vendría. 
 
De complemento indirecto 
La proposición subordinada hace la función de complemento indirecto. 
 
Juan regaló un perro a quien todos sabemos. 
 
De complemento agente 
La proposición subordinada hace la función de complemento agente. 
 
Fue sentenciado por quienes eran sus amigos. 
 
De complemento de nombre 
La proposición subordinada hace la función de C. de nombre. 
 
He perdido la esperanza de que vuelva. 
 
De complemento de adjetivo 
La proposición subordinada hace la función de C. de adjetivo. 
 
Estábamos seguros de que aprobarías. 
 
Las proposiciones subordinadas sustantivas van siempre introducidas por una 
conjunción completiva (que, si), por un interrogativo (qué, cuál, quién, cuyo), o por 
un relativo (quien o que precedidos de un artículo), y sin antecedente expreso. 
 




Se comportan como un adverbio, y, en consecuencia, realizan la función de 
complemento circunstancial. 
 
Mis amigos se fueron cuando empezó a llover. = Mis amigos se fueron entonces. 
 
Tipos de proposiciones subordinadas adverbiales 
Tiempo 
Indican una circunstancia temporal. Van introducidas por conjunciones o locuciones 
conjuntivas que dan una noción de tiempo anterior, posterior o simultáneo respecto 








Mis amigos se fueron cuando empezó a llover. (Simultánea) 
 
Mis amigos se fueron antes de que lloviera. (Anterior) 
 
Mis amigos se fueron después de que lloviera. (Posterior) 
 
Lugar 
Van introducidas por la conjunción donde, que puede ir precedida de preposiciones 
por donde, de donde, a donde, etc. Toda la proposición puede sustituirse por un 
adverbio de lugar, allí, allá, aquí, etc... 
 
Escóndete en donde no te vea. 
 
Nos fuimos por donde vinimos. 
 
Se cayó desde donde trabajaba. 
Modo 
Expresan el modo o manera en que se realiza la acción del verbo principal. 
 
 
Contesté como tú me dijiste. 
 




La proposición subordinada establece una comparación con el predicado de la 
proposición principal. Toda la proposición subordinada puede sustituirse por el 
adverbio así. 
 
Nos saludaron como si nos conocieran. 
 




La proposición subordinada manifiesta una causa que se desprende de la proposición 
principal. 
 
Yo te lo compraré ya que tengo dinero. 
 
Ganó la carrera porque se preparó bien. 
Condicional 
La proposición subordinada expresa una condición del verbo principal. 
 













La proposición subordinada indica la intencionalidad con que se produce la acción 
del verbo principal 
 
Le contó una mentira para que le dejase entrar. 
 
 
Las proposiciones subordinadas adverbiales van introducidas por conjunciones o 
locuciones conjuntivas. 
 
Las proposiciones yuxtapuestas 
Las proposiciones yuxtapuestas son aquellas que se unen sin ningún nexo. Van una 
al lado de otra. Es decir, son oraciones compuestas (coordinadas o subordinadas) que 
no llevan ningún enlace de unión (conjunción o locución conjuntiva). 
 
Deseo me diga la verdad. 


















































LA ORACIÓN COMPUESTA II 
CAPACIDAD 






1. Lee el siguiente texto.  
“Cuando, al mediodía, voy a ver a Platero, un transparente rayo del sol de las doce 
enciende un gran lunar de oro en la plata blanda de su lomo. Bajo su barriga, por el 
oscuro suelo, vagamente verde, que todo lo contagia de esmeralda, el techo viejo 
llueve claras monedas de fuego. 
 
Diana, que está echada entre las patas de Platero, viene a mí, bailarina, y me pone 
sus manos en el pecho, anhelando lamerme la boca con su lengua rosa. Subida en lo 
más alto del pesebre, la cabra me mira curiosa, doblando la fina cabeza de un lado 
y de otro, con una femenina distinción. Entre tanto, Platero, que, antes de entrar yo, 
me había ya saludado con un levantado rebuzno, quiere romper su cuerda, duro y 
alegre al mismo tiempo…” 
 
Juan Ramón Jiménez. Platero y yo 
 
2. Selecciona tres oraciones y cópialas, en cada una subraya los verbos conjugados 









3. Analiza las siguientes oraciones y señala si son coordinadas o subordinadas. 
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3. Escribe un comentario de tu programa de televisión favorito. Usa para ello la mayor 





















Manual del docente. (2005). Comunicación Nexos 3. Grupo editorial Norma. 
 

























































                        
                       Fuente: https://bit.ly/2Tzu99Q 




Construye un texto con las oraciones. Evita la repetición de palabras. 
 
 Crazy Cat es la conmovedora Gata Loca.  
 La Gata Loca fue creada por el dibujante John Herriman.  
 John Herriman dibujó a la Gata Loca en 1910.  
 La Gata Loca estaba enamorada del ratón Ignacio.  
 El ratón Ignacio trataba a la Gata Loca literalmente a ladrillazos. 
 La Gata Loca fue llevada al cine en 1916.  
 La Gata Loca protagonizó diecinueve películas en el cine. 







Viaje a las estrellas es una serie clásica. Viaje a las estrellas 
es una serie de culto. Los fanáticos de Viaje a las estrellas 
en todo el mundo, ven una y otra vez los capítulos 
antiguos. Los fanáticos de Viaje a las estrellas en todo el 
mundo ven frecuentemente los capítulos actuales. Los 
capítulos actuales de Viaje a las estrellas son 
protagonizados por Patrick Stewart. 
Fuente: Trilce (2013). Estructuración de textos. 
 R2. 5to. Católica. Lima: Trilce. p.49 
 
Viaje a las estrellas es una 
serie de culto clásica. Sus 
fanáticos en todo el mundo, 
ven una y otra tanto los 
capítulos antiguos como los 
actuales. En estos últimos, el 
protagonista es Patrick 
Stewart. 
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Emplear los mecanismos de referencia contribuye a lograr la coherencia y cohesión 
necesarias para exponer ideas, evitando 
repeticiones innecesarias y dar movimiento al texto.   
El referente es una palabra (pronombre, adjetivo 
posesivo) que alude a otro punto del texto (referido) 
y es necesario identificarlo formalmente para 
alcanzar a comprender el texto. Son varios los 
elementos que pueden servir como REFERENTES. 
El elemento de la oración al que se refieren recibe 
el nombre de REFERIDO. 
 
1.  ANÁFORA 
 Esta referencia se produce cuando algunas 





 Pronombre: Juan aprobó Historia. Él ha sacado un veinte. La profesora lo felicitó. 
 
 Adverbio: Antonio veranea en Punta Sal. Allí se aloja en un campamento.  
 
 
* Encierra la palabra anafórica que se refiere a la palabra resaltada. 
 
 La artesanía refleja las tradiciones culturales de los pueblos. Esta tiene mucho 
que ver con la imagen que proyecta cada país. 
 
Palabras anafóricas más utilizadas 
 
 Pronombres demostrativos: Este, ese, aquel, esto, eso, aquello, etc. 
 
• El científico loco le entregó al inspector Truquini un nuevo dispositivo para 









• Después de tocar el carbón de la parrilla, Roberto Francisco le dijo a Alberto 
José: “Eso está que quema”. 
 
 Posesivos: Mi, mis, tu, su, nuestro, nuestras, etc. 
 
• Mis vecinos son bastante conocidos por su extraño comportamiento. Sus hijos 
tienen unas pequeñas antenas en las orejas. 
 
• Tú te dedicabas solo al trabajo, mientras tus hijos te reclamaban. 
 
 Pronombres relativos: Que, quien, cual, cuyo, cuanto, cuando, donde, 
     etc. 
 
• Silvestre, que lideraba la fuerza de los gatos, triunfó sobre el ejército de 
  los perros. 
 
• La policía arrestó finalmente al conocido estafador Lucrecio Protágoras, cuyo 
verdadero nombre era Jaime Pérez. 
 
NOTA: 
Son pronombres relativos QUE, QUIEN, EL CUAL (y sus femeninos y 
plurales), CUYO (y sus femeninos y plurales), CUANDO, DONDE y COMO. 
Para utilizarlos adecuadamente, se debe tener en cuenta que deben aparecer, de 
manera lineal, exactamente al lado del elemento referido. Observemos los 
siguientes enunciados: 
 
• [El niño] que conozco juega en el parque. 
 
• El niño juega en [el parque] que conozco. 
 
En el primer caso, QUE refiere a “el niño”, mientras que, en el segundo, refiere 
a “el parque”. Esta interpretación se maneja gracias al CRITERIO DE 
ADYACENCIA. 
 
También es necesario recordar que CUYO se emplea para señalar pertenencia; 
DONDE, para un lugar; y CUANDO, para expresiones de tiempo. 
 
 Pronombres personales: Yo, tú, él, ellos, ello, nosotros, me, te, se, lo(s), la(s) 
le(s), etc. 
 
• Harry se enfrentaba valientemente a los duendes de capa azul. Sin embargo, 
después de tres horas, ellos lograron vencerlo. 
 
• Está bien que yo no te guste, Lorena; pero no me mires de esa manera. 
 
 Algunos adverbios: Aquí, acá, allí, etc. 
 
• En estos momentos, estoy en la frontera entre corea del norte y corea del sur. 








 Expresiones sinónimas: Usa adecuadamente el diccionario 
 
• Miguel Grau es uno de nuestros más queridos héroes. El Caballero de los 
Mares es ejemplo de lo que significa ser un patriota. 
 
• No todas las mujeres podían acercarse a Pegaso. El caballo alado solo se 
dejaba tocar por vírgenes. 
 
IMPORTANTE: 
Estos elementos no son referentes por sí mismos. Lo son si y solo si relacionan 
dos elementos efectivamente presentes en el texto, es decir, únicamente si 
señalan o se refieren a otros elementos del texto. 
 
2. CATÁFORA 
 Esta referencia se produce cuando unas palabras del texto se refieren a otras que 
serán mencionadas posteriormente. 
 
 Ejemplo: 
         Los puntos cardinales son cuatro: norte, sur, este y oeste. 
  
* Encierra la palabra catafórica presente en la expresión: 
 
      Se puede analizar absolutamente todo: cómo nos relacionamos con las 
      personas que conocemos, la información que recibimos, los problemas que 
tenemos, etc. 
 
3.     ELIPSIS 
Se produce cuando en el texto se suprime palabras porque se 
sobreentienden.  
Ejemplo: 
• María Antonieta de las Nieves es una persona muy famosa: (elipsis) hace el papel 
de La Chilindrina. 
 
• El cómico más famoso de México es, en estos momentos, Adal Ramones. Todos 
los sábados (elipsis) conduce el programa más visto de la televisión azteca: Otro 
rollo. 
 



















I. Subraya los referentes usados en los siguientes textos e indica con una 
línea 
  cada referido. 
  
1. Se dice que la Biblioteca de Alejandría llegó a contener unos cien mil volúmenes. 
En ella, pues, estaba concentrado el saber de la Antigüedad. 
 
2. Los hombres que se marcharon lo hicieron porque no se identificaban con el lugar. 
 
3. Un concepto que va ganando rápidamente terreno en la arquitectura es aquel que 
prevé una mejor inserción de la vivienda humana en un ambiente natural, de modo 
que la haga serena, cómoda y refrescante. 
 
4. Jean Francois Champollion pudo descifrar la escritura jeroglífica de los egipcios 
gracias a dos ventajas: conocía el copto, lengua descendiente del antiguo egipcio; y 
contaba con la piedra Rosetta, estela conmemorativa con una inscripción bilingüe en 
egipcio y griego. 
 
5.     La expansión del Universo se inició con una titánica explosión y no ha cesado aún. 
Es engañoso describirla como una especie de burbuja ensanchándose, vista desde el 
exterior, pues nunca hubo nada allí. 
 
6. Tamagochi fue la primera mascota electrónica japonesa, creada para dar una 
económica solución a muchos niños que, por razones de espacio, se ve 
imposibilitados de tener una mascota real. Este original juguete causó sensación en 
casi todos los países del mundo. 
 
7. Los griegos veneraban a Homero por haberles compuesto las dos mejores epopeyas: 
La Ilíada y La Odisea. Hoy, los estudiosos dudan de la existencia de su autor, pero 











8. El nombre de Eurídice lo portan varios personajes de la mitología griega. El más 
conocido es el de la ninfa que se casó con Orfeo. Este es, a su vez, célebre por dos 
hechos: cantaba con extremada hermosura y descendió a los infiernos por su amada. 
 
9. La aparición de Trilce corona un ambicioso proceso de experimentación en busca de 
un nuevo lenguaje. A partir de entonces, Vallejo abandonó la poesía hasta mediados 
de los años ‘30, época de sus viajes a España. Aquí, el poeta se reencuentra con la 
actividad poética. 
10. La ayahuasca es una enredadera que crece en la selva del Perú, donde está 
considerada como una planta sagrada. En su estado natural, la planta de ayahuasca 
solo es purgante; hervida con otras plantas, posee efectos alucinógenos, los cuales 
son terribles. 
Fuente: Trilce (2013). Estructuración de textos. R2. 5to. Católica. Lima: Trilce. p. 48. 
II.  Marca correctamente. 
 
• En las lejanas tierras de Transilvania, vivía un conde llamado Drácula, descendiente de 
un cruel noble, del cual se decía, hacía morir en estacas a aquellos que no cumplían sus 
deseos y luego bebía su sangre. Pero aquellos tiempos habían quedado atrás, y este 
Conde se mantenía alejado del resto de las personas, concurriendo raras veces a 
reuniones sociales. En esta oportunidad, se hacía recepción en homenaje al nuevo 
doctor que llegaría al lugar acompañado de su hermosa sobrina Sofía y una amiga de 
ella de nombre Ingrid. 
 
1. Los elementos resaltados hacen referencia a: 
 A.  el conde Drácula - el doctor - Sofía  
B. el cruel noble - el lugar - Ingrid 
 C. el conde Drácula - Transilvania - Ingrid 
D. el cruel noble - el doctor - Sofía 
 
• El conde Drácula quedó fascinado con la belleza de Sofía, pero como la joven estaba 
comprometida decidió acercarse a ella por medio de su amiga. Aquella noche, Ingrid 
tuvo un extraño sueño y por la mañana se sentía tan débil que no pudo levantarse, Sofía 
estaba muy preocupada por el malestar de su amiga, pero al caer la tarde esta pareció 
sentirse mejor, y el extraño Conde vino a visitarla. 
 
2. Los elementos resaltados aluden a: 
 A. Sofía - Ingrid - Sofía B. la joven - Ingrid - Ingrid 
 C. Sofía - su amiga - Sofía D. Ingrid - la mañana - Ingrid 
 
• Los monotremas son mamíferos, puesto que amamantan a sus crías y tienen pelo, tal 
como nosotros o los perros. Sin embargo, depositan huevos muy parecidos a los de un 
reptil; algunas características de su esqueleto están próximas a las de las aves, aunque la 







entre 22° y 36° C, según el momento del día y la temperatura exterior. 
 
3. Los elementos resaltados aluden a: 
 A. monotremas - monotremas - monotremas  
B. monotremas - reptil - aves 
 C. mamíferos - monotremas - monotremas  
D. monotremas - reptil - monotremas 
 
• Metástasis es la capacidad que tiene la célula maligna de infiltrarse a otros órganos o 
tejidos del cuerpo a través de la sangre o vía el sistema linfático. El cáncer de pulmón, 
por ejemplo, suele hacer metástasis al cerebro. Otro tipo, el melanoma (que afecta a la 
piel), se caracteriza por su facilidad para hacer metástasis en un corto periodo de 
tiempo.  
 
4. Los elementos resaltados aluden a: 
 A. célula maligna - cáncer - melanoma  
B. metástasis - cáncer de pulmón - cáncer  
 C. célula maligna - cáncer - cáncer  
D. metástasis - cáncer - melanoma 
 
• Los dinosaurios forman un grupo tan diverso como el de los actuales mamíferos. Se 
dividían en dos grupos principales: saurisquios y ornitisquios. Los primeros se 
caracterizaban por tener la pelvis como la de los actuales reptiles y podían ser bípedos o 
cuadrúpedos, caminaban erguidos y tenían cuerpos alargados. 
 
5. Los elementos subrayados aluden a: 
 A. dinosaurios - saurisquios B. dinosaurios - dinosaurios 
 C. mamíferos - saurisquios               D.  dinosaurios - ornitisquios 
 





Lee los siguientes textos y subraya las expresiones que se repitan. Luego, corrígelos 
mediante el uso de referentes. Finalmente, escríbelos correctamente en las líneas. 
 
TEXTO 
Los autos modernos son cada vez más seguros. Los autos 
modernos son cada vez más fáciles de manejar. La 
característica más importante de los autos modernos, sin 
embargo, es la economía. Los autos modernos están 
diseñados para economizar gasolina al máximo. Por eso ya 
no encontramos en los autos modernos enormes motores de 
ocho cilindros. 















La historia de Tristán e Isolda fue una de las más populares historias de la Europa 
céltica. La historia de Tristán e Isolda relata los 
amores desafor-tunados de Tristán e Isolda. 
Tristán había dado muerte en un duelo a Morolt. 
Morolt era el tío de Isolda. Isolda era la prometida 
del rey Marés. El rey Marés era el tío de Tristán. 
Tristán e Isolda se enamoran. Tristán e Isolda se 
citan a escondidas del rey Marés. El destierro de 
Tristán interrumpe la traición. El destierro de 
Tristán no interrumpe el amor que Tristán profesa 
a Isolda. El destierro de Tristán no interrumpe el 
amor que Isolda profesa a Tristán. Cuando Tristán está próximo a morir, envía un 
mensaje a Isolda. Isolda no llega a tiempo para ver con vida a Tristán. Isolda muere en 
los brazos del cadáver de Tristán. 
 












































1. percibe y comprende la información del guion teatral de forma clara 
LOS ELEMENTOS CLAVES DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA SON: 
Personajes: personas, animales o seres inanimados a través de los cuales se desarrolla la 
acción. 
Pueden ser principales o secundarios. 
Conflicto: se presenta cuando entran en contacto dos o más personas por vínculos de 
amor, odio, injusticia, fastidio, envidia, respecto, etc. 
Tiempo: tiene que ver con la época en la cual se desarrolla la acción, la duración de esta y 
el momento histórico que representa. 
Espacio: lugar en el que se produjo o imaginó la acción y también sitio donde se presenta 
el hecho dramatizado. 
Argumento: historia en cuya acción se involucran los elementos antes mencionados. 
Tema: asunto del cual trata la obra. 
Según la estructura interna, todo texto dramático tiene tres partes: 
Exposición o planteamiento: donde se informa acerca de los personajes y la acción para 
que se entienda la trama de la obra y donde se enuncian los conflictos y los incidentes. 
Nudo o trama: los conflictos o incidentes provocan una tensión dramática que aumenta 
hasta llegar a un clímax. Mantiene en suspenso a los espectadores. 
Desenlace: aquí se presenta una salida al problema planteado, desciende la tensión y debe 
guardar relación con los dos momentos anteriores. 
Según la estructura externa, las partes de un texto dramático son: 
Acto: es un conjunto de escenas en las que se expresa una acción completa, con su 
planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. Generalmente, el final de acto se marca con 
el cierre o caída del telón. 
Escenas: son pequeñas unidades dramáticas definidas por la entrada o salida de 
personajes. Esta división se hace con el propósito de agilizar el montaje, ya que se puede 
ir avanzando paso a paso, son las pausas que marcan la finalización de un diálogo y el 
comienzo de otro; el cambio de escena supone cambios de uno o varios personajes. 
RECURSOS TÉCNICOS PARA LA REPRESENTACIÓN TEATRAL  
Escenografía: está compuesta por los objetos que se necesitan en la actuación. 
Efectos: son las ayudas técnicas con las que cuenta una puesta en escena, como las luces, 
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3. Relaciona los elementos teniendo en cuenta la estructura interna y externa de la obra. 
 
 
4. Organiza la información en un cuadro sinóptico, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Actos y escenas 
 Forma grupo 7 estudiantes. 
 Elige el tema del contexto. 
 Distribución de funciones de personajes. 
 Contar con escenografía adecuada. 




































1. Identifica la situación problemática de Fuenteovejuna adaptada a la realidad.  
2. Decide el tipo de producto que vamos a emplear en nuestro guion. 
3. Busca y o seleccionar información adecuada para mejorar el guion. 
4. Selecciona las herramientas para escribir un guion. 
5. Aplica las herramientas. 
6. Produce el guion, teniendo en cuenta la siguiente planificación. 
Tema  
 
 Propósito de escritura 
 
Destinatarios  
Tipo de texto  
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LOS RECURSOS NO VERBALES 
CAPACIDAD 








                                    ¿Crees que es posible comunicar sin emplear palabras?, 
                                         ¿Qué información te da cada una de las imágenes?,   
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Una mano cerrada con el dedo pulgar apuntando hacia arriba o hacia abajo, es interpretada 
en casi todo el mundo como aprobación o desaprobación. 
 
 Aplaudir, guiñar un ojo, sonreír, mover la cabeza de cierta manera, levantar el brazo y 
mover la mano para saludar, etc., son códigos universales que no necesitan explicación 
verbal para ser interpretados. 
 
El maravilloso lenguaje corporal y gestual 
 
 
¿Alguna vez has jugado a adivinar el significado de los movimientos de tus amigos, sin usar 
palabra, apenas con los gestos? Los mimos son una categoría de actores que se destacan por 
su gran facilidad para expresarse sin pronunciar una sola palabra.  
 
En nuestras exposiciones orales, el lenguaje gestual es tan importante como lo que decimos. 

















































                   Fuente: https://bit.ly/2GdwTH8 
 
La representación teatral 
Indicaciones 
 
1. Lee el guion de la obra “Justicia social: El pueblo unido jamás será vencido”. 
Imagina los espacios, a los personajes, el escenario y los objetos que las 
pueblan. 
2. Reflexiona sobre ti mismo: 
 ¿Qué papel me gustaría representar?  
 ¿Tengo alguna semejanza física con el 
personaje? 
3. Conoce las actividades que realizaras si 
decides ser: 
 Si eres director:  
Reúne a los que participan en la obra para 
coordinar todas las acciones, distribuye a los 
participantes en sus puestos y vigila que los 
maquilladores, ayudantes de vestuario y otros 
comiencen a trabajar. 
 
 Si eres actor: 
Intenta algunas técnicas de relajación antes del inicio de la función y, en el 
momento de la actuación, pronuncia adecuadamente tus parlamentos. 
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 Si eres escenógrafo, sonidista o luminotécnico: 
Atiende al desarrollo de la obra y corrige los errores que se puede presentar 
respecto a vestuario, escenografía, música e iluminación.  
 
 Si eres publicista: 
Elabora carteles, afiches, tarjetas de invitación y otras formas de publicidad 
escritas, poniendo toda tu creatividad y originalidad. 
 
 Si eres espectador: 
Muestra un comportamiento adecuado a las circunstancias. No hagas ruido 
que molesten a los vecinos de asiento o a los mismos actores, y evita 
conversar o hacer comentarios mientras se presenta la obra. 
4. Elige el rol o función que desempeñaras en la representación teatral. La función 
de espectador solo la realiza los invitados y tu cuando no estas cumpliendo tu 
función. 
 
Después de haber visualizado el video y con la información dada responde a 
las siguientes interrogantes: 
 















































































































El verdadero valor del anillo 
 
Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. 
- Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. 
Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo 
puedo mejorar maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? 
El maestro, sin mirarlo, le dijo: 
- ¡Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mis propios 
problemas! Quizás después... Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este 
tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 
- E.… encantado, maestro -titubeó el joven- Pero sintió que otra vez era desvalorizado y 
sus necesidades postergadas-. 
- Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la 
mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó: Toma el caballo que está allí afuera y 
cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario 
que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de 
oro. 
Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. 
El joven tomó el anillo y partió.  
Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún 
interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven 
mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y sólo un 
viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de 
oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. 
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En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero 
el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó 
la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado -más 
de cien personas- y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 
 
¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! 
Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir 
entonces su consejo y su ayuda. 
- Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera 
conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto 
del verdadero valor del anillo. 
- ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el maestro-. 
   Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al 
joyero.  
   ¿Quién mejor que él para saberlo? 
   Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo 
que 
   ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con 
su lupa, lo pesó y luego le dijo: 
- Dile al maestro, muchacho, que, si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 
   monedas de oro por su anillo. 
- ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-. 
- Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 
  monedas, pero no sé... Si la venta es urgente... 
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
- Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya 
única 
  y de gran valor. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. 
  ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? 
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. 
Todos somos como esta joya. Muy valiosa y verdaderamente única. Vamos a todos los 
mercados de la vida con la esperanza de que las personas sin experiencia reconozcan 
nuestro valor.  
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LAURENCIA: Dejadme entrar, que bien puedo, en consejos de los hombres; 
que bien puede una mujer, si no a dar votos, a dar voces. ¿Conocéis? 
ESTEBAN: ¡Santo cielo! ¿No es mi hija? {...} 
LAURENCIA: No me nombres tu hija.  
ESTEBAN: ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? 
LAURENCIA: Por muchas razones, y sean las principales, porque dejas que me 
roben tiranos sin que me vengues traidores sin que me cobres. Aun no era yo de 
frondoso, para que digas que tome, como marido, venganza, que aquí por tu 
cuenta corre; que tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre, que 
no del marido, la obligación presupone; en qué tanto que no me entregan una 
joya, aunque la compre, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los 
ladrones.  
Llevome de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez; la oveja al lobo dejáis, como 
cobardes pastores.  
A Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones colgar el comendador de la 
almena de una torre; de todos hará lo mismo; y me huelgo, medio – hombres, 
por que queden sin mujeres esta villa honrada, y torne aquel siglo de amazonas, 
eterno espanto del orbe. 
ESTEBAN: Yo hija, no soy de aquellos que permiten que los nombre con esos 
títulos viles. Iré solo, si se pone todo el mundo contra mí.  
JUAN ROJO: Y yo por más que me asombre la grandeza del contrario. 
REGIDOR: Muramos todos. {…} 
JUAN ROJO: ¿Qué orden pensáis tener? 
MENGO: Ir a materiales sin orden. Juntad el pueblo a una sola voz; que todos 
están conformes en que los tiranos mueran. 
ESTEBAN: Tomad espadas, lanzones, ballestas, chuzos y palos. {…} 










 Identifica el inicio, desarrollo y desenlace de la lectura “Fuente ovejuna”, marcando la 
estructura con llaves en el texto. 
Inicio  
Desarrollo   
 
Desenlace   
 
 
 Relaciona cada personaje con la actitud predominante que muestra en el texto. 
a. Laurencia                    (      ) brutalidad 
b. Esteban                        (      ) indignación 
c. Comendador                (      ) orgullo 
 
 Analiza el texto “Fuenteovejuna” respondiendo los cuestionarios. 














Matriz de evaluación: Indicadores de logro. 
 
Nivel de logro 
4     3 2 1 
Identifica las acciones y hechos.     
Identifica la estructura del texto.     
Relaciona las actitudes y los personajes     
Analiza y responde las preguntas con facilidad 
  







































RÚBRICA: Indicadores de logro. 
 
Nivel de logro 
4     3 2 1 
Identifica el tema.     
Emplea de forma correcta el subrayado estructural.     
Emplea términos englobadores coherentes.     
Emplea de forma correcta el subrayado lineal para destacar la 
información respetando la jerarquía de ideas. 
    
Elabora el cuadro sinóptico respetando su estructura. 
Organiza la información dentro del cuadro de forma óptima.  
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Recursos no verbales 
 
CAPACIDAD 











LISTA DE COTEJO   
SÍ NO 
1. Participan  en todos los ejercicios de respiración 
propuestos. 
  
2. Tienen control sobre sus desplazamientos.    
3. Respetan el espacio de sus compañeros durante la 
ejercitación. 
  
4. Siguen indicaciones del profesor demostrando 
motivación por participar. 
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I. Responde: (5 ptos.) 
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Sueña el rey que es rey, y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso que recibe 
prestado, en el viento escribe;  
y en cenizas le convierte  
la muerte ¡desdicha fuerte! 
¡Que hay quien intente reinar  
viendo que ha de despertar  
en el sueño de la muerte!  
Sueña el rico en su riqueza  
que más cuidados le ofrece,  
sueña el pobre que padece  
su miseria y su pobreza;  
 
sueña el que a medrar empieza,  
sueña el que afana y pretende,  
sueña el que agravia y ofende,  
y en el mundo, en conclusión,  
todos sueñan lo que son,  
aunque ninguno lo entiende.  
Yo sueño que estoy aquí  
de estas cadenas cargado,  
y soñé que en otro estado  
más lisonjero me vi.  
¿Qué es la vida? Un frenesí.  
¿Qué es la vida? Una ilusión;  
una sombra, una ficción  
y el mayor bien es pequeño.  
¡Que toda la vida es sueño  






















































II. Evita la redundancia de los términos subrayados utilizando el referente más 
adecuado. (4 ptos.) 
 
El Mississippi es, además del río más 
largo de Norteamérica, una parte 
muy importante de la historia y de la 
literatura de los Estados Unidos. 
Mississippi significa río grande en 
lengua indígena ojibwa. En el siglo 
XIX, los barcos de vapor con ruda de 
pala surcaron las aguas del 
Mississippi haciendo florecer grandes ciudades comerciales como Nueva 
Orleáns, Menphis o Saint Louis. Fue también en esa época cuando los 
afroamericanos apodaron al Mississippi  Old Man River y Mark Twain 
utilizó al Mississippi como escenario de las aventuras de su personaje 







































IV. Lee cada oración compuesta. Escribe C en las oraciones compuestas por 
coordinación y S en las oraciones compuestas por subordinación. (2 ptos.) 
 
Divide y vencerás.    La tierra está mojada porque ha 
llovido. 
 
¿Vas y vienes?                 Es tarde, así que me voy. 
 
Iré si me llaman.    La palabra vale mucho y cuesta 
                                                                               poco. 
 
Sustituye el complemento directo por una proposición subordinada. Formarás 
así una oración compuesta por subordinación. (3 ptos.) 
 




















Ejemplos: ¿Te dijo la verdad?     ¿Te dijo que había aprobado?  
 
 
V. Corrige los errores en el uso de los signos de interrogación y exclamación del 
siguiente texto. (3 ptos.) 
¿Si te llamo más tarde, a eso de las tres, estarás en tu casa? Es que ¡necesito 
ayuda! Para terminar el trabajo de Historia. No entiendo ¿cómo hacer una línea 
de tiempo? ¡Tú ya hiciste el tuyo, verdad! 
Necesito sacar una buena nota esta vez para subir mi promedio. ¿Vamos? 
¡Puedes apoyarme en esto! Tú sabes que soy bueno en matemática y que te puedo 
ayudar a prepararte para el examen. Los compañeros ¿estamos para apoyarnos en 
los momentos difíciles, o no? Solo unidos podemos superar las dificultades. ¿En 












- En el desafío de responder a la tarea que representan las diversas problemáticas de educar y 
acompañar en el aprendizaje los maestros nos vemos frente a la realidad de   una sociedad 
altamente competitiva e individualista, surgiendo entonces la necesidad de implementar 
modelos didácticos que promuevan liderazgos acordes con los nuevos tiempos y la búsqueda 
del buen vivir.  
- A esa urgencia, responde el Paradigma socio cognitivo humanista, que fundamenta   el 
diseño de una programación basada en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, 
destrezas y habilidades, para que el estudiante adquiera una serie de capacidades que le 
permitan resolver determinados problemas.  
- El Paradigma socio cognitivo humanista, entiende la formación del estudiante en cuanto es 
capaz de generar en sí mismo una autorreflexión y deseo de aprender, sin los cuales no sería 
posible ninguna experiencia formativa. De tal modo, que se torna   importante los saberes 
con los que el propio estudiante llega a la situación de aprendizaje; llamándole saberes o 
experiencia previa y lo que Ausubel muy bien denomina como significativo en su Teoría del 
aprendizaje significativo.  
- La urgencia de postular nuevas tareas para nuevas sociedades en mundos altamente 
globalizados, es asumida por teorías educativas   que integran todas las dimensiones del 
estudiante. Esta propuesta es sostenida por teorías cognitivas tales como las de Piaget, 
Ausubel y Bruner y aquellas que afirman que el aprendizaje se genera también en espacios 
más allá del salón de clases; es decir, su entorno, como las del socio – cultural contextual 
postuladas por Vygotsky y Faurestina. 
- La propuesta de dotar a los estudiantes con herramientas acordes a las etapas de su 
desarrollo es atendida por teorías como las del Paradigma cognitivo de Piaget, pues nos 
permiten tener una mirada diversificada del aprendizaje, teniendo en cuenta qué y cuándo 
necesita cada estudiante la estrategia adecuada para lograr el desarrollo de sus múltiples 
capacidades. 
- Partiendo de ese postulado y desde lo que Sternberg y Román y Diez heredan a la tarea 
educativa, se logra mirar el aprendizaje y la inteligencia como un conjunto de procesos que 







competencias permite reflexionar de modo práctico el estándar de desempeños pensando en 
los aprendizajes como herramientas que deben ser útiles en todo momento de la vida. 
- Los estudios e investigaciones realizados se fundamentan en bases teóricas validadas por 
investigadores del desarrollo humano y del aprendizaje. Para tales efectos, la presente 
propuesta   trabaja una programación desde el enfoque del modelo T; diseñado por 
Martiniano Román cuya investigación centra su actuar en el proceso formativo de 
capacidades, destrezas y habilidades, sin descuidar los contenidos, pero considerándolos solo 
como el medio; más no como el fin, potenciando el pensamiento crítico y creativo y 

































- Los cambios en la sociedad han originado grandes trasformaciones en la educación y, por 
tanto, nuevos retos por enfrentar. La columna vertebral del desarrollo social, la educación, 
demanda nuevos planteamientos que permitan estar a la vanguardia con los avances que la 
ciencia y tecnología exigen.   
 
- Muchas instituciones vinculadas al quehacer educativo aún siguen guiando sus labores bajo 
los postulados del paradigma conductista, la que solo se orienta y centra a transmitir 
conocimientos convirtiendo peligrosamente al alumno es un mero receptor y acumulador de 
contenidos. Esta realidad es la causante del estancamiento educacional tanto a nivel de 
aprendizajes y de la labor del docente.  
 
- Urge por tales razones, orientar nuestra mirada a nuevos horizontes que no solo ayuden al 
docente a estar a la par del desarrollo y reto educacional contemporáneo, más y sobre todo al 
estudiante, quien es el principal beneficiado y quien debe aprender de manera correcta y 
potenciadora.  El paradigma Socio-cognitivo Humanista es la respuesta a dicha necesidad. 
Además, de brindar un modelo innovar, práctico y sencillo, como lo es el Modelo T, propicia 
fundamentalmente el desarrollo de seres competentes que puedan estar preparados y vigentes 
para afrontar cualquier cambio y/o problemática.  
 
- En este paradigma el estudiante ya no es el receptor y acumulador de conocimientos es el 
generador y protagonista de su propio conocimiento, el cual, debe servirle para enfrentar 
exitosamente retos. El docente es un mediador que a través de la elección adecuada de 
técnicas y estrategias desarrollará y potenciará en el estudiante aquello que le permita ser 
competente en la sociedad: capacidades, contenidos, métodos y valores.  
 
- Por tales motivos, esta propuesta brinda, especialmente a los docentes del área de 
Comunicación, una herramienta que transformará su labor en una labor productora de 
alumnos/as competentes en las habilidades comunicativas la cual fortalecerá las bases de una 
sociedad ya no solo del conocimiento sino una sociedad que conoce y se enfrente hábilmente 
a cualquier reto. Asimismo, la propuesta tiene como meta ser el eslabón que unifique en la 
institución educativa los criterios en todas sus áreas de enseñanza para poder brindar un 
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Unidad I: “COMUNICAMOS Y ARGUMENTAMOS LO QUE SOMOS” 
ANEXO 3 
Tema: La idea principal y las ideas secundarias 


























ANEXO: 2 b 















                    https://goo.gl/XWaBNs 















































































Tema: Características de la literatura barroca 
LA VIDA ES SUEÑO 
https://bit.ly/2TLJtjN 
"¡
Ay mísero de mí, y ay infelice!  
Apurar, cielos, pretendo,  
ya que me tratáis así,  
qué delito cometí  
contra vosotros naciendo.  
Aunque si nací, ya entiendo  
qué delito he cometido;  
bastante causa ha tenido  
vuestra justicia y rigor,  
pues el delito mayor  
del hombre es haber nacido.  
Sólo quisiera saber  
para apurar mis desvelos  
--dejando a una parte, cielos,  
el delito del nacer--,  
¿qué más os pude ofender,  
para castigarme más?  
¿No nacieron los demás?  
Pues si los demás nacieron,  
¿qué privilegios tuvieron  
que no yo gocé jamás?  
Nace el ave, y con las galas  
que le dan belleza suma,  
apenas es flor de pluma,  
o ramillete con alas,  
cuando las etéreas salas  
corta con velocidad,  
negándose a la piedad  
del nido que dejan en calma;  
¿y teniendo yo más alma,  
tengo menos libertad?  
Nace el bruto, y con la piel  
que dibujan manchas bellas,  
apenas signo es de estrellas  







cuando, atrevido y cruel,  
la humana necesidad  
le enseña a tener crueldad,  
monstruo de su laberinto;  
¿y yo, con mejor instinto,  
tengo menos libertad?  
Nace el pez, que no respira,  
aborto de ovas y lamas,  
y apenas bajel de escamas  
sobre las ondas se mira,  
cuando a todas partes gira,  
midiendo la inmensidad 
de tanta capacidad  
como le da el centro frío;  
¿y yo, con más albedrío,  
tengo menos libertad?  
Nace el arroyo, culebra  
que entre flores se desata,  
y apenas sierpe de plata,  
entre las flores se quiebra,  
cuando músico celebra  
de las flores la piedad  
que le dan la majestad  
del campo abierto a su huida;  
¿y teniendo yo más vida,  
tengo menos libertad?  
En llegando a esta pasión,  
un volcán, un Etna hecho,  
quisiera sacar del pecho  
pedazos del corazón.  
¿Qué ley, justicia o razón  
negar a los hombres sabe  
privilegios tan suaves  
excepción tan principal,  
que Dios le ha dado a un cristal,  
a un pez, a un bruto y a un ave? " 
 
















ANEXO 4  





























ANEXO  10 
Tema: El ensayo 


















































































































El uso del celular en los jóvenes 
Los celulares llegaron hace tiempo para quedarse. En un mundo cada vez más globalizado, 
las herramientas para acortar las distancias y facilitar las comunicaciones entre las personas, 
evolucionan a un ritmo sin precedentes como nunca antes se ha dado en la historia. 
 
En su momento, la Revolución Industrial fue un verdadero boom tecnológico que marcó un 
punto de inflexión en la historia, al modificar todos los aspectos de la vida social y 
económica. 
 Así mismo, los cambios enormes introducidos en esta nueva eran globalizada, van afectando 
todas las esferas de una persona.   
 
El uso de los celulares forma parte del abanico de este torrente de herramientas que han 
revolucionado, y, por ende, facilitado la forma en que nos comunicamos ¿Quién iba a pensar, 
hace cincuenta años atrás, que sería posible una video llamada entre una persona que esté en 
un continente y con otra que esté al otro lado del mundo? 
Comunicarse, nunca ha sido tan fácil.  Aun así, el abuso de estos aparatos ha generado una 
controversia y preocupación, especialmente en los jóvenes. 
 
El celular en las escuelas 
Este es uno de los temas más controvertidos en la actualidad en lo que respecta a los 
teléfonos inteligentes Phubbing y nomofobia. 
Según la revista de divulgación Muy   interesante, "Phubbing (término formado a partir de 
las palabras inglesas phone ysnubbing) consiste en el acto de menospreciar a quien nos 
acompaña al prestar más atención al móvil u otros aparatos electrónicos que a su persona. Ha 
sido recientemente bautizado en EE.UU. y son muchas las plataformas virtuales que 
combaten activamente este descortés hábito". 
  
Está claro que estamos presente ante una herramienta que sirve para estar en contacto. El 
problema consiste en el abuso del aparato, y que, puede llegar a constituirse en una manera 
de aislarnos de las personas que están más cerca de nosotros.La persona que está muchas 
manipulando su teléfono, es muy probable que esté socializando con otras personas, pero, al 








Es una actitud sin duda de descortesía, como mirar a otro lado mientras estamos charlando 
con una persona. Se transmite la idea de no querer estar en ese lugar. Y, por tanto, nuestro 
interlocutor puede sentirse incomodo con justa razón. 
La nomofobía proviene del inglés no-mobile-phone phobia. Es decir, traducido en forma 
literal significa la fobia a estar sin el móvil.  
 
Diversos estudios han concluido que la nomofobia es un verdadero trastorno a quedarnos sin 
el uso de estos aparatos, ya sea por no llevarlo con nosotros, o algún otro motivo que nos 
prive de su utilización. 
 
El nomofóbico entra en crisis al sentirse que no puede estar todo el tiempo en comunicación. 
Los síntomas de este trastorno son sensación de ansiedad, taquicardias, pensamientos 
obsesivos, dolor de cabeza y dolor de estómago. 















































Imagen recuperada de: https://to.pbs.org/2UIaxk2 








Tema: El debate 
Lectura motivadora 
 Existen personas que no toman en cuenta el 
poder que tienen las palabras, tanto así, que 
muchas de ellas no tienen el más mínimo reparo 
en condenar sus acciones, su salud y su vida a 
través de las palabras, te ha pasado alguna vez, 
que te encuentras con alguien y al preguntarle 
cómo les va, te responden cosas como esta: 
“aquí pues”, “como siempre”, “endeudado”, 
“mal de salud”, “ya estoy para la otra”, “es que 
así es la vida”, “que se va a hacer”, “nací pobre”, “a mí siempre me pasan esas cosas”. 
Las palabras, débiles o poderosas, son el alimento con el que nutres tu mente, el mayor 
recurso con el que cuentas para crear tu realidad; Todo lo que hay en la realidad es resultado 
de una idea previa, aún si lo fue en la mente de Dios en el inicio de los tiempos. 
Las palabras, además de describir la realidad, también la transforman. Si quieres cambiar tus 
experiencias, cambia las palabras que usas para referirte a ella y notarás la diferencia. 
























Unidad II: “LOS RECURSOS EXPRESIVOS DE NUESTRO LENGUAJE” 

























Tres asaltantes subieron a un bus de transporte público de la empresa ETUCHISA, conocido 
como 'Los Chinos', a la altura de la avenida María Reiche, en el distrito de Villa El 
Salvador. Sin embargo, el robo se frustró por uno de los pasajeros que sacó su arma y 
disparó a los delincuentes. 
Testigos de la zona indicaron que el robo ocurrió a las 11 de la noche del sábado, los ladrones 
subieron a la unidad, de placa F3M-795, conducido por Luis Alberto Espinoza Torres (39), 
quien llevaba al menos 15 pasajeros por la Av. María Reich, a la altura del paradero Sedapal. 
El hombre de 30 años, que no está identificado, sacó su arma de fuego e hirió a dos de los 
hampones,mientras que el tercero escapó del atraco. La Policía Nacional informó que Linto 
Castro Capcho resultó herido y su cómplice también impactado falleció en el camino al 
hospital. 
Agentes de la comisaría de la urbanización Pachacámac llegaron al lugar de los hechos 
y entrevistaron a las víctimas, quienes reconocieron plenamente a los delincuentes, e indicaron 









Tema: El teatro barroco 
 
Fuenteovejuna 
(Fragmento del acto III) 
Lope de Vega 
(Sale LAURENCIA, desmelenada ) 
LAURENCIA: Dejadme entrar, que bien 
puedo,  
en consejo de los hombres;  
que bien puede una mujer,  
si no a dar voto, a dar voces.  
¿Conocéisme?  
ESTEBAN: ¡Santo cielo!  
¿No es mi hija?  
JUAN ROJO: ¿No conoces  
a Laurencia?  
LAURENCIA: Vengo tal,  
que mi diferencia os pone  
en contingencia quién soy.  
ESTEBAN: ¡Hija mía!  
LAURENCIA: No me nombres  
tu hija.  
ESTEBAN: ¿Por qué, mis ojos? ¿Por 
qué?  
LAURENCIA: Por muchas razones,  
y sean las principales:  
porque dejas que me roben  
tiranos sin que me vengues,  
traidores sin que me cobres.  
Aún no era yo de 
Frondoso,  




que aquí por tu 
cuenta corre;  
que en tanto que de las bodas  
no haya llegado la noche,  
del padre, y no del marido,  
la obligación presupone;  
que en tanto que no me entregan  
una joya, aunque la compren,  
no ha de correr por mi cuenta  
las guardas ni los ladrones.  
Llevóme de vuestros ojos  
a su casa Fernán Gómez;  
la oveja al lobo dejáis  
como cobardes pastores.  
¿Qué dagas no vi en mi pecho?  
¿Qué desatinos enormes,  
qué palabras, qué amenazas,  







por rendir mi castidad  
a sus apetitos torpes?  
Mis cabellos ¿no lo dicen? 
¿No se ven aquí los golpes  
de la sangre y las señales?  
¿Vosotros sois hombres nobles?  
¿Vosotros padres y deudos?  
¿Vosotros, que no se os rompen  
las entrañas de dolor,  
de verme en tantos dolores?  
Ovejas sois, bien lo dice  
de Fuenteovejuna el hombre.  
Dadme unas armas a mí  
pues sois piedras, pues sois tigres...  
-Tigres no, porque feroces  
siguen quien roba sus hijos,  
matando los cazadores  
antes que entren por el mar  
y pos sus ondas se arrojen.  
Liebres cobardes nacisteis;  
bárbaros sois, no españoles.  
Gallinas, ¡vuestras mujeres  
sufrís que otros hombres gocen!  
Poneos ruecas en la cinta.  
¿Para qué os ceñís estoques?  
¡Vive Dios, que he de trazar  
que solas mujeres cobren  
la honra de estos tiranos,  
la sangre de estos traidores,  
y que os han de tirar piedras,  
hilanderas, maricones,  
amujerados, cobardes,  
y que mañana os adornen  
nuestras tocas y basquiñas,  
solimanes y colores!  
A Frondoso quiere ya,  
sin sentencia, sin pregones,  
colgar el comendador  
del almena de una torre;  
de todos hará lo mismo;  
y yo me huelgo, medio-hombres,  
por que quede sin mujeres  
esta villa honrada, y torne  
aquel siglo de amazonas,  
eterno espanto del orbe.  
ESTEBAN: Yo, hija, no soy de aquellos  
que permiten que los nombres  
con esos títulos viles.  
Iré solo, si se pone  







ANEXOS 7  

























Imagen recuperada de:  https://bit.ly/2DbFfek 

























    
 
 
                                      
Imagen recuperada de: https://bit.ly/2GqN2YT 




























Imagen recuperada de: https://bit.ly/2DVcOmm 


















Imagen recuperada de: https://bit.ly/2I397PL 
 
Imagen recuperada de: https://bit.ly/2DZFvP7 
 
